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D J M J E C C I O J r T A D M I K I S T I Í A C I O J V 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N O 
DnlóD Pos!al. | 
12 meses f21-20 oro { 
• ia. f11-00 H l isia ie M a . 
8 icL ,.f 3-00 
12 meses f 15.00 plata 
6 id „ 8,00 id, 
8 Id „ ,¿ 4.00 id. Sanam. 
12 meses |14.00 plata 
6 id 7.03 l.i. 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
M a d r i d , Agosto 2 
E N T R E P E S C A D O R E S 
1 H a surgido u n conflicto entre los 
pescadores de Vigo . 
Algunos patronos de la indus tr ia 
de conservas y s a l a z ó n de sardinas 
a m e n a z a n con c e r r a r las f á b r i c a s . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la Bo l sa las 
l ibras esterlinas á 34-84-. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o o i a d a 
F A L L E C I M I E N T O 
Vrashington, Agosto ^ . - - L a esposa 
de l general Miles , ex-comandante en 
je fe del e j é r c i t o de los Es tados U n i -
dos, h a fallecido de repente en W e s t 
P o i n t , de u n a a f e c c i ó n card iaca . 
V I C T I M A D E L C A L O R 
H a n perecido, ahogados por el ex-
cesivo calor, c inco trabajadores de la 
m i n a de oro, de Webbwood, Ontar io . 
P U B L I C A C I O N D E D O C U M E N T O S 
JParis, Agosto ^ . - - E n t e l egrama de 
R o m a , a l Temps, se a n u n c i a que e l 
V a t i c a n o p u b l i c a r á en breve los do-
cumentos relativos á l a r u p t u r a de 
las relaciones d i p l o m á t i c a s entre l a 
S a n t a Sede y F r a n c i a . 
C O N F E R E N C I A S 
; E n el mismo despacho se dice que 
e l C a r d e n a l Lorenze l l i , ex -Nunc io de 
6 . S.. en P a r í s , c e l e b r ó t a n pronto 
como l l e g ó á R o m a una conferencia 
con el Secretar io de E s t a d o de la 
S a n t a Sede y f u é d e s p u é s recibido en 
a u d i e n c i a por F i o X . 
L O S C A T O L I C O S D E S C O N T E N T O S 
( S e g ú n el mismo p e r i ó d i c o , los c a t ó -
l icos exaltados e s t á n m n y desconten-
tos por la p o l í t i c a de to leranc ia que 
observa S. S. el F a p a respecto a l go-
b i erno de I t a l i a . 
N O T I C I A S I N C O N F I R M A R 
B e r l í n , Agosto 2 . - -Nada se sabe en 
la C a n c i l l e r í a de Es tado respecto al 
hundimiento de un rapor a l e m á n 
por la escuadra rusa de Vladivostok 
y, por c o n s i g n í e n t o , no se d á c r é d i t o 
á la noticia telegrafiada esta m a ñ a -
na sobre este suceso. 
S O B R E P U E R T O A R T U R O 
Tokio, Agosto ,2 . - -Anunciase que 
d e s p u é s de tres d í a s de desesperado 
combate, los japoneses han logrado 
apoderarse de las fortificaciones de 
S b a n t a i - K o w , u n a de las pr inc ipa -
les y m á s formidables defensas de 
Puer to A r t u r o , de l lado de t ierra . 
C O N F I R M A C I O N O F I C I A L 
S a n Petersburgo, Agosto 2 . — A n ó n -
ciase oficialmente que e l vapor ale-
m á n que la escuadra de Vlad ivos tok 
e c h ó á pique, frente á Y o k o h a m a , es 
e l Thea , de 1 ,000 toneladas de porte 
N U E V A D E R R O T A R U S A 
T e l e g r a f í a n de Láao Y a n g , con fecha 
de hoy, que tras un sangriento y pro 
longado combate, el a l a i z q u i e r d a de 
los rusos que t r a t ó de contener e l 
avance de los japoneses e n el desfila 
dero de Y a n g - T z u l i n g , á seis mil las 
de Motien, f u é desalojada de sus po 
siciones. 
L A B O L S A D B N U E V A Y O R K 
E l lunes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York:, 248,500 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
Noticias Oomerciales. 
Nueva York. Agosto 2. 
Centenes. A $4.7 8, 
Descuento papal ooineroial, 60 djv. 
S.3[4 á 4.1J4 por 100. 
Cambios sobre Ltondrea, 60 djv, ban 
queros, á $4.85-05. 
OanobiOf» sonra Londres á la vista, & 
4-87.80. 
Cambios sobre Parts, 80 div, banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
Ideno sobre Fíamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.7TS, 
Bonos reafistrado? de Lo? Kstidos Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á, 10G. l[4. 
Centrifugas en plaza, á 4 ctvs. 
por 
Centrifugas N? 10, pol. 96,ooato y flete, 
2.1]]16 á 2,3[4 cts. 
Mascabacfo, en plaza, 3.1 {2 cts. 
Azocar de miel, en plaza, 3.1 [4 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13 - 30. 
Harina patente Minnesota, ¡t §5.50, 
Londres, Agosto 2. 
AzQcar centrífuga, pol., 96, á lOs. 9 i . 
Masoabado, á 9Í. 9á. 
Azúcar de remolacha (de ía actual 
fra, á entregar en 30 días) 95. ̂ %<L 
Consolidados ex-interés, 87.lo] 16. 
Dasouento, Banco Inglaterra, 3 
100. 
Cuatro por ciento espafíol, 85.1 [4. 
Fari í , Agosto 3. 
Renta francesa ex-interós, 97 flrancoa 
67 céntimos. 
{QuedaproJñbida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al ai-
re libre en E L ALMBNDARES, Obispo n. 51, 










A las 8 
7 6 5 
1 Habana 2 de agosto de 1904. 
Cotizamos; 
Oomerolo BaniaeroJ 
22.1 [2 21.1i2D 
Londres 3 drv . 21.1[8 21.3i4 
"eOdrv . 20 l i4 ' 21 
París, 3 díV , 6.1i4 6.7i8 
Hamburao, 8 d[V . 5 5.5[8 
Estados Unidos 3.dfv IO.SJS 10.7i8 
España, a; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas e.síra ij'era?.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1 [2 & l0 .S \ i 
Plata americana •• 
Plata española . 77.1[4 á 77.1i2 
Va/ores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
$4.000 Greenbacks, 110.5i8 
COLESIO DE GOEEEEORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
liaaqi/eros Comercio 
tiondreB, 3 d̂ v 
„ 60 ¿TV 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 dpr 
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España B\ plaza y cantidad, 
8 d[v 




21% 2 1 % p . g P 
21 20^ p.g P 
5% 5 p.g P 
4^ p.g P 







12 p. anual 
Vend. 
10% p g 
77% p.g V 
A s p e c t o d e la f l a z a 
Agosto 2. de 1904, 
Azúcares .—A consecuencia deila subida 
anunciada ayer de New York y hoy una 
nueva en Londres, se ha acentuado el al-
za en este mercado. 
Sabemos haberse hecho hoy las siguien-
tes ventas: 
1.906 sacos cenf. pol. 95,80 á 5,li8 rs. 
arroba. 
7.616 sacos cenf, pol. 95X, ^ 5.1(8 rea-
les arroba, 
849 sacos miel, pol. 87Xi8S, á 4 rs. ar. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y firmeza on los tipos. 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
93, á 6 IjS rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 1[8. 
V A L O R E S 
FCNDOS PÜB1JI003. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones oeí Ayuntamiento 
(1» hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id, id, id. en el extranjero 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el eitraniero,,,^ 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfao-
gos 
Id. 2? id. id. id 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railvyay 
Id. lí h ipóte^ dMauQompañíu de , 
Gas Consolidada.,,̂ ,'aw4. 
Id, 2? id, id. id. id 
Id. convertidos id, id 
Id. de la C? dt CÍS Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín V. 
ACCIONES, 
^anco Español déla Isla .̂de üu-

































Compañía de F, C. Unidos de la 
HaDanay Almacenes da Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 107 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 
Compañía del Perrocarrü del 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Rallway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id, lo, (acciones comunes),,,.. 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 
Habana, asrosto 2 de 1904—El Síndico 























B O L S A P R B V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á. 77% 





tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hip otecarias P. C, 
Cien fuegos á Viilaclara 
Id. # id. id 
Id. I? Ferrocarril Caibarién 
Id, 1? id. Gibara á Holguin,. 
Id- 1' San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id, 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id, Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacionai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri' de Gibara & Holguin,. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hiap« no Ame-
ricn-'i Qo .olida 
Compañía del Diqaíf Flotante 
Red Teleíónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo Ex-d. 








































Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba N 
Habana 2 de agosto de 190Í. 
V A P O l i E S D E T R A V E S I A 
SE PJSPERAN 
Agost, 3 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 5 Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 4 Pió XI , Barcelona y esaclas. 
,, 4 Mobila, Mobiia. 
,, R Mainz, Bremen y escalas, 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
,, 8 Nieto, Liverpool, 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
SALIDOS 
Agst, 3 Etona, B, Aires y escalas. 
3 Rauenthaler, Bremen y escalas. 
3 Louisiana, New Orleans. 
3 La Normandie, Veracruz. 
4 Buenos Aires, Colón y escalas. 
6 Syria, Cor uña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap, cubano Mobila, por L. V. Flacé. 
New-Orleans, vp, amer. Louisiana por Gal-
ban y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap, esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracrúz, vp. español Ciudad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Veracrúz, vp, francés La Normandie. por Bri-
dat, Montrós y Ca, 
Brémen y escalas vap, alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Tillmann, 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap, am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap, alem, Margaretha, por Trufña 
y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trepío 
por J, Balcells y cp. 
Canarias. Coruña y Bremen alem, Mainz, por 
por Schwab y Tillmam, 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap, esp. Manuel Calvo, por M, Calvo, 
Galveston, vap. esp. Saturnina, por Galbán y 
Ca, : 
B u c m e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte por 
G. Lawton, C. y Ca, 
Ccn 491 tes. y 112 pacas tabaco, 102 bultos 
provisiones,'frutas y viandas. 
i r a m m de m n 
H a n llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista, 
C O M P O S T E L A 62 A L 58, 
C-1561 0-3 
E 0 R E S A L A R ? 
Las s e ñ o r a s y e l p ú b l i c o contestara, d e s p u é s que vean 
compren los s iguientes a r t í c u l o s , que pone 
y 
A B A Ñ A 
C I G A R R O S 
A G Ü I A E 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
v e n t a e s p e c i a l p o r s u p r e c i o , p u e s c u a l q u i e r a , á p o c o 
q u e p i e n s e y c o n o z c a , v e r á q u e s e d a n á m u c h o m e n o s 
d e l c o s t o : 
C o r t e s d e B l u s a b o r d a d a s d e $ 3 - 5 0 y $ 4 - ( 
a h o r a á $ 2 - 0 0 . 
C o r t e s d e O r g a n d í p a r a v e s t i d o , c o n 1 1 v a r a s á $ 1 -
S e l i q u i d a u n g r a n l o t e d ^ C o r s e t s c u y o p r e c i o e s d e 
T R E S p e s o s , a l i n ñ m o p r e c i o d e $ 1 - 0 0 . 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
BAZAS MLES.-Ag'ír 94 y 96, BtB ODÍSSO y 
Servic io 
esmerado 
y l impio R e s t a u r a n t P A R I S 
C A S A e s p e c i a l P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. JPueden pedirse las mejores m a r c a » 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T propietario, O ' R E I L L Y 14. T e l é f o n o 781 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es s u í i e i e n t e g a r a n t í a para los consumhiore^. Corno se h a 
t r a t a d a de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n «leí pHbli« o hac ia las s i -
ftuientes marcas: 
w 
s S H O E >r 
Í 1 ! \ ! 
W i c h e r t ^ G a r i i n e r l l iara 
P o n s ¿ C a . I s c ñ o i a 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
T W ^ T , í y otras « n i ^ a s 
iJOrSCXl J a l nombre de 
B u l l - D O g I P O N S & C a . 
« j I p a r a j ó v e n e s 
F a C K a r C l 1 y hombres 
O H A Y M E J O R E 
a v a n a ^ a m m e r c i om 
L A M A Q U I N A 
S m i t / i ¿ P r e m i e r 
fe usa con preferencia & otra cualquiera má quina d© 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable aJineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran su udo de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H A B A N A . 
Leáse con cnidalo, p e interesa á toias las familias: En la 
J Í c a d e m i a i f f a r t i 
d i r i g i d a por l a 8 R I T A * R A M O N A G I R A L ú n i c a 
que existe en l a H a b a n a , se g a r a n t i z a á las a l u m n a s , 
á l o s 6 m e s e s 
la em-eñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que precisa una buena corta-
dora. 
En dicho plazo se garantiza también, que la alumna sabrá 
copiar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de figu-
rines que traigan las señoras, siu retoque. 
AGUACATE 69, altos, entre Mnralla y Sol. 
con previlegio exclusivo por 17 años, se 
fabrica solamente en NEPTUNO 86. 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var su ¡-alud á la vez que quieren lu-
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
ñor los médicos y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
tegui y Betancourt "que lo r 
creen muy conveniente para 
la salud, y que reúne todas' 
las ventajas deseables. I 
i s t e r i o 
Como elegante no puede pedirse 
más. pues afirmamos sin temor á ser 
desmentidos, que con él no bay cuerpo 
feo. 
E l corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien 
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos luises con ballena supe-
rior garantizada. 
iVo tenemos ni agenciaít ni su-
cursales. Se remite á cualquier 
punto de la Isla, Neptuno 86. 
es la casa que m á s barato vende 
B R I L L A N T E S , 
PRENDAS Y MUEBLES 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
vengan á verlos. 
C 0 3 I P K A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pagamos los precios m á s altos.—Fernández y Ruisanchez. 
N E P T U N O N U M E R O 6 2 , . e n t r e G a l i a n o y S a n N n i c o l á s 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . S U A R E Z ^ C a . T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
Grandes almacenes de 
muebles de todas claaes y 
estilos, desde los más mo-
desto á los más rico. 
Se acaba de recibir el sur-
tido más nuevo y variado 
en los.de mimbre y á pre-
cios acomodados. 
Recibimos también nue-
vos y elegantes modelos de 
muebles americanos, ale-
manes y austríacos no vis-
tos en la Habana. 
Infinidad de articules do 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: contindamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, do to do 
bueno, modesto, y muy su-
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio ú. 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver nues-
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos eu exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Ke i l l y 5 $ y 5 8 
S U A K E Z cí; C a , 
Te lé f . « 0 4 
m u s D E 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
D e venta en todas las p e l e t e r í a s de la I s l a , 
D E P A K E ! ) , D E T E C H O Y 
C H A S , a • 
D E E S C K I T O I U O . E F E C T O S E L E C T R I C O S D E T O D A S C L A S I J S . 
O'Reilly 16. Teléfono 792 . 
La (i nica agrá dable.y la más eficaz. 
Su uso continuado no impide la digestión. 
Se vende en todas las buenas droguerías y 
farmacias. 
Depositario g r a l , O B R A T Í A 2 4 
A R T U R O O . B O R N t i T E K N 
D I A R I O ^ É I T I J A M A R I N A " U i ú f a d e l a m a S a n a — A g o s t o ?> d e 1 9 0 4 . 
Si se e x c e p t ú a n el azúcar, el 
tabaco, el aguardiente de caña, la 
m a y o r í a de las frutas, algunas 
maderas, y tal cual producto pro 
pío de la zona tó r r ida , los ar-
t ículos que consume Cuba so ad 
quieren en los mercados extran-
jeros. 
E l ganado sigue siendo ar t ícu-
lo que figura por cantidades con 
siderables en la columna de i m 
por tac ión . De 1899 á 1903 3« re 
cibió por valor de $42 millones, 
casi todo vacuno; en 1894 y 1895 
no se importaba ganado de esa 
clase y el caballar y mular que 
se recibía figuraba ea las estadía 
ticas por cantidades insignifican 
tes. Desde 1900 se nota descenso 
progresivo en el ganado que pro-
cede en su mayor parte de Méjico 
y de los Estados Unidos, por el 
orden que se citan esos países. 
Siguen Venezuela, Colombia, 
Honduras y Puerto Rico. A u n es 
vacuno casi todo el ganado que 
se recibe. De $5.815,700 que 
representa el valor total de e«a 
impor t ac ión en 1903, solo figura 
el ganado no vacuno por la can-
t idad de $460.500. Los dato» pre-
cedentes evidencian que todav ía 
no hay en los potreros cubanos, 
como h a b í a antes de 1* guerra, el 
ganado suficiente para abastecer 
el consumo, pero qu9 de dia en 
dia va hac iéndose menos necesa-
rio acudir al extranjero piara sur-
t i r el mercado local de u n ar t ícu-
lo que, dada la ex tens ión no cul-
tivada de nuestros campos, pue-
de y debe producir el país no sólo 
para |satisfacer sus necesidades, 
sino además para exportarlo. 
. E n las sustancias alimenticias 
se advierte un descenso en la ira-
por tac ión de 1903 con relación al 
año anterior inmediato. Todas, 
menos el tasajo y las clasificadas 
en la estadíst ica de la Secretar ía 
de Hacienda como "toros ar-
(SEPE I 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r ? 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
l a m p i ó n 
d e ¿ P a s c u a / 
M U E B L E S . 
C-1504 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
ás la CíipÉa jggais u 
A N T E S D E 
A F T O I T I O L O P E Z Y CÍ 
I E 2 1 • x r & . j g y c z T ? 
C a p i t á n H A Z A S 
Ealdrá para 
el i de Agosto á las cuatro de la tarde lleva»-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
i-os billetes de poeaje solo serán eipeáido» 
hasta las diez del dia de la ealida. 
Las pélizaa de carga se firmarán por el COB-
Bignatano antes de carrerlas, sin cuyo r««uisit« 
Berén nulas. ^ 
Recibe carca á bordo hasta el dia 3. 
tariora máfi Ínf0rmeS dirigirse á 6U consigna 
M . Calvo 
OFICIOS N. 28. 
3 3 1 v « i ^ > o x -
C a p i t á n A k l a i n i z . 
paklrá p a r a P u e r t o L i n x m , C o l ó n , S a -
bani l la , Curasao , Puer to Cabello, L a 
g u a i r a , Ponce , S a n J u a n de P u e r t © 
f Barce loua ,CrUZ ^ Te i ier i fe ' C á d i * 
el 4 de agosto ¿Jas cuatro de la tarde llevando 
la correspotmencia püblica. VUUÜO 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Cabamlla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos Se su itinerario y delP^cífico yTmra 
•Maracaibo, Corp, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. "uam'a 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de la salida. v^uos 
Las pólizas de carga se firnuirán por el Con-
rén n u S colrerlas' sila cuyo requisitos se-
Be reciben los documentos de embarque has-
el dí 2 l ' Qe ag0Sto y la carga á bordo faast& 
rio^6 Pormenores impondrá su consigna-
M . C A L V O 
T TIT & T^. OFICIOS KOMBaO M 
T^fiiíV/A 7 » C0"^85^ tlene aoierta una 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
todas las deméa, ha ola cual puedan aae'-urarao 
] eres 6164:108 que se embarquen en sus va-
Llnrnamoe la atencif n de loe eeñores pasaje-
ros bftcia el arliculo 11 del Keglamento de pa-
Bajtrocy ot! Orden y réyimtn interior délos 
vapores de esta Comuafifa. el cual dice así: 
Los ],upa.KroR deberán escribir sobretodos 
Jos bultos ce tu equipaje,su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y cou la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeañí 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
t ícu los ," , están en baja. La i m -
por tac ión total fué en 1903 de 
21.887,000 pesos y en 1902 de 
23.305/200 pesos; diferencia de 
menos 1.418,200 pesos. Los Es-
tados Unidos figuran á la cabeza 
do esta impor t ac ión , por valor de 
110.019,800,7 E s p a ñ a ocupa el 
segundo lugar con $3.826,100; en 
18ÍM la impor t ac ión de E s p a ñ a 
por el concepto indicado fué de 
$11.195,800 7 k i de los Estados 
Unidos de $11.970,000. Hay des-
censo para los dos países entre 
dicho a ñ o y el ú l t i m o , pero m u -
cho m á s desproporcionado con 
relación á E s p a ñ a . 
E l café y el ma íz figuran entre 
los a r t í cu los cuyo descenso es 
m i s acentuado. Con respecto al 
m a í z s© explica el fenómeno por 
el hecho plausible del aumento 
del cu l t ivo local; mas respecto al 
café no cabe a t r ibu i r las causas 
al mismo mot ivo, porque toda-
vía no hay t iempo para que sur-
ta efectos en cuanto á la produc-
ción local el recargo arancelario 
establecido para aquel a r t ícu lo . 
Es, pues, el recargo en sí mismo 
el que ha determinado el descen-
so de un producto que era de p r i -
mera necesidad y que hoy las 
clases modestas sustituyen con 
mezclas que se les vende como 
café y que de café apenas si tie-
nen m á s que el nombre. La baja 
del café asciende al 23 por 100 
de la d i s m i n u c i ó n total de las 
importaciones de sustancias a l i -
menticias. Hasta 1899 el 95 por 
100 del café importado era de 
Puerto Rico, mientras que ac-
tualmente procede de las clases 
más inferiores de S u d - A m é r i c a . 
Por eso hasta los mismos que to-
d a v í a pueden tomar café sin 
mezcla lo toman m u y malo. 
E n las importaciones de ma-
quinaria, papel, carbón, v i d r i o 
porcelana y barros, aceites mine-
rales, drogas, a l g o d ó n , h i lo y 
otras fibras, zapatos, cueros y pie 
les, hay alza en 1903 con reía 
ción á 1902. Los Estados Unidos 
son los únicos que impor tan acei 
Preparada fcgún Boob 
del 
E l dolor m á s ag-uílo de mue-
l a ó diente cariado cede en 
el acto cou la a p l i c a c i ó n de l a 
O M N T A L I M . 
Se encuen t ra 
en todas las Bot icas 
y D r o g u e r í a s . 
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tes minerales en Cuba, y figuran 
á la cabeza de las importaciones 
de maquinaria y de carbón ( I n -
glaterra ocupa el segundo lugar), 
de madera sin labrar y labrada, 
cueros y pieles ( E s p a ñ a ocupa el 
segundo lugar) y de drogas, si-
guiendo en este a r t í cu lo inme-
diatamente Francia. E n las i m -
portaciones de a lgodón , l ino, la-
nas, etc., figura en pr imer t é r m i -
no Inglaterra, siguiendo E s p a ñ a 
para el a lgodón , el l ino , el yute, 
etc., y Francia para las lanas. 
En vidrios, porcelana y barros 
pertenece el pr imer puesto á Ale -
mania, el segundo á los Estados 
Unidos y el tercero á E s p a ñ a ; y 
en zapatos y papel y sus manu-
facturas, inc luyendo los impre-
sos, E s p a ñ a va á la cabeza de las 
importaciones en Cuba, siguien-
do inmediatamente los Estados 
Unidos. 
E n 1903 los Estados Unidos 
figuran con el 40,5 por 100 del 
total de nuestras importaciones, 
siguiendo Inglaterra con el 17 
por 100, E s p a ñ a con el 14'3, 
Alemania con el 6'4 y Francia 
con el 6'3 por 100. Méjico, U r u -
guay, Venezuela y Colombia, i m -
portaron, respectivamente, en ga-
nado la mavor parte, el 4'2, el 3. 
el 2'1 y el í ' l del total. Los de-
más paises del A n t i g u o y del 
Nuevo Continente no figuran en 
el tanto por ciento de nuestro 
comercio de impor t ac ión n i con 
una unidad. Puerto Rico, Hondu-
ras, Canadá . Argent ina y Otros 
paises, todos juntos**importaron 
en Cuba 2'6 por 100. y Bélgica, 
Holanda, Suecia y Noruega, I ta -
lia y Otros países, el 3 por 100. 
Las importaciones de E s p a ñ a 
ascendieron al 36'3 por 100 y las 
de los Estados Unidos al 38'7 en 
1894; en 1899 subieron las segun-
das al 43'? y descendieron las 
primeras al 16'6. Ya que no p r i -
vi legiado, ocupa sin embargo 
E s p a ñ a un lugar honroso en ei 
comercio cubano de impor t ac ión , 
y le conviene conservarlo y acre-
cerlo, para lo cual nada más efi-
caz puede encontrarse que un 
tratado sobre la base de rebajas 
á nuestro tabaco, ya que éste es 
el ú n i c o a r t í cu lo que en una pro-
porción consid^M^fíl puede ex-
portar Cuba á la Madre Patria, s 
Nos p r o p o n e m o ^ í e n m i n a r es-
tas observaciones I ferca de la 
e s t a d í s j ^ ^ general publicada por 
la Sec re t a r í a ; ^ ^ l a c i e n d ^ u - con-
sagrando un i lSStn^^ar tWuío al 
comercio de expor t ac ión de Cuba, 
que es sin duda el que mayor 
in te rés reviste para apreciar los 
progresos y desarrollo de nuestra 
riqueza. 
BTOfl 
£ 7 de Julio. 
Inglaterra y E l i s i a no pe learán por 
el apresamiento del ifaZacc«; y, s e g ú n 
las tlltimas noticias, tampoco, por la 
echadura á pique del Knight-Cominan, 
der. Y a , con motivo de este incidente, 
al que pondremos el n ú m e r o 2, la pren. 
'sa de Londres ha empleado nn tono 
m á s bajo que el qne e m p l e ó con moti-
vo de la aventura del Malacca. 
A q u í , en los Estados Unidos, no hay 
tendencia á tomar por lo tráj ico la ''eje-
cuc ión sumaria" del Knight-Comman-
der. E n primer lu^ar, porque de esa 
fruta c«mió la e«e«adr» federal duran-
te la guerra c iv i l ; cnamáo un barco de 
guerra no ten ía gente bastante para 
tripular UH buqu© apresado, 6 estaba 
muy lejos do un poer t« , des truía la 
presa. A los rusos no se les l l era á 
mal q«9 baga lo que hicieron los ame-
ricanos. 
Pero, eso sí, so les ped irá la prueba 
de que había coBtrebeed© de guerra 
abordo del vapor echado á pique y de 
que MO hab ía posibilidad de llevar el 
barco á un paerto. E a probable que, 
acerca del primer paato, se discuta un 
poco; perqué Kusia , en materia de con-
trabando de guerra, tiene una lleta m á s 
larga qao la de las otras naciones; ó 
estas añadem algo, ó Rus ia recorta a l -
go. Y es probable, también , que se 
intente hacer aceptar por el gobierno 
de San Petersbargo el criterio admiti-
do por Inglaterra durante la guerra 
Sud-africana, á saber: qae para decla-
rar contrabando un cargamento de ví-
veres no basta qne puedan esos v íveres 
ser utilizados por el enemigo, siao que 
es necesario prehur qae iban deatica-
des a l eaemigo. A s í lo declaró el go-
bierno de Londres, aate las reclama-
ciones de Helanda y de los Estados 
Unidos. 
E s t a guerra, como se vé , ha venido 
á plantear el asunto del contrabando, 
que ya, en otras ocasiones, ha dado 
mucho que hacer y por la cual se ha 
vertido mucha sangro y se ha gastado 
mucha tiata. M i e a í r a s d a r é el conflic-
to ruso- japonés ao se podrá reunir una 
Coufereacia internacional para nego-
ciar sobre ese asunto; cada nacióa re-
c lamará caando se sieata perjudicada; 
y de aqa í paedea surgir incidentes 
eaojosoi y llenos de peligro para la pa» 
general, si los interesados no proceden 
cen tanta calma como están procedien-
do los gobiernos de Londres y de "SVas-
hington. 
E a Londres, los per iód icos han dado 
notas altas; t a m b i é n los de Ber l ín , han 
vociferado; pero esos desahogos, que 
hasta pueden ser ú t i l e s á les gobiernos 
para los trabajos d ip lomát icos , no res-
ponden al deseo de una guerra grande. 
Acaso Rus ia la qaiera, s egún se sigue 
propalando; y eso es tá por probar. L o 
seguro es que al resto del mundo no le 
conviene. Los perjuicios que causa la 
contienda actual sirven para dar idea 
do lo que sería a a conflicto magno. E n 
San Francisco, el aseguro para la car-
ga destinada al J a p ó a era casi normal, 
un cutrio por 100, hace una semana. 
E l d ía 22, estaba á tres octavó»', el d ía 
23, para el vapor Alongolia, . se hizo á 
tres cuartos; el d í a 25, para el vapor 
Tremeni, á une y medio; y, ayer, ¿ dos 
y medio. S i los Tres Mosqueteros de 
Vladivostock no se malogran, si la es-
cuadra japonesa no le« elimina pronto 
de l«3s mares; acabaCán por desorgani-
zar 1̂1 comercio entre los Estados U n i -
dos y el J a p ó n . 
x r . z . 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN L l MANCHUEIÁ 
Con fecha 29 de Jul io desmiente 
desde San Petersburgo el Estado Mayor 
general ruso l a noticia publicada estos 
di as referente á que el general K u r o -
patkin h a b í a sido herido en la batalla 
de T a - T c h e - K i a o . E l general, dicea de 
San Petersburgo, se encuentra perfec-
tamente de salud. 
L a s fuerzas rusas se han reconcen-
centrado en Hai-Tcheug, y créese que 
los japoneses avanzarí ín contra la iz-
quierda del ejército ruso. 
S e g ú n opiniones do militares de alta 
graduac ión , es probable que el ejercito 
ruso se vea obligado á retroceder más 
al norte. c-
L a orden dada á los corresponsales 
militares extranjeros de ir á K h a r b í n , 
así como la noticia de que el virrey 
Alexieff está en camino para V l a d i -
vostok, son muy significativas y casi 
vienen á demostrar que el general K u -
ropatkin tiene el proyecto decidido do 
seguir retrocediendo, por considerar 
que su s i tuac ión, en la pos ic ión actual, 
es insostenible. 
••, # a > jpk ¿ •  
E l general Kuropatk iu telegrafía & 
San Petersburgo, diciendo que hasta el 
día 28 de Jul io no h a b í a cambiado la 
s i tuac ión desde el ú l t i m o combate. S in 
embargo, cree que por la proximidad 
de. los ejércitos, pronto han de desarro-
llarse grandes sucesos que tendrán su-
ma importancia para las operaciones 
futuras. 
ACEROS PARA PUERTO ARTURO 
U n telegrama de Tchefú, del d ía 28 
de Julio, dice que un oficial ruso, el 
hombre de confianza del general Stoes-
sel, comandante de la plaza de Puerto 
Arturo, ha llegado á dicho puerto para 
comprar aceros destinados á las cante-
teras de Puerto Arturo . H a dicho este 
oficial que los rusos tienen el firme 
convencimiento de que la plaza no cae-
rá nunca en poder de los japoneses. 
LA ESCUADRA U E VLABlVOSTOK 
^Telegrafían de Vladivostok con fecha 
29 de Julio, diciendo que el vapor ale-
m á n Arabia, que fué capturado por el 
crucero ruso Gromoioi el 22 de Julio, á 
cien millas al norte de "Yokohama, ha 
llegado á Vladivostok conducido por 
marineros rusos. 
L a parte de carga que ha sido consi-
derada como contrabando de guerra, 
procede de Portlaud ( O r e g ó n ) . 
MILITARES SOSPECHOSOS 
Dice un telegrama de V iena qne dos 
rusos llamados Dyrez y Lawraff, sos-
pechosos de ser e sp ías militares, han 
sido condenados respectivamente á diez 
y ocho y doce meses de pris ión. Este 
asunto, que está envuelto en el mayor 
misterio, no han podido las autorida-
des probar los hechos para condenar ni 
identificar realmente á los prisioneros. 
E l llamado Lawraí f es un oficial del 
Estado Maj-or ruso. 
. ——ffl̂  î ^^—— 
^3 
—Saturnino Soto.—Antonio Hev ia ^ 
Federico Quesada—Francisco Martíñeai 
Abreu—Jul io Diaz P é r e z — L i n o B o u 
—Josefa Menocal—Gonzalo Betancourb 
—Eduardo P é r e z Caste l lanos .—Luía 
L ó p e z — F e r n a n d o Gainza—Juan Pére? 
P a d r ó n . — A l f r e d o Herrera.—Ignacio 
( ' a ñ a s c o . — M a r í a L u i s a Oruset—Juan 
Batista González . 
P a r a B R I L L A N T E S l i a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d i 
Cuervo y Sobrinos, R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
CEETíFICADOS DEL EJERCITO 
E n la A l c a l d í a Municipal de l a H a -
bana se encuentran varios certificados 
de resoluciones dictadas por la Comi-
s ión de Reclamaciones del Ejérc i to L i -
bertador, en las formuladas por los 
señores siguientes que pueden pasar á 
recogerlos en cualquier d í a hábi l de 
una á cinco, á e x c e p c i ó n de los s á -
bados. 
General F e r n á n d e z de C a s t r o — J o s é 
E o d r í g u e z M a r t í n e z . — R a m ó n Alvarez 
V a l o r a — P i l a r V a l l é s F e r n á n d e z — J u a n 
J u s t i n i a n i — J o s é P í o Duane—Juan Ca-
barco Seco,—Donato Soto ^ I v a r e z . — 
Armando Prats— i í a r c e l i n o García Gu-
t i é r r e z — A l o n s o C a b r e r a — J o s é Lozano 
—Pastor F e r n á n d e z Caneda—Leopoldo 
F e r n á n d e z Cordovi—Eduardo F e r n á n -
dez Alvarez ,—Valer iano D o m í n g u e z — 
Sabina Remero.—Cipriano Cáceres .— 
Tranqui l ina A y a l a — C a r m e n A r a g ó n — 
A u r o r a A l o n s o . — D e l f í n A g u i l e r a . — 
Domingo Aldana.—Rufino Acosta.— 
Pedro Zamora.—Domingo Vi l ches .— 
Genaro V a l d ó s B a e z — R a m ó n Terrero 
L A M I S I O N D E L A M U J E R 
Pocos son los hombres que se déa 
cuenta de lo m o n ó t o u o q u e es el trabajo 
diario de la mujer casada en sus queha-
ceres domést icos , y cuanta es la dosis de 
afecto que requiere ella para hacer luego 
sus veces de esposa amorosa y compa-
ñera amable, cuando el marido v á para 
su casa d e s p u é s de las horas de su tra-
bajo. H a y que convenir que sin el cari-
ño que por encima de todo le gu ía á la 
mujer, la monoton ía de sus tareas re-
sul taría casi desesperante. Y así pásase 
la existencia r i sueña entre sacrificios y 
pesadas labores, como parte del culto 
que rinde al altar del amor de Esposa 
y Madre. 
Todo lo cual está bien y conformo 
cuando hay goce de Salud, en la cual 
estriban T O D O S los d e m á s goces de la 
vida. Pero impongamos todas aquellas 
obligaciones domést icas á la mujer, 
quitando aquel elemento indispensable, 
y ese cuerpecito gracioso y ligero que 
fué, se vuelve deca ído y sombrío , despo-
jándose de aquellos dones de vigor y 
hermosura que en su tiempo desperta-
ron la preciada lucesita del afecto que 
la l l evó al altar. 
L a monotonía del cuidado del hogar 
resulta un martirio para la mujer falta 
de completa salud, y la pesadez de un 
cuerpo debilitado trae el descontento y 
la p é r d i d a de todo cuanto hace la v ida 
atractiva. Toda esposa enferma ó dé-
bil, hal lará una bendic ión en las renom-
bradas Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams para Personas pál idas , en que 
fortalecen la Sangre y los Kervios y 
^vivifican el organismo entero. A s í lo 
comprneban las siguientes palabras do 
la estimable señora Micaela Navarro 
de Lafita, que reside en Baracoa, Cuba, 
cál le Mercaderes 33. 
"Mi casaba sido mi ocupac ión desde 
casada y todo iba bien no faltando salud 
y buena voluntad. Pero ha poco m á s 
(lo. un año, t-mpec-é á sentirme mal, coa 
Dolores en todo el cuerpo y Debil idad 
General, que con el tiempo fué aumen-
tando á pesar de que no quise guardar 
cama y seguí con el cuidado de mis 
quehaceres. Me fui poniendo m á s débi l 
y sufría a d e m á s Desvanecimientos, Do-
lores neurá lg i cos en cabeza y cara, en la 
espalda. P é r d i d a de apetito, Indiges-
t ión, Cansancio al menor ejercicio y 
otras pruebas de mucha Pobreza de 
sangre. 
' 'Determiné consultar un m é d i c o des-
p u é s de haber apelado á varios reme-
dios, pero á pesar del inteligente trata-
miento recibido, el mal no cedía. Por 
fin el apreciado farmacéut ico Sr. Octa-
vio Beruff me aconsejó tomara las P i l -
doras Rosadas del D r . Wil l iams, y el 
efecto fué muy grato, pues con el bota 
ya noté alivio y con cuatro de ellos que 
t o m é en junto me he restablecido por 
completo, razón por la cual no vacilo 
en demostrar con estas l íneas mi agra-
decimiento". 
(F i rmado) 
M I C A E L A N A V A R R O D E L A F I T A . 
Testigos: R a m ó n Espino, E . Lafita. 
N i n g ú n descubrimiento de los tiem-
pos modernos ha demostrado ser una 
bendic ión tan grande para las mujeres 
como las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams para Personas P á l i d a s ( D r . W i -
l l iams'Piuk Pi l i s for P a l é People) . 
Siendo los nervios y la sangre su cam-
po de acción dan vigor al cuerpo, regu-
larizan las funciones de las mujeres, 
restauran In fuerza y la salud á la 
exhausta paciente cuando todo lo do-
m á s á que se haya apelado resulta 
i n ú t i b 
HCTC 'glaramerte estampado el nomcre y apa 
llido fairsu dueño, así como el ¿el paerlo de 
destino. 
N O T A Heaavlerte filos señores pasajeras 
•*• ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
SantausariBa dispuestofl á conducir el pasaie á 
bordo, metliante el papo de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipaje llevaran etique-
ta adherida en la cual constará el número de! 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Earana Hew Crleans ú m ñ i i line 
Continúa sostenien 
' v £ ' ^ A U / S s v ^ v V do su excelente servi-
\ ció, qne ha hecho á 
testa líneatan popular 
•I 
/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granBEDUCCION de 
precios siguiente: 
De la R a t e a á M m Orieans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta 135.00 
Segur da clase, ida |l5.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos loa puntos *de los 
Estados Unidos, Canadá v Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cuetro de la tarde, y de 
New Crleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
S U N S E T 
Joseph LifiHamle, 
Ajenle General 
J . W . F l a u a y a n , 
Sub-Aventc General 
Itoptfií' mono 156, 
c 1422 
O a l b á n y Gomp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 jl 
CoinpSía General Trasaílánílca 
D E 
TAPIRES CORREOS FRANCESES 
Bajo cistaU postal con el Cotiera* Francéi 
PARA Veracmz DIRECTO 
Saldrá para c icho pue to sobre el dia 3 de 
Agosto el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E , 
r e p i t a n : V I l .LSLVCMOlí A S . 
Admite carga íi Hete y pasajeros. 
Tanias muy reducidas con cenocimiuntos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
* rancia y el rento de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A los señores nasaieiws el esmerado trato que 
tanto tienen acr; d.tado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a U M&nt?Hos >/ C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
9262 9_2i Jl 
n a DE m m m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español de 8500 toueladas 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá, de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r n z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. kjflSÉKÉL 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles do 
San José. 
Nota: E s t e vapor no h a r á c u a r e n -
tena. 
Informarán BUS consignatarios: 
M a r c o » H e r m a n o s & C a , 
C1473 29 Jl 
^ v a ^ o r t e s d e g a / f . f ( j 0 
por los vapores a lemanes 
I S T X > E 5 s t 
DE LA AKDES S. S. Co. 
> 9 y H O L S T E I 
D E H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que losha^íe muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g á t i a d b 
en las incjores comneiones. Kn tal concepto se 
recomiendan á les señores huportadoren de 
gftnado de la Isla ds Cuba. 
Para más inforiy,»^ dirigirse á su consiena-tanos fa 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignac io 5 4 . A p a r t a d o 1 2 0 
C-lüütí i A 
r a p o r e s j e o s t e r o s > 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortube , 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN 
De Habana & Sogua í Pasaje ea lí | 7.0) 
y viceversa (Idem en 3í f 3.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 coa. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibariéa í Tasajeen lí f 15.83 
y viccverna ] Idem en 3? f 3.3) 
Víveres, ferretería, loza y petréleo 30 cti. 
Mercaderías 50 at¡9 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paeca como mercaaota.) 
CARGA GEKERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira , 6 | 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ O.íil 
... Santa Clara „ 0,76 
... Esperanza y Rodas „ 0.76 
P a r a m á s informes d ir ig irse á saa 
armadores , C U B A LÍO. 
H e r m a n o s Zulueta y G á n i i z 
c 1528 1A 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C , 
E L V x \ P O K 
CAPITAN 
D . J o s é M a r í a V a c a , 
Saldrá de este puerto el día 5 de agosto 
& las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Pai'aooa, 
C a i m a n e r a ( C u a n t á n a m o ) 
y San ti ayo de C u b a . 
Admite oav^a hasta las 8 de la tarde 
del dia dr saMtÚ 
Se despacha por sus armadores 
S A N V E l J l i O ( i . 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe, f 18 
„ Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y Holguín $ 26 
,. Mayarí i 30 
,. Baracoa $ 30 
,, Guantanamo Caimanera í 30, 
„ Santiago de Caba. f 25 
(Oro americano.) 
Flete pYisionalnara M E 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I US. 
Mercancías 45 cts f Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA Y CAIBARIS.Y 
T A E I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á Sag-ua y viceversa 
Pasaje en lí | 7-33 
Id. en 3! $ 3-Í0 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-33 
D e H a b a n a á C a i b a r i ó u y viceversa 
Pasaje en lí $10 
Id. en 3? $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3O 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , a 5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercaaota. 
A V I S O . 
Caria teeraU Flete Corrí 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas I "n'fil 
Cruces y Lajas "n^e 
Santaclara, Esperanza y Rodas j - n"-'3 
c 1273 78 1 Jl 
I M l S l t W S f 
E l vapor 
Capitán MONTES D E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la estación 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
os nueve de la mañana, para llegar i Batab 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en .a es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
C1276 
O ü c i o s 2 8 (altos) 
78 1-J1 
JDE 
N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los jueves , a l ternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de C u b a 
os vapores P L U I S I M A C O X C E P C I O N y A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü C A K O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Kecilpet) pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Agente: A y i i . l iu G u a s c i i , O B I S P O 3 0 , entresuelos. 
C 1275 78-1J1 
dkícs de 3a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 de 1904. 
L A P B E N S A 
? E l Nacionalista, de G u a n t á n a -
mo, publica un documento que 
el Gobernador de Santiago ha 
d i r ig ido al Presidente de aquel 
munic ip io . 
Oido á la caja: 
' 'Examinada la certif icación del acta 
de la ses ión en segunda convocatoria 
celebrada por el Ayuntamiento de su 
presidencia en la noche del 1" do Junio 
p r ó x i m o pasado, aparece que á esa 
reunión concurrieron solamente dos 
Concejales de los diez y seis que com-
ponen la C o r p o r a c i ó n . — A u n q u e la L e y 
Munic ipa l vigente (ar t í cu lo 100) au-
toriza para celebrar las sesiones en se-
gunda convocatoria, cualquiera que 
6ea el n ú m e r o de concurrentes, me creo 
en el deber de llamar la a tenc ión de 
usted sobre ese hecho que pone de ma-
nifiesto la tolerancia de la A l c a l d í a 
Munic ipal al no aplicar el correctivo 
de L e y á los miembros del Consistorio 
que dejan de concurrir á las sesiones 
sin justificar debidamente su ausencia, 
pues no se comprende que de los diez 
y seis Concejales solo dos se encuen-
tren en d i spos ic ión de cumplir aquella 
o b l i g a c i ó n " . . . 
N i al diablo n i al doctor M a l -
berty se les hubiera ocurrido ce-
lebrar sesión con un quorum de 
dos concejales, que es lo menos 
con que se puede celebrar: el uno 
para que fume y el otro para que 
escupa. 
O h ! — d i r á L a Discusión,—una 
golondrina no hace verano: esos 
dos son almas coloniales; recuer-
dos y reliquias de la mala vida 
pasada; almas de Garibay que no 
las quiso el diablo de la colonia 
y ahora las rechaza Dios, ó nos-
otros, que somos su cabeza vis i -
ble en la repúbl ica . 
Los concejales son como las 
pestes: cuanto más n ú m e r o ma-
yores males. Consuélese G u a n t á -
í i amo , y diga: 
"Son dos; pudieron ser mil: 
conque mejor que mejor!" 
Y haga votos porque de esos 
dos le resten dos, lo cual es fácil; 
porque todo mun ic ip io se redu-
ce á cero por sí solo. 
Cortamos de L a República de 
Santiago: 
E n la m a ñ a n a de hoy se han presen-
tado en esta R eda cc i ó n , varios indus-
triales fabricantes de cigarros, mani-
fes tándonos los perjuicios que sufren 
sus intereses al tener paralizadas las 
v é n t a s de sus productos por la falta 
de sellos en el Departamento de Ha-
cienda. 
Llamamos la a tenc ión sobre este he-
cho á las autoridades competentes, que 
perjudica tan directamente los inte-
reses de aquellos, y que acusa un aban-
dono incalificable por parte de ese ra-
mo que, en cambio es tan so l íc i to en 
exigir el pago de los crecidos derechos 
impuestos á los productos nacionales. 
Boni ta ocasión para que los 
inspectores del T imbre visiten á 
esos comerciantes, ené rg i camen te , 
y den con ellos en la cárcel. 
O se hacen ó no se hacen mé-
ritos para ante la prensa mode-
rada. 
No hay amigo para amigo, las 
cañas se vuelven lanzns, v de 
amigo á amigo la chinche en el 
ojo. 
Siempre que entre dos amista-
des se introduce el in terés pol í -
tico ó el personal ó ambos,^ l le-
vando de la mano á la t ea—ó t ía 
—de la discordia, aquellos que 
estaban á par t i r un p i ñ ó n se po-
nen á partirse las respectivas al-
mas y los que ayer se c o m í a n una 
pera en santa ' compañ ía , se^dis-
ponen, por un q u í t a m e a l lá esa 
influencia, á comerse mutuamen-
te, no p e r d o n á n d o s e los rabos 
por parecer más sanguinarios 
que los tigres del cuento. 
E l señor Navarrete, superin-
tendente de escuelas orientales, 
era el m i r l o blanco de los ins-
pectores, bendito y alabado por 
la prensa de todos matices y ma-
tizado con todos los deslumbran-
tes ir is de los bienaventurados; 
pero ¡aquí del Rey y la just icia! 
que el señor Superintendente no 
da su brazo á torcer en malan-
danzas pedagóg icas . . . y ¡zape!.. . 
Cuervo negro, negr í s imo, sin ma-
tices, sin bienaventuranzas... 
Mejor lo d i rá L a República, de 
Santiago; 
Está en la conciencia de todos, q»;e 
el señor Navarrete, Superintendente 
de instrucc ión públ ica , es hechura del 
señor Yero B u d u é n cuando desempe-
ñaba la cartera de ese ramo. 
Por Yero fué nombrado .Navarrete 
conferenciante la primera vez que fun-
cionaron las escuelas normales de Ve-
rano; por aquel fué nombrado inspec-
tor pedagóg ico y á su protecc ión debe 
el importante cargo que hoy desempe-
ña; pero hay que advertir que cada as-
censo del señor Navarrete merec ía un 
aplauso de E l Cubano Libre, lo mismo 
que cada uno de sus actos, a ú n los erro-
res, obten ían celebraciones en tus iá s t i -
cas de dicho papel. P a r a E l Cubano 
Libre Navarrete era la mosca blanca 
que buscaba la enseñanza p ú b l i c a para 
su engrandecimiento. 
Hoy asegura que Navarrete es h i p ó -
crita, desleal, ignorante, abandonado, 
vengativo, que no sabe redactar, etc., 
etc. ¿A qué se debe, pues, tan r á p i d a 
transformación en la manera de juzgar-
le E l Cubano Libre* 
A que la donna é móbile... la 
just icia , como la onda, pérf ida; y 
á que la po l í t i ca es más g i ra lda 
que la de la catedral de Sevilla, 
La mejor apo log ía que se pue-
de hacer del señor Navarrete es 
que no da su brazo á torcer.. . y 
que es hechura de Yero. 
Hablando de un a r t í cu lo de 
L a Discusión t i tu lado «En la A r -
cad ia»—En la Arcadia infeliz, de-
biera titularse—dice E l Mundo: 
Cansado de tanta sangre radical, un 
distinguido colega nuestro aparec ió ayer 
empapado en lágr imas . 
| . Oh l . . . No es la pr imera vez que 
l loran los cocodrilos. 
L o que nos causa asombro, es que 
d e s p u é s de traer al pa í s tal marasmo, 
se llamen á e n g a ñ o los m á s complicados 
en el delito y pretendan atacar, de sos-
layo, y dándolas de puros, á quien sale 
de este ^maremagnum" pol í t i co , s in 
una mancha. S i hemos llegado á esta 
s i tuac ión , bien á su pesar es. No una, 
sino varias veces, el patriotismo de esa 
prestigiosa figura revolucionaria ha 
sido puesto a l servicio de los que re-
chazaban su pureza, para engrandecer-
se sobre las ruinas de la R e p ú b l i c a . 
E l ar t ícu lo á que nos referimos en-
vuelve un ataque injusto al señor E s -
trada Palma, venganza, sin duda, de 
recientes pruebas, dadas por el Pres i -
dente, de su valor c í v i c o y de su hon-
radez como gobernante y como ciuda-
dano. 
Q u i é n sabe si lo que o t ro t iem-
po lo juzgó «alma m a t e r » lo juz-
ga ahora «alma colonial)), que de-
be significar «alma de cántaro» , 
según el ñoco aprecio que de ella 
hace el ó rgano de sus talleres. 
No nos chocar ía l . . . Como que 
estamos esperando que de u n dia 
ú otro diga L a Discusión que los 
c r í m e n e s de actualidad son pro-
ducto de las almas coloniales!. 
Dice L a Discusión, de ayer, en 
su pr imer edi tor ia l : 
A nuestro editorial de ayer, relativo 
á la atonía en que languidece nuestra 
vida po l í t i ca (y cuyo editorial nos ha 
valido ayer numerosas felicitaciones de 
todas las personas observadoras que 
experimentan desalentados la misma 
i m p r e s i ó n penosa que recogimos y co-
mentamos) 
Y dice en el segundo: 
U n per iód ico de P a r í s que ocupa un 
puesto de honor en la prensa de la Re-
p ú b l i c a francesa, por su a n t i g ü e d a d y 
su historia honorable: L e Journal des 
Debuts, ha publicado recientemente 
una correspondencia de esta capital , 
donde se hacen juicios y observaciones 
muy acertados sobre nuestra s i t u a c i ó n 
actual . 
Pues si los juic ios acertados y 
las acertadas observaciones que 
, escriben á Le Journal des Debáis 
sobre nuestra s i tuac ión actual, 
hubieran hecho referencia á la 
a ton í a en que languidece nues-
tra vida pol í t ica , hubiera sido 
Le Journal, y no L a Discusión 
quien hubiera recibido numero-
sas felicitaciones de todas las 
personas observadoras que espe-
r imentan desalentados la misma 
impres ión penosa que recogió y 
comen tó el colega. 
Pero no hac í an referencia al 
colega, y m á s vale así. 
Qué se d i r í a de nosotros (este 
nosotros es de la propiedad exclu-
siva de L a Discusión) ¿qué se d i -
r í a de nosotros en P a r í s de Fran-
cia? 
V A P O R S I R I A 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, señores Heilbut & Rasch, di-
cho vapor sal ió de Veracruz para ósta, el 
lunes 1? del actual. Se espera en este 
puerto el viernes 5 del corriente por la 
mañana y saldrá el sábado 6 á las ocho 
de la mañana para la Coruña, Santander, 
Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería el 
viernes 5 del actual. 
Los pasajeros serán trasladados á bordo 
©n un remolcador de la Empresa que sal-
drá de la Machina el sábado 6 del corrien-
te á las siete de la mañana. 
E X P O R T A C I O N 
E l Sr. D . Luciano Cuesta exportó para 
Veracruz la cantidad de $1,000 en oro 
americano. 
E5 A I S DE ÍI1T0S BR1LLAHTES. 
t m I M E R S i L 
obtenidos por el Verdadero 
del Proí. GIR0LAM0 PAGLIANO, 
de FLORENCIA. 
MEDIO INFALIBLE de CONSERVAR j RECOBRAR la SALUD. 
El Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
DB VBNTA. BN LAS PIUNCIPAUSS FARMACIAS. 
E X I G I R : Lo ú n i c a Marca autént ica (Fa)3 aiBl) 
y la F i rma del Inventor: Prof. GIROLAMO PAGLIIHO. 
G R A T I S : Pedir todos informes al único 
Representante en la República de Cuba, 
Snr. D. CAMILO PANEBAl, Calle Cuba, ~" 
Apartado, 437, H A B A N A 
O j é n J O A Q U I N B U E N O 
E s t a antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Komagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. . 
L a bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. . , 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta behida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N B U E N O , que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
C 1671 alt 39'7jn „, 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París, 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y raquit i smo de los n i ñ o s . 
A P A R T A D O 668 T E L E F O N O 602 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
d a ñ o . Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que e s tán en uso. 
E s necesario emplear un ant i sépt ico , 
inocente para la salud; pero de efica-
c ia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secrec ión de 
la saliva y por la a l terac ión de los ali-
mentos. 
E l mejor ant i s ép t i co es la Fasteurina 
del Dr . González . Lavando los dientes 
con un cepillo y una so luc ión de Fas-
teurina en la proporc ión de una cucha-
rada por copa de agua y mejor s i se 
a ñ a d e un poco de j a b ó n fino y e l íx i r , 
se consigue l a completa des infecc ión 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
d ía , después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
t a m b i é n por la m a ñ a n a temprano, 
i Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
r a y pueda, que los besos son la mani-
fes tac ión m á s expresiva del car iño. 
L a s excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr . González tienen 
a p l i c a c i ó n en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
D r . González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lampar i l l a , en frascos de media y una 
l ibra. 
c 1496 J U 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Depositario del Gobierno. 
A ct ivo en la R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 , H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA L A GRANDE, CARDENAS, 
CIENPUJEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
G i r o de L e t r a s . C a r t a s de Crédi to . 
F a g o s por Cable. C a j a de Ahorros. 
C o m p r a v Tenta de Valores. 
C 1523 1 A 
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' D o c t o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
t n r a d í i Ealical S t í ^ S S » 0 ^ 
roterapia y Electroterapia da Kalvefc, 
Exito seguro. 
SALOE DE CÜMCION f ^ l S 2 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Bin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueu* 
cía. 
TRATAMIENTO S i S n i ' ^ I S -
RATOS ULTRA VIOLETA J f ^ X s i 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S NU 
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PAYfl5»! Y ê  mayor aparata fabricado 
ñfi. 1 Uu Af por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos ûo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que oía* 
nen puestae. 
n-nnpTn-tf D E ELECTROTERAPIA en 
UliuUiUli general, en ermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
TIT TnfílDnT T<3T̂  sin dolor en las estreche-
fiLbbiiLUijiijKl ees, Se tratan enferma-
dades del hígado, ríñones, intestinos, 6 tero 
etOi, et3. Se practican reooaocimientoi 
con ia electricidad. 
X „ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legí t imo? 
BfliseMosllmienlaesferairilopiB: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
- C L Z X I O O S ^ ^ O J ^ O ^ X ^ t C L c3L o x- o s . 
Esta casa ofrece al púb l i co en general u n gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes soli tario, para señora d e s d e 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, bri l lantes d e fantas ía 
para señora, especialmente forma marquesa, d e 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
R I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G U J A R — I 
M I N E N C 
2, H A B A N A 
1 A 
6 R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
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Z F ' O X i X j l E S T I l S r (05) 
E H l O f l i l . 
íioyela escrila cu inglés por ia Sra. Wood. 
T r a d u c i d a a l castellano por «T. I r i b a s . 
1 (1 fta revela, publicada por la Casa Editoria 
. de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
A ñ a d i ó que Sir Francia so l ía sal ir á 
caballo al caer la noche, en d irecc ión 
á Linden y volver á las tres ó cuatro 
horas con el caballo jadeante y cubier-
to de espuma, 
—Tiene V d . una memoria sorpren-
dente, dijo a l testigo el abogado R u -
biny. 
—Pues todav ía recuerdo muy bien 
otra cosa, cont inuó el lacayo. Y fué 
que hal lándose S ir Peter y su sobrino 
én las caballerizas, el cap i tán le d ió á 
' en tío la noticia de que tenía que i r á 
Londres inmediatamente y le p i d i ó 
cinco ó diez libras prestadas. S i r P e -
fter se oncolorizó mucho y alzando la 
|.Voz le preguntó que hab ía hecho con 
;el billete de cincuenta libras que le 
^liabía dado la víspera. S i r F r a n c i s se 
í u é aquella misma notíhe. 
A esa dec larac ión s igu ió la muy im-
portante del señor D i l l . Dijo en subs-
tancia que a l regresar pocas noches an-
tes á su casa do una visita á la de 
Beanchamp, oyó voces en un campo 
inmediato al camino y reconoc ió en 
una de ellas la voz de Betel, que con 
indignado acento acusaba a l otro de 
desdeñar lo y pretender que no lo co-
nocía. "Pero no fué así la noche del 
asesinato de Ja l i ón . ¿Sabe V d . que 
puedo mandarlo á la horca1?" a ñ a d i ó 
Betel furioso. E l otro, que resu l tó ser 
Levison, contestó que si acaso i r í a n á 
la horca juntos, y que Betel no p o d í a 
quejarse porque para eso le h a b í a pa-
gado Levison. "¡Sí, un miserable bi-
llete de cincuenta l ibras!" e x c l a m ó 
Betel. " ¡ A s í se me hubiera secado la 
mano antes de tocarlo!" 
Levison hab ía o í d o las declaraciones 
precedentes tan desdeñoso ó impasible 
como siempre; su sonrisa parec ía decir 
que p o d r í a n probarle sus relaciones 
con con Afy, mas no el asesinato. Pero 
su aspecto y manera cambiaron radi-
calmente al oir las palabras de D i l . 
Entonces p a l i d e c i ó por primera vez. 
L a del iberación de los jueces duró po-
co. Levison y Betel fueron conduci-
dos á la cárcel de Chester aquel mismo 
d ía el primero como autor del asesina-
to de Jal ión y el segundo acusado de 
complicidad en el crimen. 
A pesar de su ligereza do cáracter, 
Afy oyó l a dec i c ión de los jueces con 
horror. Torne, el hombre con quien 
había vivido en Londres d e s p u é s de la 
muerte violenta de su padre, era el 
asesino de éste. Duro fué el castigo 
de la imprudente moza. 
Levison, abatido, acobardado al oir 
las amenazas y los gritos de muerte con 
que lo rec ib ió el pueblo á su salida del 
tribunal, maldijo l a hora en que h a b í a 
vuelto á poner los p i é s en Linden, 
C A P I T U L O X L 
¡FUEGO! 
Lucía h a b í a sido castigada. H a b í a 
cometido una ligera falta en casa de 
su t ía Cornelia; l l e g ó lo ocurrido á 
o ídos de Bárbara y és ta ordenó que l a 
n iña permaneeieso el resto del d ía en 
su cuarto, á pan y agua, tan luego re-
gresó á Linne . 
Por su parte la señora Carl is le p a s ó 
media hora en su tocador, donde se 
v i s t i ó elegantemente. Aquel la noche 
h a b í a recepc ión en Lynne , porque mu-
chos amigos deseaban felicitar al nue-
vo miembro del Parlamento y á su fa-
mil ia . 
Acababan de dar las seis y media 
cuando Madame V i n e l l amó á l a puerta 
del tocador; iba á solicitar el p e r d ó n de 
Lucía , que s e g ú n dijo, s e n t í a infinito 
no pasar aquella noche en l a sala el ra-
to que su madrastra le h a b í a prometi-
do y l loraba amargamente. La iustitu-
triz p i d i ó permiso para vestir á la n iña . 
— E s usted demasiado condescendien-
te con L u c í a Madame vine, dijo Bárba-
ra. Oreo que usted no la ha castigado 
nunca. Pero cuando comete una falta, 
hay que corregirla. 
— E s t á muy arrepentida l a pobreci-
ta, cont inuó Madame Vine . ¡ Y l lora 
tanto! 
—Me temo que llore principalmente 
por el pesar de quedarse sin bajar á la 
sala. Pero en fin, y a que usted lo de-
sea, queda perdonada. 
E l señor Carlisle l l e g ó en aquel mo-
mento con el conde, y a s o m á n d o s e son-
riente á la puerta del tocador, dijo á 
Bárbara que deseaba hablarle breves 
instantes. Bal ió Bárbara tras él, albo-
rozada como siempre con la sola pre-
sencia del esposo querido, y volviendo 
poco después , se acercó á l a mesa junto 
á la cual h a b í a quedado Isabel, triste y 
abatida. 
— ¡ O h , Madame V i n e ! e x c l a m ó Bár-
bara. ¡Ouán feliz soy! M i esposo acaba 
de decirme que la demos trac ión de la 
inocencia de m i hermano es cosa hecha 
y que m u y pronto quedará proclamada 
p ú b l i c a m e n t e . E l conde de Monte Se-
verne p r e s e n c i ó l a ees ión del tribunal 
y dice que ambos culpables se vieron 
confundidos. P r e s i d i ó p^pá y me admi-
ro de que tuviese á n i m o para ello. 
Isabel i n c l i n ó la frente f p r e g u n t ó 
con apagada m ; 
—¿Se h a aprobado la a c u s a c i ó n con-
tra los presos? 
— l í o queda la menor duda sobre la 
culpabil idad de Levison, pero no se co-
noce del todo la p a r t i c i p a c i ó n de Betel 
en el crimen. Ambos c o m p a r e c e r á n an-
te el tribunal superior de Chester para 
ser juzgados definitivamente. ¡Oh, ese 
hombre, ese infame! ¡Cómo van apare-
ciendo uno á uno sus delitos! 
Madame V i n e s e g u í a escuchando, 
i n m ó v i l . 
—¿Creería usted, p r o s i g u i ó Bárbara 
bajando la voz, que mientras todo L i n -
den, y al principio nosotros mismos, 
s o s p e c h á b a m o s que Afy h a b í a huido 
con Ricardo, estaba l a mujer esa en 
c o m p a ñ í a de Lev ison! E l abogado Bur-
ton la o b l i g ó á confesarlo así esta tarde. 
No conozco t o d a v í a los detalles, pero el 
s eñor Carl is le dice que el solo hecho 
basta para juzgar á tal miserable. 
— A s í es, en verdad, m u r m u r ó Isa-
bel. 
— ¡ Q u é malvado! Siento que mi es-
poso se entere de esas nuevas bajezas, 
pero no hay modo de evitarlo. Tales 
revelaciones son sin duda p e n o s í s i m a s 
para é l y para el conde. Pensar que su 
esposa... Pero el señor Carl is le es uno 
de los pocos hombres sobre quien no 
puede recaer la v e r g ü e n z a de la que un 
dia l l e v ó su nombre. 
E l primer carruaje llegaba entonces 
á las puertas de Lynne , y B á r b a i a ba-
j ó para recibir á sus h u é s p e d e s , dejan-
do á Isabel presa del m á s cruel dolor, 
agobiada por una nueva h u m i l l a c i ó n . 
¿Ño acabar ía nunca su tremendo cas-
tigo? 
Los ún icos h u é s p e d e s que no concu-
rrieron á la recepc ión fueron el juez 
Haré y su esposo. F á c i l es comprender 
la ausencia del primero, que lleno de 
pesadumbre, arrepentido, recordaba la 
severidad inflexible con que había tra-
tado á su hijo inocente. 
— ; Y pensar que yo mismo pude ha-
ber sido causa de su condena y de su 
muerte! dec ía contrito á su buena es-
posa, que por primera vez en su vida 
ve ía a l juez humilde y acusándose á s í 
mismo. 
—No importa, Ricardo, le dec ía ella, 
todo eso ha pasado ya. Pronto volvere-
mos á verlo aquí, con nósotros, más di-
choso y tranquilo que nunca. 
—Pero ¿cómo dar con él ahora, mi 
pobre A n a l preguntaba el pesaroso ma-
gistrado. Quizás haya muerto... 
— ¡ N o , oh no! Desecha tales ideas. 
Archibaldo sabe d ó n d e está y volvere-
mos á ver á Ricardo cuando llegue el 
momento oportuno. 
—¡Qué buen amigo ha sido para nos-
otros Archibaldo Carlisle! repaso l i a -
re. Muy feliz es Bárbara con tenerlo 
por esposo. Y Ricardo. . . ¡B icardo ino-
cente! 
( Con l inaa rú , ) 
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O ha hecho presa en los corazones la 
m á s exagerada cobardía , ó han muerto 
en las almas fe y creencias, dulces es-
peranzas en lo porvenir y confianza en 
las propias aptitudes. 
Todo el mundo se violenta en Cuba y 
todo el mundo desespera. Y cuando esto 
ocurre, la sociedad se áesquic ia . 
A los cr ímenes repugnantes que en 
estos ú l t imos tiempos han escandaliza-
do la conciencia popular, ú n e s e el Más 
pueri l desprecio á la vida, el m á s t«nto 
sacrificio de la propia existcficia, pues 
que no lo embe l l ecerá la gloria póstu-
ma, n i hay hecho heroico, e m p e ñ o pa-
tr ió t ico ó propós i to humanitario que lo 
a t enúe ó explique. 
L a prensa de información publica 
casi diariamente un suelto qu« intitula 
' 'Los cansados de la vida.1' Por celo» 
asesina el amante á su concubina y se 
suicida d e s p u é s ; por leves cootrarieda-
des, dos amantes se cosen á puña ladas ; 
hombres cultos, l evántanse con una ba-
la la tapa de los sesos; hembres igno-
rantes se estrangulan co lgándose de un 
árbol; madres infelices, que no pueden 
soportar la miseria de su hogar, y jo-
vencitas neurót icas que no pueden ven-
cer la resistencia paternal , ingieren 
fósforo industrial ó ác ido fénico. Y co-
mo el error es contagioso y nada se 
propaga tanto como el mal ejemplo, 
hasta n iños y niñas , en todo el encanto 
vde la inocencia y toda la hermosura de 
J í a j u v e n t u d , a ten ían contra una vida 
que apenas conocen, l levan a l corazón 
de sus padres la tristeza inconmensura-
ble de la orfandad, entregando sus 
nombres á la crónica del crimen, y sus 
cuerpecitos, aquellos cuerpeci twí que 
p e d í a n beses y caricias, á la cuchil la y 
la sierra del cirujano, sobre la mesa de 
operaciones del Ñ e c r o c o m i o . 
L a frecuencia con que se repiten en 
nuestra patria los suicidios, s í a t o m a es 
de un alarmante estado pato lóg ico , que 
reclama la atención de los hombres pen-
sadores. 
l í u u c a , j a m á s en esta amada tierra, 
la de las mujeres amantes y bellas, las 
m á s graciosas y las m á s puras, las m á s 
car iñosas y buenas del munde, nunca 
escandalizaron la concieacia púb l i ca 
monstruosidades tales coao la cometi-
da por ese asqueroso viejo de Aguacate 
en la persona de su inocente nietecite. 
Cosa rara fué que los sát ires velaran la 
salida del padre ó del esposo para rea-
l izar atropellos contra la virtud, ó que 
en plena capital de la Is la , poblada de 
casas de meretrices, se entretuvieran 
los hombres en hacer ciertas invitacio-
nes á n i ñ a s de corta edad; nunca se re-
gistraron tantos casos de impudicia, á 
dos pasos del Tr ibuna l Supremo de 
Justicia, á o ídos de los mismes legisla-
dores que en cada e femér ide patr iót ica 
recomiendan al Ejecutivo el indulto áe 
los criminales, y á las puertas de las 
redacciones de esos p e r i ó d i c e s ^ue en-
torpecen la tarea judic ia l y canoniza» 
a l delincuente, cuando toda conciencia 
honrada debía sentirse hondamente las-
timada. 
ÍTunca, jamás , ni en los peeres d ías 
del cautiverio pol í t ico , t e m i ó el padre 
cubano por el honor de la n i ñ a de cua-
tro ó seis años; nunca se escr ib ió ea 
Cuba que un aagelito fuera despedaza-
do por ia espantosa lascivia de un sal-
vaje. 
Pero tampoco apelaron j a m á s tantas 
gentes al suicidio para resolver sus pre-
blemas domést icos ó acallar las exigen-
cias de sus contrariadas pasioaef. 
Miembro el «[ue esto escribe de una 
i morí uñada familia de desesperanza-
dos; único superviviente de una gene-
ración que tremendas resoluciones aai-
o;:i!aron, siéntoaae horrorizado en pre-
vi 
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o puede negarse la influenci» del ejemplo 
aún en c«sas tan naturales ceiae 1* es el sen-
timiento de la admiración ó de la gratitud. 
Bastó que la Condesa de Fraasac escribiese 
ífígfr de«d« el N«rte de 




toy suaa îiaeate aatis-
fecha dal de«tífrico 
conocido C«B el nom-
bre de Deat»l, y n« 
pu e d o y» emplear 
nin^áa otro", para 
que dende Hurlat (He-
rault), que se encuea-
tra al Sur de la Repú-
blica, apresurase» 
las sefteritas de la al-
Bra C o n o i de F r . . , a c Z i T ^ . t S í j l 
toncüente testimonie al autor del maravilloso entíirico. 
No habríamos reparado en esa circunstaa-
cla, si todavía ao nos encoatrAsomos ooa otra 
carta «e Burlat. pero esta TCB OS do un caba-
llero: (¿SegairA la iaflueacía dol ejemalo?) 
Burlut (fior«*tíí)._May Sr. mío: "Le agradez-
co vi valiente el cofrecillo muestra ene ka to-
mdo V. la bondad de enTiarmo. E l DemUl es 
verdaderameate el deatífrico míe predirioso 
que yo ke conocido, pero es el C¿JO que ke 
conclnído ya coa la Muestra y ao puedo preo-
cindir de él -Firmado Claaáfo GRANBCROII". 
M Dontol es, e» efecto, y MÍ nos explicamos 
los tsstÍHiem®« precedentes, na deatíírico so-
beranamente antiséptico y dotado de un per-
furae agradabilíeimo. 
Esta triple creación, pues sabido es que exis-
te A p a , Pasta y Polvo dentol, «sti rfeurosa-
wente preparada coa arrorl© & lo» trabajo» 
^Vf9f. ¿ « / * f teur; derruya todos los malos 
¿ncro&ioa do la boca, y del mkme modo impi-
fc0lCfl rft ^ certf»* la cario de los dieate», 
f ^ f ^ i * Í^S*ata, coa la circuustaacia, 
ael Dentol se véquelot díeatee ad.uiercn uaa 
E T ^ c n ^ ^ l f ^ ea la b0,0* ai,tt sensación A ^ J dellci®8» y Persistente. Aplicado puro, p«r medio de una bolita df« 
T¿ln J n J ¿ n ̂  ^ c u e l a s por violonte» que •can, smmáa que colocar dicka bolita sobre el diente ó muela enfermos. 
senc ía de esos r e p e t i d í s i m o s atentados 
contra la propia existencia, sin grandes 
dolores que lo» disculpen; de esas terri-
bles escenas en que son actores j v íc t i -
mas á la vez infelices é irresponsables 
criaturas, enfermas del cerebro, verda-
deramente inconscientes. 
¿Dónde buscar los or ígenes de esa 
h o n d í s i m a perturbac ión de los senti-
mientos! ¿En la ignorancia de las ma-
sas? Mayor era su incultura en los tiem-
pos de la Colonia, y no se ofrecían á la 
vista del espectador tan repugnantes 
lacerias morales. ¿En la guerra c iv i l 
ú l t ima, que, cerno todas las de su índo-
le, socavan los principios sociales y 
pervierten las iaclinacieses populares? 
P o d r í a ser; mas, ni fué ella de tanta 
durac ión que tuviera tiempo de corrom-
per todas las almas, n i fué una lucha 
intestina inspirada por m ó v i l e s grose-
ros como esas que conmueven á las con-
vulsivas Eepubliquitas de Hispano-
A m é r i c a , sino una contienda franca y 
leal sostenida por altos ideales pol í t i -
cos, ni deja de ser hora ya de que la 
normalidad restablezca su imperio en 
las almas, y la moral cristiana vuelva 
á posesionarse de un pueblo que fué 
siempre paciente y virtuoso, noble y 
digno. 
Mas, sucede lo contrario, precisa-
mente. A medida que nos alejamos del 
desconcierto de la guerra civi l , se re-
crudecen la ciertos vicios asquerosos, la 
afición al derramamiento de sangre y 
y el apego al e scándalo y á la c r i m i n a -
lidad. 
Gastamos tres millones de pesos en 
Instrucc ión primaria, y el As i lo C o -
rreccional contiene m á s de 400 preco-
ces criminales, de nueve á dieciseis 
años de edad, recluidos a l l í por fallos 
de los tribunales, cifra aterradora para 
un pueblo de mi l lón y medio de almas! 
ÍTo t en íamos antes m á s que una reli-
g i é n impuesta, tenemos ahora muchas 
iglesias de distintos cuites, y la depra-
vac ión de los e sp ír i tus es cosa que ate-
rra . Producimos millares de toneladas 
de azúcar y millares de tercies de ta-
bace, pero no podemos dejar á nuestros 
pequefiuelos pasear solos por el inte 
rior de la populosa c iudad, porque 
pueden ser v í c t i m a s de los sát iros . j £ | 
Tenemes una democrát ica organiza-
c ión pol í t i ca . Cámaras y Consejos, E j e -
cutivo y Cortes do Justicia, G u a r d i a 
R u r a l y Artil leros; alardeamos de 
nuestra competencia para la vida libre 
y de nuestra cultura, superior á la d« 
machos paeblos de la tierra; mas la 
crróuica registra hechos que har íaa 
enrejeeer de pudor á Caligala y á T i -
berio, y nuestro grandes Diarios ven-
den más ejemplares, cuanto m á s por-
aegráf icamente escriban, y cuanto más 
c ía icaraente infiltren en el seno de las 
familias el v irus pestilente de la inmo-
ralidad, caando con m á s eficacia rom-
pan el freno de las creencias ultra-te-
rrenas y maten toda fe y toda esperanza 
en las almas. 
Empezamos, en el advenimiento de 
nuestra Repúbl i ca , per negar la exis-
tencia de Dios, en la Constituyente; 
«eguimoB preconizando el divorcie, ea 
las Cámaras; contiauamos indultando 
asesiaos y perdonando vioioso, irr i -
tándonos porque las campanas de las 
iglesias l laman á la oración y regoci-
j á n d o n o s cen los chupinazes de Alinea-
da res 6 Mart í , llamando al pueblo re-
lajado á sas bailes asqnerosos; gezames 
con Alhambra , hicimes u s a interesan-
te leyenda del suplicio de Esperanza 
Azcarreta, reimos con tedo lo grosero 
y pugnamos por romper, cen la esencia 
misma de las leyes, los lazee sagrados 
del amor y la fe, en%ue descansa la fa-
mi l ia y asientan su organ izac ión lasso-
ciedadee. 
A s í vamos, podridos los sentimien-
tei, caminite de la Sodoma bíb l ica . 
Tiempo e i ya de que recapacitemos, 
herrerizades de tanta degradac ión . 
t i G I M F E T I B i E á G i S I T M á 
OIAS fABKlCA U UM&S, CI6ARB0S j ? m m 
D E F i C A I > Ü K A . 
DE LA 
Vda, de Manue l Cachucho 
é Mijo 
CANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1-509 d i * 14 14 4J1 
Convocatoria 
CÁSIiíO E S f A l O L DE LA HABANA 
C o m i s i ó a E j e c u t i v a del menumeuto 
á C á n o v a s . 
Sabiéndose hecbo irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Aatoni© Cánovas del Castillo, para el cual se 
recolectaron por •uscripcién pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
ea el Banco EgpaSol de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún deetiao útil 6 benéfi^ 
co, la Comisión Ejecutiva para la ereccién 
de diebo Moaumeato, ha acordado cenrocar á 
todos los donaates que figoraa ea las lista» de 
dick» suscripcWn que íueroa oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
«[Be el día 14 de agosto, á las 8 de la maaana, 
coscurraa & los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, i fia de acordar el destino %uo á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
Búmero de doaaales que ceacurra, sieudo yá-
hdoa y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los coacurrentes para tomar parte en la 
Junta Becesitarin acreditar su personalidadL 
Lo que se publica para ceneral conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio do 1904. 
E l Secretario interino, 
JSernurdo Alvarez . 
. g J116 
m u 
Gran surtid© de tedas clases. L a s 
hay p*ra salones, salas y alcobas. Ses 
verdadera neredad y de estilo moder-
nista. F a b r i c a c i ó n especial para 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C - l o O l 0-3 
Sería vergonzoso, ser ía cruel y alta-
mente criminal , que d e s p u é s de tan 
largos y heró icos sacrificios, del de-
rrumbamiento de un imperio secular y 
el martirio de generaciones enteras, 
frente á peligros inminente» de orden 
po l í t i co en que aparece amenazada la 
personalidad étn ica y condenados los 
m á s santos intereses de raza, que el 
pueblo, antes virtuoso y bueno, des-
p u é s abnegado y valiente, viniese á 
quedar convertido en una tribu de de-
generados, incapaz de la c i v i l i z a c i ó n é 
indigno de la libertad. 
J . K AEAMBURU. 
CORREO B E ESPAÑ 
E l Obispo de T o n k i n 
Después de 38 años de ausencia l legó á 
Asturias el Obispo F r . M á x i m o Fernán-
dez, Vicario Apostól ico en la reirión del 
Tonkín . 
Bajó en la estación de Carapomanes, 
donde fué recibido por las autoridades de 
Lena, condiscípulos, amigos y parientes, 
dirigiéndose á su pueblo natal, Zureda. 
Nació en dicho pu«blo en 1844; estudió 
latin en la Pola de Lena con al dómine 
D. Isidro; ingresó en el Convento de 
Corlas, y en 1867 embarcó para la Co-
chinchina, donde completó sus estudios, 
se ordenó de sacerdote, dedicándose 
desde entonces á la evangolización en 
aquellas peligrosa» y apartadas regiones, 
donde hacía unos diez años había alcan-
zado la palma del martirio el asturiano 
de la misma Orden de Santo Domingo 
F r . Melchor García Sampedro. 
Al l í fué consagrado Obispo, y de allí 
salió en Marzo ú l t imo para Roma y 
España. 
D o n Alfonso, automovi l i s ta 
Leemos en un periódico francés la si-
guiente noticia: 
" E l joven Soberano que reina en E s -
paña, ha decidido adquirir su primer 
automóvi l . 
" E s uno de cuarenta caballos, capaz de 
conducir á su augusto dueño con una ve-
locidad de 70 ki lómetros por hora." 
L a r iqueza minera . 
Según datos estadísticos correspondien-
tes al año 1903, resulta que la industria 
minero-metalúrg-ica de España aparece 
en el mencionado año con una produc-
ción de 75.478,910' pesos que es mayor, 
con relación al de 1902, en 3.317,972, c i -
fra que demuestra una reacción favora-
ble en esta industria. 
Las concesiones mineras productivas 
en 1903 fueron 105 menos que el año an-
terior, habiendo, sin embargo, aumenta-
do la superñcie productora en 2.300 hec-
táreas, 98 áreas siete centiáreas. 
Los obreros empleados en las minas 
productivas fueron 94.351, resultando, 
con relación á 1202, un aumento en la po-
blación minera de 6.843 individuos. 
E n las fábricas de beneficio se emplea-
ron 22.488 obreros en 1903, acusándose 
nn alza á favor de 1903 de 189 obreros. 
Las máquinas de vapor en actividad 
en las concesiones mineraa productivas 
han aumentado en 265, y su fuerza en 
8.412 caballos. 
E l número de máquinas hidráulicas 
en las fábricas en actividad fué 1908 
de 83 con 3.340 cabaiíos, resultando un 
aumeato de 30 máquinas con 815 ca-
ballos; en cúanto á las de vapor, han 
aumentado también en 22 motores con 
3.840 caballos. 
Los accidentes desgraciados ocasiona-
ron 240 muertos, 721 heridos gravep. y 
4.891 leves; 6 seon lo'mtíertes y-39 heri-
dos graves menos que el año aaterior, y 
367 heridos leves m á s que en 1902. 
E l " t r u s É " del aceite 
y el del alcohol. 
Los cosecheros de aceites de la región 
catalana siguen haciendo trabajes cerca 
de sus compañeros de Aragón y Andalu-
cía á fin de formar un trust que contra-
rreste la grave crisis que, en su entender, 
atraviesa la industria aceitera. 
Por otra parte, parece que van muy 
adelantados los trabajos para la creación 
de otra entidad anílloga para la explota-
ción del alcohol, que se titulará la Socie-
dad general alcoholera de España, coa un 
capital de tres millones de pesos y en la 
que sería un accionista de la mayor im-
portancia la Sociedad Azucarera. 
L a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a . 
Valladolid 13 
H a n terminado los e x á m e n e s de últ i -
mo año en la Academia de Caballería, 
siendo propuestos para oficiales los alum-
nos José de Azcárraga y Fesser, Carlos 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1520 5 A 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaflo original. 
Patente Dic. a, 1902. 
He aquí la fifirtsra del LAPIZ PREVENTIVO 
de l»s Almortanas. 
liste mal, tan esmun y t«n c«nocMo, es 
una enfermedad d« la y r̂te infcri«r dtl in-
testino recto causada por la dilatación ie 
las venas hemorroidales y se taanifiííta 
por irritación é intesta picaKon c«a dslor, 
producido por un«s frange, y en cas«g 
graves per úlceras B»«eraBtes. Ladi&cül-
tad de llevar la mediciaa é. las partes (aíl*-
madas, hace que esta enfermedad sea uaa 
de las mas rebeldes de curar. 
EL, LÁPIZ PREVENTIVO DK WIIXARB, es 
de tarnaBo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflaaaadaa. 
Consisto de medicaraentas antisépticos qu* 
posees virtudes siuy potentes que curan y 
calman instantaseawent» la irri ración. No 
e« unRüeato.ai «upoe!torio,ni cala; £ia« ua 
tnedicaiaeato aplicativo y de niérite in-
trínseco. Recemétüdado y £*raatÍMdo por 
eminentes facultativos come curativa «•• 
guro y peraianetue. Coda lápiz de Wil,-
L&RD, tianc nsedicamento suficiente para 25 
aplicaciones » 
De venta, SarrA y principales boticas. !J 
m i ü s i ó n 
m m 
te*. 
Arangurcn Roldán, Cristóbal Pérez del 
Pulgar, Alberto d e B o r b ó n y Bast, F r a n -
cisco Alonso Estringana, José Rico Para-
da, José del Castillo Ochoa, Martín Uz-
guiano Leouard, Francisco Medina To-
gores, Jul ián Mart ínez Pardo y F é l i x 
Castañeda Jorte. 
E l L i c e o de B a r c e l o n a en cris is . 
Barcelona 1S 
E n el salón de descanso del Liceo se ha 
celebrado la junta general do accionistas 
del Gran Teatro, convocada para tratar 
de conceder la subvención pedida por el 
empresario don Alberto Bernis. 
Después de una v i v í s i m a discuBión que 
l legó á ser tumultuosa en algunos mo-
mentos, pasóse á votación, tomando par-
te en ésta 873 accionistas, la cual dió por 
resultado 556 votos en favor del Sr. Ber-
nis, 312 en contra y cincó abstenciones, 
de modo que le faltaron al citado empre-
sario 26 votos para obtener las dos terce-
ras partes reglameatarias de votos y, en 
su consecuencia, la subvenc ión que so-
licitaba. 
Dentro de pocos días se celebrara una 
nueva junta general de accionistas con 
objeto de buscar una fórmula de concor-
dia entre los mismos, á fin de evitar que 
tenga que cerrarse el teatro. 
E l asunto apasiona los án imos de la 
buena sociedad barcelonesa. 
L a M o n a r q u í a y los 
re í f io i ia l i s tas catalanes. 
Barcelona 13 
Entre los regionalistas de Jas Sociedades 
económicas , han producido excelente 
efecto las declaraciones dinásticas del 
presidente del Fomento Sr. Ferrer y V i -
dal; en el banquete úl t imo, en honor del 
directorio de la Liga . 
Creen dichos elementos que son perfec-
tamente compatibles dentro d é l a Monar-
quía las aspiraciones deseentralizadoras 
de Cataluña, y al efecto recuerdan las pa-
labras del Rey al contestar el Mensaje 
del Sr. Cambó la tarde da la recepción re-
gia en el Ayuntamiento. 
Restos de u n naufragio. 
CoruTía 13 
Cerca del cabo do Finisterre han sido 
hallados varios botes salvavidas y otros 
efectos, pertenecientes á un buque, hasta 
ahora desconocido, que, según cree, ha 
debido perderse en aquellas aguas. 
Algunos marineros han manifestado 
que hace algunos días, pocos antes de ha-
llarse los restos citados, pasó por fren te al 
Finisterre un vapor de gran porte que 
recogió á varias personas qn« nadaban 
deBesperadamente en alta mar. 
Entre loa efectos encontrados, hay car-
tas fechadas á bordo del vapor italiano 
Marte, por lo que se supone que éste es 
el qu« ha naufragado. 
Lo» coaservadores en P a l m a 
Palma 11¡. 
Cumpliendo órdenes recibidas de Ma-
drid, los mauristas y conservadores orto-
doxos han calebrado una reunión para 
tratar do la fusión de ambos partidos en 
una solo robuuto. 
L a Comigióa de ambos elementos mos-
tró unanimidad do pareceres, acordando 
fusionarse. 
L a nueva agrupación ocupará el local 
que actualmente ocupan los mauristas. 
Acordaron también telegrafiar al señor 
Maura, y comunicar al pueblo lo acorda-
do invi tándole á, la unión. 
N E C R O L O G Í A . 
Con honda pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido en esta ca-
pital de la distinguida señora dofia L o -
renza González y J i m é n e z , esposa de 
nuestro querido amigo don M á x i m o 
Rivera , quien pierde una fiel y amante 
corapafiera, modelo de madres, ador-
nada de todas las virtudes cristianas. 
E l entierro de la señora Gonzá lez de 
Rivera , efectuado en la tarde do ayer, 
fuá una demostrac ión de la alta estima 
en que t en ían á la finada cuantos con-
currieron, así como de las s i m p a t í a s de 
que disfruta su r iudo, á quien envia-
mos nuestro m á s sentido pésame, a i í 
cerno á sus hijos. 
Descanea en paz. 
EN PÁLÁCIO 
E l brigadier de la r e v o l u c i ó n pasada 
seftor don J u l i á n Santana, fué presen-
PIDANSE DE WADE 
B. MELL. 
Mercaicres 4, HaWana, infftruaaciones sobre el 
reaieéi* icáa eficaz para librar al ganado de 
I»3 "GAEHAPATÁ.S." 0—3961 26-12J 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a buena 
c o n s e r v a c i ó n de l a dentadura . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
F r e p a r a d o s e g ú u f ó r m u l a del D r . 
Tafooadela y reconocido j aprobado 
p<»r competentes autor idades c i e n t í -
l icas. 
««-CAJAS DE 3 TAMAÑOS *̂ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr. TaboadeBa 
delicioso para enjuagatorio de la boca 
• « " F R A S C O S DE 3 T A M A H O S . ^ S * 
E n todas las D r o g u e r í a s , 
Boticas y P e r f u m e r í a s 
de la I s l a , 
«220-Jl 
se curas tamaado la PKPálNA y liUI-
BABBO de BOSQUE. 
Esta medicación pr xluc? eroMenfea 
resultado* ea fl trata»knt i do todas 
las CBfcriKedRdea do! e^témago, dispep-
sia, Kastralgia. íadiffestiones, digeatio-
«ee leatas y diftei1©», au,recs, vóm í os 
rte las oMbar^zad ts, •! larreas, estrañí-
nsicntcs, neurw tenia gáwt-o i. etc. Cou 
el uso de la Pepslaa y Ruiba-bo, el en-
leimo rapidamoata se pone major <i;-
glere bien, aglmila m&s el aliment/v 
pronto llega & la cureción complct i. 
l o- príucip&los médicos la NMMtMU 
- c« años do éxito creoknt i. 
• • k' on to las las boticas de la Isla 
l A 
tado ayer al señor Presidente de la Re-
públ i ca , por el jefe del presidio general 
don Rafael Montalvo. 
E l señor Estrada P a lm a i n v i t ó á a l -
morzar en su c o m p a ñ í a al señor S a n -
tana. 
RED TELEFÓNICA 
L a ''Mcrceditas Sugar Company", l ia 
sido autorizada por el señor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a para establecer una 
red telefónica entre los ingenios Mer-
ceditas y San Manuel, propiedad de la 
referida Compañía , y ubicados ambos 
cu el t é r m i n o municipal de Cabafías. 
LICENCIA PRORROGADA 
E l Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha prorrogado por treinta d í a s 
m á s la licencia qne v e n í a disfrutando 
comandante de la Guardia rural señor 
don Federico Rasco. 
DON JOSÉ BACARDÍ 
E n la Secretar ía del Ayuntamiento, 
Negociado del Registro Pecuario, se 
desea conocer el domicilio de don J o s é 
Bacardí Morcan, á fin de hacer llegar 
á sus manos uu documento que le in-
teresa. 
FUSIÓN 
Habiendo adquirido la Empresa del 
Reraldo, de Cárdenas, la propiedad del 
per iód ico local M Republicano, con fe-
cha 30 de Jul io ú l t imo , ha determinado 
que cese la p u b l i c a c i ó n de éste, fusio-
nándolo á JFH Heraldo. 
Los crédi tos activos y pasivos de E l 
Republicano, han quedado á cargo de su 
expropietario señor don Ildefonso J . 
Fuentes. 
ENFERMOS 
A y e r fueron remitidos al hospital L a s 
Animas, por encontrarse atacados de 
fiebre, Guisseppe Iguien, tripulante del 
vapor Santiago, llegado de Tampico, y 
Joseph Phomey, tripulante del vapor 
^ ^ ú - , llegado de Puerto Cabello. 
LIGA GENERAL 
DE TRABAJADORES CUBANOS 
De orden del presidente cito á los 
miembros de la Central para la reu-
nión que tendrá lugar el miérco les 3 
del presente mes de Agosto á las ocho 
p. m. en su local de Secretar ía sito en 
San J o s é n ú m e r o —Orden del d ía : 
Tra tar sobre una propos i c ión presen-
tada para que se celebre en día p r ó x i -
mo una asamblea retando á los anar-
quhUs y obreros de civismo para que 
formulen y prueben los cargos que á 
bien tengan hacer por los trabajos to-
dos llevados á cabo por la L i g a desde 
su fundac ión b á s t a l a fecha. 
Habana, Agosto 2 de 1 9 0 L — E l Se-
cretario. 
COBRO DE CENSOS DEL ESTADO 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é I m -
pnestos de la Zona F i s c a l de la Haba-
na, hace saber que en el corriente raes 
estará abierto el cobro de los réd i tos 
do Censos del Estado que vencieron en 
el mes de Jul io anterior sin recargo 
alguno, y transcurrido este plazo incu-
rrirán los deudores en el 5 p. g de re-
cargo, proced iéndose a l cobro por la 
v í a de apren-iio. 
TOAfA DE POSESION 
E l señor don Antonio Masferrer nos 
anuncia que ha toreado poses ión del 
cargo de Director-gerente del Banco 
l í i p o t e c a r i o de Ahorros, Inversiones y 
D e p ó s i t o s . 
L e damos las gracias por su atenc ión . 
BARRIO D E L PRÍNCIPE 
A los vecinos: 
Disueltos los c o m i t é s que nos honra-
ban con su presidencia; en nombre de 
los elementos que las componían , para 
formar un solo Comité del Partido L i ^ 
beral Nacional, por la presente convo-
catoria. invitamos á todos los vecinos 
del barrio, que sean ciudadanos cuba-
nos,, mayores de 21 años de edad y es-
tén conformes con el programa del par-
tido, para que se s irvan concurrir el 
p r ó x i m o jueves, d í a 4 dei corriente 
de siete á nueve de la noche, á la casa 
n ú m e r o 29 de la calzada de Medina, en-
tro F . y G . , á fin de elegir la Directi-
va y cinco Delegados á la Can venc ión 
Municipal de esta ciudad y dejar, por 
lo tanto, constituido dicho Comité , p a -
ra bien de la Pa tr ia y de los interesei 
locales. 
Habana, Agosto 1? de 1 9 0 L — L d o . 
Benito Lagueruela .—Ldo. Ursulo J . 
Dobal. 
J1ÍGÍALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L ¡ S U P i t E M O 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía, au-
tos seguidos por Demetrio Castillo $ 
Duany y otros, sobre reivindicación do 
terrenos. Ponente: Sr. González Lloren-
te. Fiscal: Sr. Travieso. Ledos. Jorrin y 
García Vidal . 
Secretario: Ldo. Rivas. 
Sala de l'o Criminal. 
Infraccu'n de ley. Contra Mariano 
Franco y Fresnedo en causa por rapto. 
Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: Sr. D i v i n ó . 
Defensor: J . I . de León. 
Quebrantamiento deforma. E l minia 
terio ñscal en causa contra Mariano Rot 
bau de la Oza, Marcelino Ramírez Gar< 
cía, Antonio Sánchez Macía y Eduardo 
Méndez Martínez, por falsedad de docu-
mento público. Ponente: Sr. Orbis. F i s -
cal: Sr. U iv iñó . 
Infracción de ley. Teodoro López y 
López en causa por rapto. Ponente: g«-
fior Gastón. Fiscal: señor D i v i ñ ó . L i -
cenciado Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A u m i o x c t A . 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por la nueva fábrica d 
hielo contra don Nicanor del Campo, soK 
bre reivindicación de terrenos—Ponente, 
señor Edelman; Letrados, Ldos. Berna! y 
Pessino.—Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por doña Clotilde Salai' 
contra los herederos de don Cirilo Carbo; 
nell. — Ponente, señor Edelman; L e t r t . 
dos, Ldos. López y Castellanos. —Juzgac 
do. del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José García, por lesiones.—Po-
nente, señor Azcárate; Fiscal, señor Fuen-
tes; Defensor, Ldo. Chapie. —Juzgado, 
del Este. 
Contra Plácido García, por robo.—Po-. 
mente, señor L a Torre; Fiscal, señor Gál-
vez; Defensor, Dr. Aulós — Juzgado, del 
Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Ju l ián Peña , por daño en la 
propiedad—Ponente, señor Aguirre; Fia-
cal, señor Aróstegui; Defensor, Ldo. Jo-
rrin.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
EMILIO M EN EN DEZ 
Se s o 
para la bu»»ft nutrición del cuerpo humano. Cuando las cnatnras 
no rooibon con la lecho toda 1» grasa (suficiente para $u perfecta 
nutrición, so vuelven anémicas, delgadas y nemosas, con frecuencia 
so acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
e s c r ó f u l a y l a tisis. 
I T 
do aceito do hígado de bacalao coa hipofosfites do cal y do «oóaes 
©1 alimeato favorito do talea niño». Tan pronto como los • g J J 
©mpiezaa á tomar esta Emulsión BO notan los saludables etectos, 
do delgados y aaémic s so vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimioato es fácil, aatur&l y saludable.—Para la» cria-
turas do pecho, diez 4 %umco gotas do E m u l s i ó a de bcoti 
moxcladas con la lecho tros ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos ssaravilla. 
E l Sr. GASPAR ME.VENDEZ, do la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio. ¿ consecuencia do «u y ^ ^ ^ í S 1 ^ » ! 
fu5 ataeade de una irearinitia agml* que puso su Tida ¡ » JFJ™ S o f y 
Después áe haberle adinistrado un « " ^ « ^ . f ^ D r E^nseU le 
cuando toda esperanza de «akarlo « 8 t f * ¿ ^ f del tratamionto 
recató la Emulsión de Scott ^ f e & ^ ^ I S S S Sombrosa. 
E n T a S M a d S T e ^ s de edad, ha echado 
todaiTs muelas l ^ ^ t f ^ T ^ ^ 
gordo y colorado y goza de perfecta salud.» 
Precaución Necesxría.— No se confunda la Emul-
sión do Scctt cen otros preparados quo se ofrecen como 
Slm'Urcs. L a Emulsión de Scott es la única emulsión 
rerdídera, la única que no so separa, no se enrancia, 
ní aacma la boca» ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima Bia la marca del " Hombro coa ol 
SCOTT t B O M , fialnto, 
£¿1U 
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A r r i b a , en la suntuosa casa dol ban-
quero V a l d e Rodr igo , de fiesta por l a 
boda de la b i j a de és te , Carmi ta , m u -
cha luz, mucba a l e g r í a : abajo, en e l 
arroyo, la m u l t i t u d a n ó n i m a , el pueblo 
sobre el lodo de la calle, contemplando 
l a l legada de los inv i tados . 
U n a orquesta pre lud iaba ledas notas, 
que llegaban á l a calle vagamente, me-
dio ocultas por las risas y los cuch i -
cheos de los inv i tados de l opulento 
V a l d e - K o d n g o . 
L a noche serena, e s p l é n d i d a , alber-
gaba en su manto azul á la casta Diana , 
l a hermosa amante de E n d i m i ó n , á la 
que p a r e c í a n hacer guard ia de honor 
las m i r í a d a s de mundos que c o r r í a n po r 
el espacio, en e l incesante rodar de l 
Co.sinos 
Carrai la , que se casaba aquella no-
che, que realizaba lo que para las m u -
jeres es casi siempre, su m á s caro ideal , 
estaba triste, y hacia esfuerzos p o r 
contener sus l á g r i m a s , aparentando 
una a l e g r í a que no anidaba en su pe-
Cbo. 
E l viejo y apergaminado Conde de 
L e ó n , que la inf lex ib le vo lun t ad pater-
na le h a b í a obligado á aceptar como 
c o m p a ñ e r o , como esposo, no solo no 
llenaba sus s u e ñ o s , sino que era una 
bar; era levantada entre ella y D a m i á n , 
Bu D , ; m i á n , el j o v e n estudiante que 
hacia muchos meses era ú n i c o poseedor 
do su corazón , y que a l a d u e ñ a r s e de 
él, le h a b í a dado, en cambio, e l suyo 
p o r entero. 
Tero D a m i á n era pobre, m u y pob re 
•—la eterna h i s to r i a—y el vie jo ban-
qiu-ro, el avaro Yalde- lvodr igo ,que ha 
b í a hecho su fortuna c u a n t i o s í s i m a á 
costa de sus clientes ricos, á quienes 
h a b í a expol iado atrozmente, se n e g ó á 
ad iu í r/r en su casa, no ya como preten-
diente de su hi ja , pero n i a ú n como 
amigo, á aquel mendigo que llegaba 
golo ai olor de su fortuna, la for tuna 
inmensa que Carmi ta h e r e d a r í a en no 
lejana fecha, y de la cuantiosa dote que 
l l e v a r í a a l que fuese su mar ido . 
C ; r m i t a , conociendo sobradamente e l 
c a n u - í e r de su padre, no p r o t e s t ó , pues 
s a b í a que era i n ú t i l . 
S i g u i ó , pues, amando á D a m i á n que, 
a ú n entreviendo que nada p o d í a espe-
ra r de aquel viejo e g o í s t a é in f lex ib le 
c o n t i n u ó adorando á la que contra la 
v o l u n t a d de su padre, s e g u í a q u e r i é n -
dole. 
Y las semanas, a l correr r á p i d a s á 
t r a v é s de los meses, t rajeron una nube 
m á s para los pobres enamorados. 
E l Conde de León r e q u i r i ó de amores 
á Carmita , y Va lde -Kodr igo la ob l igó 
á aceptarlo como esposo. 
Y aquella noche d e b í a celebrarse la 
boda, una boda suntuosa que h a r í a 
é p o c a en los anales de la c r ó n i c a so-
c ia l . 
Pronto l l e g a r í a el conde, y Carmi ta , 
angustiada, pensaba en su D a m i á n , que 
desesperado, loco, d e b í a estar escu 
chande desde el a r royo la m ú s i c a y las 
risas que l lenaban los salones. 
¡Con c u á n t o placer lo hubiera dado 
todo: aquellos tapices cos tos í s imos , los 
cortinajes, los grandes cuadros, los j u -
guetes llenos de figulinos de subido va 
lor , los muebles elegantes, las gruesas 
alfombras, sus carruajes: ¡ la casa toda 
porque D a m i á n fuera á ocupar el pues 
to del a n t i p á t i c o Conde de L e ó n ! 
S e n t í a una i ra sorda, ciega, contra 
aquel hombre que se casaba con el la 
sabiendo que no lo amaba, que no lo 
a m a r í a nunca, contra aquel hombre 
que h a b í a caaibiado á su padre e l t í t u 
lo, el nombre, por la dote de el la , que 
se v e n d i ó por uuos raillones de reales. 
Ca rmi t a se a s o m ó á un b a l c ó n bus-
cando entre las sombras que proyecta-
ba la luz de la luna a l resbalar po r los 
edificios, a l d u e l o de su amor. 
Poco t a r d ó en hal la r le . 
A l l í estaba en el hueco de una puerta, 
recl inado contra el marco de ella, para 
no caer. 
Desaliento in f in i to l lenaba su alma. 
Todas sus ilusiones,las esperanzas to-
llas que le s o s t e n í a n , rodaban por t ie -
r ra , se marchaban aquella noche. 
¡ Q u é tristeza m á s honda e n v o l v í a su 
« s p i n t u ! 
Su mirada , p r e ñ a d a de dolores, se 
e n c o n t r ó con la de Carmi ta . 
E n aquel momento llegaba el conde 
de L e ó n en sn coche. 
Los vecinos que l lenaban las calles 
observaron 4 D a m i á n , y v ie ron á este 
que s o n r e í a t r is temente á Carmita , que 
en uno de los balcones, a p a r e c í a en-
vuel ta en los rayos de la luna como en 
un blanco cendal. 
C o n o c í a n sobradamente sus amores, 
con esa h i d a l g u í a de l pueblo que 
siempre hace causa c o m ú n con el afl i-
gido, con el d é b i l , á ambos h a b í a n da-
do todas sus s i m p a t í a s , desde mucho 
t iempo a t r á s . 
Ca rmi t a v ió á su D a m i á n desespera-
do con la muerte sobre los hombros é 
i n c a p á z de resis t i r su peso. Compren-
d i ó lo que el pobre s u f r í a a l l á abajo, 
m á s lejos de ella que nunca y ya 
no v i ó á nadie m á s que á su D a m i á n 
que la adoraba, y con un arranque i m -
pensado, en el cual mandaba toda su 
alma, acercando sus dedos á la boca, le 
t i r ó un beso, y h u y ó del ba lcón . 
y el pueblo, el noble pueblo que cha-
poteaba e l lodo del arroyo, y que 
(a l l á , en la penumbra que la luna ocul-
ta en aquel momento por una nube de-
j ó en la calle) apenas se bocetaba m á s 
que como un m o n t ó n informe de cuerpos 
hacinados, r o m p i ó en un aplauso lar-
go, estruendoso, inmenso .. 
Mientras , e l Conde de León, que des-
c e n d í a de su carruaje, c r e y é n d o s e ob-
jeto de aquellos aplausos, hizo una i n -
c l i n a c i ó n de cabeza á la plebe, y orgu-
lloso, con la sonrisa en los labios, s u b i ó 
la amp l i a escalera de m á r m o l que con-
d u c í a á los salones de l opulento b a n -
quero V a l d e - E o d r i g o . . . 
E L MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
cén de a z ú c a r y ya es tarde para ev i t a r 
la f o rmac ión de "ácido su l fú r i co , causa 
de i n v e r s i ó n profunda y desastrosa de 
los a z ú c a r e s . 
Esto, en el caso de f o r m a c i ó n abun-
dante de sales de cal. 
E n el caso en que esta f o r m a c i ó n sea 
déb i l , se puede l legar á una s e p a r a c i ó n , 
por la filtración de las meladuras á su 
salida de los aparatos de e v a p o r a c i ó n . 
Esta e x p o s i c i ó n ha pod ido impresio-
nar á los lectores, a l pun to de hacerles 
pensar: 
u U n p r i n c i p i o cuyo m a l empleo pue-
de p roduc i r tales consecuencias, no va-
le verdaderamente la p e n á de in tentar -
l o " . . . 
Nosotros nos apresuramos á declarar 
á los lectores: 
E l cuidado de la sulfi tacion es m u y 
fáci l ; lo que demanda es ese con t ro l 
q u í m i c o serio—ese mismo cont ro l q u í -
mico que todas las lases de la fabrica-
c ión del a z ú c a r exigen, pa ra una buena 
marcha n o r m a l ; ese cont ro l q u í m i c o so-
bre el cual hemos ins is t ido tanto en es-
te estudio. • . 
L a f ab r i cac ión basada en la inspec-
ión ocular—en la indus t r i a azucarera 
, debe e x i s t i r — y t i empo es ya de 
que t a l ve rdad penetre en los e s p í r i t u s 
de todos. 
K t i f i w m m [ i G 
Por Stefaao Calcavecciiia y r.abbor, hfmm y Químico. 
A la Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Na-
turales de la Habana,—en 
testimonio de admiración 
y respeto,—dedica mode 





S e r í a menester, pues, sulfi tar siem-
pre entre las p e n ú l t i m a y ú l t i m a caja, 
— é s t e , en vis ta de la acc ión del gas 
m á s act iva sobre un l í q u i d o de densi 
dad poco elevada, y menos sobre u n l í 
qu ido m u y concentrado. 
E n todos los casos, el p r i m e r p u n t o 
por determinar , antes de toda s u l ñ t a -
c ión, es la a lca l in idad de los productos, 
para fijar e l punto en que se debe dete-
ner la sul f i tac ión . E s t a - lo repet imos 
es una cosa de impor t anc ia m á x i m a . 
Y creemos i n ú t i l hablar de la sulfi ta-
c ión de meladuras neutras; sus efectos, 
por el estado de acidez que produce, 
son evidentes y fáci les de coaiprender 
Pero queremos ins i s t i r sobre las con-
secuencias desastrosas—es la pa labra— 
que una su l f i t ac ión de meladuras pro-
longada puede p roduc i r . 
L a f o r m a c i ó n de bisulfi tos de ca l— 
que hemos ya examinado—resulta pre-
cisamente de esta manera de operar. 
Y , si esta f o r m a c i ó » se produce en 
los guarapos crudos, el m a l no es i r r e 
mediable, puesto que estes guarapes, 
antes de llegar á la e v a p e r a c i ó n , de-
biendo pasar por ©tras fases de la fa-
b r i c a c i ó n , se pueden t o d a v í a separar 
los bisulfitos formados. 
Con las meladuras n® resulta a s í . 
Prescindiendo de las Í B c r u s t a c i o n e s 
en la ú l t i m a caja de 1®8 aparatos de 
e v a p o r a c i ó n , cierta par te de estos b i su l 
filos se p rec ip i t a en les tachos de p u u 
to, es l levada á las turbinas, se conser 
va en los a z ú c a r e s y tedos saben las 
cousecuesciaa de la presencia de los sul 
fitos de cal ea el producto final. 
Los Bul i tos se t ransforman en sulfa 
tos; el estado de humedad de los a z ú c a 
res es suficiente para provocar usa pre 
c i p i t a c i ó n aetable á e azufre; h i d r ó g e n o 
sulfurado ( á c i d o s u l f í d r i c o ) sedespren 
de; u n olor pernicioso invade e l a lma 
E l control p r á c t i c o , e l cont ro l de l 
obrero, es ot ra cosa indispensable é i n -
finitamente ú t i l , y para la sulf i tacion 
es o t ro elemento tan indispensable co-
mo fáci l ; este cont ro l es, ademas, s u ü -
ciente para reduc i r enormemente e l t rá -
balo del laborator io . 
Y en la indust r ia , se dispone del 
react ivo de De Grobert , que es una s im-
ple mezcla de fenoltaleina y anaranja-
da de Met i lo , que descansa sobre la pro-
p iedad de la fenolftaleina de colorarse 
en presencia de un bisulf i to y sobre l a 
de la auranjada de M e t i l o de no colo-
rarse. 
E l color de la m i x t u r a , que es u n ro-
o par t icu lar , se conserva hasta que no 
haya fo rmac ión de bisulfitos en la masa. 
E n ese momento, vemos que una a l 
ca l in idad normal re ina t o d a v í a en la 
masa y n i n g ú n pe l igro existe. 
T a n luego como se manifiesta cier ta 
deco lo rac ión de la fenolftaleina,por una 
tendencia del guarapo á u n a m a r i l l o 
especial, en presencia del react ivo, la 
fo rmac ión de los bisulfitos comienza. 
E n ese momento, l a masa ha llegado 
á ser neutra. 
Se acaba la sulf i tac ión tan luego co-
mo el guarapo se colora netamente de 
amar i l l o , puesto que, entonces, i hay 
á c i d o sulfuroso en exceso y a l l í co-
mienza la lase peligrosa. 
L a impor tanc ia inmedia ta consiste 
en no traspasar este l í m i t e , porque en 
toncos nacen las consecuencias funestas 
que se manifiestan en seguida. 
Este control—verdaderamente senci 
l io—puede ser hecho por un muchacho 
á quien se haya e n s e ñ a d o algunas ve 
ees la r eacc ión , é independieutemente 
de és to , un m é t o d o de su l f i t ac ión que 
ofrece grandes ventajas, por su 8©»ci 
Hez y fac i l idad de manejo, es la su lñ ' 
t a c ión continua, que no t i tubeamos e n 
aconsejar, ya sea operada por una ins-
t a l a c i ó n especial ( su l f i t a c ión cont inua 
"Quar rez , " por e j emplo) , ya operada 
en los tanques ord inar ios de sulfi ta 
c ión, r e d u c i é n d o s e á u n s imple jueg( 
de arreglar las llaves, re la t ivamente á 
la velocidad de la su l f i t ac ión y a l cho-
r ro de los productos sul f i lado». 
Y si á é s to se a ñ a d e una buena pre-
p a r a c i ó n de los guarapos, por una ex 
t r a c c i ó n y una d e f e c a c i ó n b ien enten 
didas, el trabajo de su l f i t ac ión se redu 
ce á un juego de n i ñ o s , desde todos los 
puntos de vista. 
Eecordamos, á este p r o p ó s i t o , un he 
cho que d e b e r í a preocupar constaato 
mente á todo buen di rec tor de fabrica 
c ión , ' 'que l a e x t r a c c i ó n y la defeca 
c ión no pueden—NO DEBEN—ser con 
ducidas de una manera un i fo rme desde 
el p r i n c i p i o hasta el final de la zafra. ' 
Las c a ñ a s verdea; las caSas al tera 
das; las c a ñ a s quemadas no pueden su 
M r e l mismo t ra tamien to que las ca 
fias normales. 
R e c u é r d e s e que á esos diferentes ae 
cidentes corresponde la i n t r o d u c c i é n 
en el t rabajo de esa pesadi l la que sen 
las sales de cal, l a i n t r o d u c c i ó n en 
trabajo do materias azoadas der ivadas 
de l a a l b ú m i n a y del á c i d o m á l i c o . 
Y en vis ta del po rven i r de la cris ta-
l i zac ión en movimien to , c u e s t i ó n que 
trataremos en el p r ó x i m o a r t í c u l o , e l 
beneficio p r i n c i p a l de este procedi-
miento de trabajo descansando en la 
a g r e g a c i ó n de una cant idad m u y nota-
ble de mieles á l a masa cocida de p r i -
mer l a n c e — a g r e g a c i ó n que p e r m i t e ob-
tener bajo forma de a z ú c a r de p r i m e r a 
la casi to ta l idad del a z ú c a r que se ob-
t e n d r í a bajo forma de segunda y algu-
nas veces de tercera—creemos deber 
l l amar de manera verdaderamente es-
pecial , l a a t e n c i ó n de los hacendados 
h á c i a las ventajas que una buena sulf i -
t a c i ó n de las mieles pueda p roduc i r . 
L a cal idad de los a z ú c a r e s , desde el 
pun to de vis ta o r g a n o l é p t i c o y q u í m i -
co, e s t á en dependencia d i rec ta de la 
ca l idad de las masas cocidas en agota-
miento . 
Tendremos a z ú c a r e s de color t an to 
m á s claro y de p o l a r i z a c i ó n y pureza 
tanto m á s elevadas cuanto m á s puras 
sean las masas cocidas en agotamiento 
y, po r el hecho mismo, m á s suscepti-
bles de dar cristales mejor elaborados 
en e l trabajo í n t i m o f í s i co -mecán ico-
q u í m i c o de la masa azucarada. 
E n estas condiciones, s i á una masa 
cocida, producto re la t ivamente pu ro 
por excelencia, se agregan mieles sus-
ceptibles, ellas mismas, de dar hermo-
sos cristales, es evidente que los a z ú c a -
res finales deben poseer las propieda-
des de los a z ú c a r e s que una masa coci-
da p u r a (s in cebas de m i e l ) es suscep-
t i b l e de dar. 
Todos los esfuerzos de un buen fabr i -
cante, pues, deben tender á una epura-
c ión de las mieles destinadas á las ce-
bas. 
Esta e p u r a c i ó n puede obtenerse por 
diferentes procedimientos ; mas, nos-
otros creemos que e l m á s p r á c t i c a -
mente indus t r i a l , sobre todo en v is ta 
de las condiciones del mercado de los 
a z ú c a r e s cubanos, es una buena sulf i ta-
c i ó n y filtración de estas mieles . 
E n efecto, és tas , y especialmente las 
procedentes de las pr imeras vuel tas de 
las c e n t r í r u g a s , contienen todas las i m -
purezas que no se han podido e l i m i n a r 
por los procedimientos de trabajo pues-
tos en obra, en las diferentes fases de la 
f ab r i cac ión . 
L a acc ión benéfica del á c i d o sulfuro-
so sobre las mieles debe, pues, resumir-
se de la misma manera que hemos ex-
puesto hasta ahora para los otros pro-
ductos. 
Si consideramos, en efecto, á esa ma-
sa de impurezas que se han dado ci ta 
en las mieles, y que son, sobre todo, 
gomatos, p é e t a d o s , ace t á tos , malatos, 
etc,, todas sales de á c i d o d é b i l , co-
mo las l l a m a H o r s i n - D é o n , en frente 
del á c i d o sulfuroso, que las descompoHe 
en sulfitos y á c i d o s o r g á n i c o s , vemos 
que la e p u r a c i ó n de todos estos p r i n c i -
pios—que estorban m á s ó menos la cris-
t a l i z a c i ó n — s e impone y debe p e r m i t i r 
l a o b t e n c i ó n de mieles perfecta y abun-
dantemente cr is ta l izables. 
EFác i^ó ' - su l fn roso ofrece recursos de 
los m á s p rec iosós , en este caso. 
E l pr irner efecto sobre las mieles es 
u n efecto decolorante; efecto que no se 
debe a t r i b u i r á una r e a c c i ó n q u í m i c a 
debida á la d e s c o m p o s i c i ó n de las ma-
terias colorantes, sino á una combina-
c ión que el á c i d o sulfuroso forma con 
estas materias; c o m b i n a c i ó n que—se-
g ú n H o r s i n - D é o n — h a c e e l papel—pro-
bablemente—de base d é b i l desplazada 
f á c i l m e n t e por los á l c a l i s m á s poten-
tes. 
E l á c i d o sulfuroso ejerce una a c c i ó n 
anti-viscosa y esta acc ión no debe t am-
poco ser a t r i b u i d a á u n f e n ó m e n o q u í -
mico, en el sentido r iguroso de la pala-
bra. Sino á f e n ó m e n o s t é r m i c o s debidos 
a l calor especí f ico m u y d i s t in to de la 
cal y los carbonates, y de los sulfates y 
sulfitos que se producen por sulfita-
c ión . 
E l á c i d o sulfuroso, po r fin, ejerce su 
a c c i ó n benéf ica desde el pun to de vis ta 
a n t i s é p t i c o , a cc ión reconocida por todo 
el mundo, y su acc ión es m u y potente 
sobre toda especie de fermentos y p r i n -
cipios o r g á n i c o s á los que se pueda a t r i -
b u i r una f e r m e n t a c i ó n cualquiera . 
A este p r o p ó s i t o , no p o d r í a m o s insis-
t i r bastante sobre los beneficios que la 
su l f i t ac ión de los guarapos crudos po-
d r í a p roduc i r en los ingenios cuba-
nos. 
Prescindiendo de los buenos resulta-
dos expuestos—todos conocen, en efec-
to, las consecuencias que las paradas 
debidas á muchas causas, y, sobre todo 
á las l luv ias , desgraciadamente m u y 
frecuentes, como este a ñ o , por e jemplo, 
producen en las fincas. 
L a creencia de que las l l u v i a s — ó l a 
causa de la parada—no v a n á p ro lon -
garse mucho, no hace, en general, l i -
qu ida r todos los productos; y tanto loa 
fitación real izan perfectamente las coa-
diciones de c o n s e r v a c i ó n que en estos 
casos preocupan tanto á los hacenda-
dos. 
Se conservan var ios d í a s (cerca do 
ocho ó d iez) s i n presentar e l m á s m í -
n i m o p r i n c i p i o de f e r m e n t a c i ó n y so-
lamente d e s p u é s de nueve ó diez d í a s 
el á c i d o sulfuroso t r a n s f o r m á n d o s e en 
á c i d o su l fú r i co , 6 m á s bien, en sulfato 
de las bases en presencia, no tiene m á a 
a c c i ó n a n t i s é p t i c a , a l contrar io , em-
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conocaj 
la maravillosa jeringa de ri«« 
go giratorio • 
La uueva Jfriasa Vh-ginar.' 
Inyección y Sueeíün. h-.í me» 
jor, inofensiva j? 
más oóinodü. Linu 
pía iastant¿ae!.u:eut«. i 
Pídase al boticario, 
v si no pudiere sumi-
nistrar la «BaáBcnu.,*! 
no debe aeeptarso otra,sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se eucueniran to-
dos los datos y direcciones qns soa 
inestimables para las Señoras. 
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18, rúa ée /a Grange-Batellére, FARIS 
guarapos, como las meladuras y toda 
clase de productos de f a b r i c a c i ó n « e 
quedan abandonados en la casa de ca l 
deras, en defecadoras, los pr imeros , en 
tanques de espera, los otros. 
Hemos v is to ingenios parar en v i s t a 
de una s u s p e n s i ó n de trabajo de a lgu-
nas horas solamente — como lo hemos 
dicho en la i n t r o d u c c i ó n de esta serie 
de a r t í c u l o s — y esta s u s p e n s i ó n se ha 
prolongado por m á s de cuatro d í a s , por 
otras causas que se han presentado po-
cas horas d e s p u é s . 
Y los productos no l iqu idados l angu i -
decen; y su d e g e n e r a c i ó n comienza; y 
las fermentaciones de todas clases inva-
den la casa de calderas. 
Este es uno de los estados de cosas 
m á s dolorosos que caracteriza la indus-
t r i a azucarera cubana, y del cual he-
mos t a m b i é n hablado en la p r i m e r a 
parte, á ot ro p r o p ó s i t o . 
Y hemos v is to hacendados agregar, 
para no perder esos productos y para 
i m p e d i r la c o n t i n u a c i ó n de las fermen-
taciones, cal, cal y cal, por todas par-
tes, s in darse cuenta de las consecuei -
c í a s que esta a d i c i ó n ciega, esta adici^ n 
inconsciente, produce, tanto sobre los 
productos, como sobre los aparatos y 
los a z ú c a r e s finales. 
Este estado de cosas se produce á ca-
da instante, á p a r t i r de la m i t a d d i la 
zafra, y este a ñ o , sobre todo, lo repe-
t imos, todos saben que las paradas fre-
cuentes debidas á las l l uv i a s h a n re-
tardado enormemente la zafra, que no 
pudo completarse conforme á las pre-
visiones. 
Pues b ien , el guarapo y las meladu-
ras procedentes de un trabajo de sul-
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r a 
n m m i m m m m 
A. FUüRIS, 9, FíBD» PolMIüíiíre, PASt? 
SIKfiíAUL.A DE © R O , IaA R 83 1 3 9 9 
&s Venta en las principales Farweciüh 
i£S s i r a f m 
\ Pfolucíos verd&Seros fácüra«aíe tolerare*] 
por el est&caage y 1&3 iBtoseáaea. 
ísljbns» lat flrtñta <?«/ 
Preseritss p&r to» prt*frc$ rtióncoi. 
At»nm*«-S. Mi>»one-Lii/nrT». PULÍS. 
••.Si d s s a ^ ü s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a i S a n E a f a e l 3 2 O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C 1520 5A 
A P A R A S 
Las ú l t i m a m e n t e recibidas de cr is ta l , 
bronce y n i k e l , son elegantes de p r i m e 
ra clase. 
P K E C I O S : 
T j á m p a r a c r i s t a l , 2 luces. . . $ 1 4 - 0 0 
í v á m ^ a r a b ronce , 2 luces. . . $ 5 - 0 0 
L a m p a r a n i k e l , 2 luces . . . . $ O-OO 
L i r a . b r o í i c c í M l a , 1 l u z . . . . . $ 2 - o O 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
c- ian 0-3 
REMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de las 
ORGASOS RESPiaATORIQS 
Medallas cu todas las Exposiciones. 
SB ancuantra en tsdas las 
Farmacias y Srogaerlss. 
KEUBASTEííHA, ASATIHfiiEWT» merd Ó flslo», ANERISA, PLAOUE2A 
CONVALECENCIA, ATCMiA í%EKE«AÍ_, FIEBRE DE LOS PAISES CALIQCSt 
DIARREA CROKIOA, AFECCiO'WES BKL CORAZON, 10 csra» rsááoslaicnte ce» 
e l ^ S ^ S ^ X » , 
e l ^ X l ^ r O ó l a , K O L A M O N A V O N 
3 Fremio» Mayores 
2 Diplomtis de Honor 
lO MedstUtus de Oro 
8 Msd»Utia de Pl&ta. 
SEaSSSTiTUYEHTES 
PODEROSOS RSaRNCRASSO^Eñ. G ÍJ!NTUF»L!CANKi» UA^ f U E R Z A S . U 1<ÍESTÍON 
B*s4snm en tocia* /a» sr/notesíes Farmacias. 
el 
n a 
¥ OS dolores de espalda llegan con celeridad y 
M-J se retiran c o n ' lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
N o importa la frecuencia con que se haya U d . 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. L a inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de ios 
ríñones. T a m b i é n tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, así como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga. U n remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RINONi 
Sobran las pruebas para satisfacer a l más es-
céptico. L a mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneñeiadas con 
su uso. 
U 1 T T E S T I G O E A B A N E E O 
El Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del übií-po n? 3, Habana, Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la, 
orina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los riñon es. Al leer en el periódico la 
alta recomendación (̂ ue so hacía de las Píldoras 
de Fobter para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los ríñones y síntomas 
análogos á. los míos, mandé é la botica por un 
pomo. El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á. comprar un segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uso de las Píldoras de Foster 
pera les ríñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los ríñones." 
De venta «J ttniec ÉSS FsrrnadK'? y Dw.uerfeií. 
Pcsrtsr-McCieiíaa Co., iíaiialo, R. V., W, U, ¿9 A. 
CIRUJANO DENTISTI 
Prac t ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anes t é s i -
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tcmaf», inc luyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad of re-
cen por sn fijeza y poco vo lumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los d í a s . 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-28 Jl 
DE 
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P K A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
ano de los más populares y frecuentados por 
las familias habanera, descosos de correspon-
der á la decedida protección ^ue se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
dea reformas con el pr®p6sito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el nsnor de invitar al 
público de esta cvipiul y espec!al«ften;.e al be-
llo sexo, para que se sirran visitar estos Salo-
nes en los cuales encontrarán grata acogida 
y ia oportunidad de saborear lo» ricos HELA-
DOS, CHEMAS, MANTECADOS y TORTO-
NI3 de variaéas claees, especialidades de la 
caaa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: etpléndida^ FRUTAS ESCOGIDAS del 
país d importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
see; DULCES FINOS, secos y en elmíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
dicada-í; CAFE PURO y aromoso caracolill», 
de Puerto Rico; y por ültimo, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los prec ios de esta cnsa no h a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n , 
C- 1512 alt 1 A 
1 o s r i i i e l x-o 
Tnsdio \ las 
las 
curar ; f l a s 
PAUTAUBERGE, 9 W«, rium ILacuée, F A T t l S T LAB PRINCIPALM BOTICAS 
s f a - t o e l © C 2 a l C S r e o s o - t a c i o 
E E S A ^ S S B E L 
n ú 
Detconfier «e tas lisiUcisnM y sxieir l« F'rasa L. PAliTAUeEsaE. 
M A N U F A C T U R A 










P L A T E : A E > O S 
de 
T el C H ñ I S T O F L E Zuirll Eavio friuco dei CATALOGO EDYI* franee del CATALOGO ut ietraj 
IDOS RKPREST?. A T A N T E S 
C A C A ' 
Eí mejor y é l m a s agradable de los t ó n i c c á , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , l a G L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se K a l i a en lao Principales Farmacias. 
1 . GALfFi GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i í i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
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L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R anles de su aplicación, 
DESNOUS, /02. rae RicfieKsu, PARIS. — En FerfaEsarics, Faraíaciag y Bazares. 
C I O N A ! . P U B L I C O 
i C Q l O ' f i i f 
Cada botella de V E R D A D E R O P U K G A ^ T E L E R O Y lleva la 
firma ú n i c a de L E R O Y sobro una Et ique ta de en medio de forma 
cuadrada, con la d i r e c c i ó n de la antigua F a r m a c i a C O T T I N , Yerno 
de L E R O Y , 51, r u é de Seine, Par i s , establecida desdo hace m á s 
de u n siglo en la m i s m a antigua casa donde v i v i ó el Cirujano 
L E R O Y , y propiedad actual de s u biznieto que es su ú n i c o 
descendiente y heredero. 
E n c i m a de esta Et ique ta cuadrada se encuentra el Sello de 
g a r a n t í a do la Union de los Fabricantes, S o c i c ó ^ que tiene por 
objeto el repr imir las falsificaciones. 
G D I A R I O W E J L A M A E I M A — - E d i c i ó a d e l a m a ñ a a a . — A o - o s t o 3 d e 1 9 0 4 . 
pieza á ejercer una acción más bien 
perniciosa. 
Se puede juzgar entonces los servi-
cios enormes que el empleo de la sul-
fitación pueda rendir en los ingenios 
cubanos, donde durante la zafra se tie-
ne tan á menudo que luchar con todos 
los elementos que causan una parada. 
Y volviendo á las mieles, su sulfita-
ción es mucho más sencilla y fácil que 
la de los productos precedentes, y se 
puede llegar á la acidez puesto que és-
ta no será debida sino á los ácidos or-
gánicos. 
Además, es un principio que "mien-
tras más impuro es un producto, más 
lejos se podrá llegar en su sulfitación." 
Por fin, aconsejamos para la sulñta-
cióu hacer uso del ácido sulfuroso en 
estado de auídrido gaseoso, por ser, ba-
j o este estado, de acción mucho más 
fuerte y eficaz. 
En el estado líquido, prescindiendo 
de lo demás, habr ía dilución de los 
guarapos, meladuras ó mieles. 
Y nunca aconsejaremos el empleo de 
los sulfitos, por su tendencia á una 
transformación parcial en sulfatos. 
Además de todo eso no podríamos 
recomendar bastante la adopción del 
procedimiento "Ranson" en toda bue-
na instalación, procedimiento basado 
en el empleo del ácido hidrosulfuroso, 
después de una primera sulfitación, lo 
que produce un aumento de rendi-
miento en azúcar y una disminución 
de producción de miel. 
Este ácido posee una acción maravi-
llosa sobre los principios pécticos y so-
bre las materias gomosas, y destruye 
todo nitrato y todo principio amonia-
cal; por consiguiente disminución de 
las causas de la viscosidad. 
En una palabra, donde el ácido sul-
furoso ha sido impotente, sobre todo, 
en vista de las soluciones de a lbúmina 
que contienen álcalis, (soluciones no 
coagulables por el calor) el empleo del 
ácido hidrosulfuroso no puedo ser más 
precioso. 
Precipita la a lbúmina en frío de to-
das sus soluciones ácidas, alcalinas ó 
diluidas. Tiene acción sobre las sales 
y materias orgánicas, ya sean de guara-
po, ya de meladuras. 
Y antes de terminar debemos insis-
t i r en un punto de gran importancia: 
el estudio que un director de fabrica-
ción debería hacer sin interrupción de 
los productos por sulfitar, puesto que 
tal guarapo ó tal meladura podrían, 
con beneficios, ser sulfitadoi, tal otro 
podr ía dar resultados contrarios. 
Todo buen director de fabricación 
debería también preocuparse del modo 
de aplicar la sulfitación. 
Las conclusiones de esta parte de 
nuestro estudio, pueden resumirse co-
mo sigue, cnanto á los resultados de es-
te modo de trabajo; 
1? Simplificación, facilitación y me-
jora de todo el trabajo de epuración 
por el alejamiento de las sales de cal. 
29 Facilidad de la Fi l t ración y la-
vado rápido de las cachazas. 
39 Bajada del punto de ebullición— 
y facilidad de la evaporación—en la 
cual no hay espumas, siendo los guara-
pos eminentemente fluidos. 
49 Economía de tiempo en las tem-
plas, con una fuerte cristalización. 
69 Aumento del rendimiento en 
azúcar p § de masa cocida, que puede 
llegar hasta á 0,60 p § de caña. 
69 Obtención de azúcar de bello co-
|Dr y muy alta polarización. 
79 Conservación más larga y más 
íácil de estos azúcares. 
89 Mieles excelentemente agotadas. 
99 Por fin, posibilidad de introdu-
cir en el trabajo mayor cantidad de 
mieles, todo obteniendo siempre bellos 
azúcares. 
E l trabajo de sulfitación es muy 
fácil. 
No demanda control muy seguido y 
muy serio sino cuando se encuentran 
mn i crias primas alteradas. 
Hoy se pueden seguir con facilidad 
práctica, las indicaciones de Weisberg, 
sobro el trabajo de Sulfitación, indi -
caciones que dan resultados casi mara-
villosos—como Aulard—una de las Au-
toridades más conocidas en el mundo 
azucarero europeo, reconocía en el cur-
so de una de las úl t imas reuniones de 
la ' 'Associatión des Ohimistes de Su-
crerie de France et Colonies" en Pa-
rís. 
I w / l ü M C I P A L 
DE AYER 2 
Presidió el Alcalde, Dr. O 'Fa r r i l l . 
Declarada desierta la subasta de 
víveres para las dependencias munici-
pales, se acordó convocar nuevamente 
á los postores, aumentando el precio 
con un 5 por ciento. 
También se acordó sacar nuevamen-
te á subasta el servicio de adquisición 
de carnes para las dependencias muni-
cipales. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó la suspensión de las sesiones perma-
nentes hasta el mes de Septiembre úl-
timo, por no existir expedientes que 
resolver. 
No obstante el anterior acuerdo, se 
celebrarán semanalmeute las dos sesio-
nes ordinarias reglamentarias. 
Se acordó exigir á la Havana Elec-
tr ic Kaillway el más exacto cumpl i -
miento de las cláusulas sobre composi-
cióu de la vía y concesión de pasajes 
gratis al Alcalde, Concejales que presi-
den las comisiones de Policía Urbana, 
y obi as municipales, tenientes de a l -
caldes, agentes facultativos y sus ayu-
dantes, etc. 
Se concedieron 45 días de licencia 
por enfermo al inspector municipal, 
don Joaquín Vidal. 
La sesióu terminó á las seis menos 
diez minutos de la tarde. 
GIROS D E L E T R A S 
í Moi i (Ms y C d i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos» y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcias por el calle. 
c 1272 r I S - U l 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran leti aa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoles. Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham'Mirgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marselte, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y puefcloa; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y tía uta Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GH« 
basa, Puerto Príncipe y Nuevitaa, 
c1271 78 Jl 1 
J. A, 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i cindadee y puo-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
falla; 
c 1445 78-23 Jl 
J. BALCELLS Y GOMP. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Bs 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra io 
cénalos, 
c 1269 156-JU 
I N . G E L A T S Y C o m o . 
1 0 8 , J g u i a r , 1 0 8 , esquina 
a A i n a r a u r a . 
B«ceu pasros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larsra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacrnz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nances, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
España é Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
C U B A 7 6 Y 7 8 
y 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
-ork, Fíladelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de loe Estados Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Boka de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Fe reciben por cable diariamente. 
cl270 78-1 Jl 
y S o c i e d a d e s . 
Asociación í e Propietarios, I n W r l a l e s y 
Vecinos iei Yedado y Príiiclue. 
A V I S O . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los aso-
ciados y demás vecinos propietarios 6 indus-
triales, para la JUWTA GENERAL que ha de 
tener efecto el día SIETE del corriente mes á 
las 12 del día en los salones de la "Sociedad del 
Vedado".—Vedado 2 de Agosto de 1904.—El 
Secretario, Ldo. José J. O'Farril y Morales. 
9384 5-3 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O - A M E R I C A N A 
ie Gas y Electricidad. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
MONTE N. 1. 
A los consumidores de Gas y Electri -
cidad en el Vedado. 
Los consumidoras de gas y electricidad en el 
Vedado, cuando tengan deficiencia en el alum-
brado, pueden acudir al Depártamete de ser-
vicio permanente que ha establecido esta Em-
presa enellugar donde se encuentra instalado 
el "Gasómetro", calle 17 entre M y N, comu-
nicándose con el teléfono n. 9130. 
Habana, Agosto 1? de 1904.—El Administra-
dor general, Emeterio Zorrilla. 
C ls54 5-2 
E L I E I S . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s t a M d a en la M a n e , W a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL ' 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ ^ S 3 5 . 8 1 9 . 0 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
!;echa-;S 1.536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
S T ^ r ^ / ^ 1 1 1 4 á l ^ e n ' t a v o a ^ 
p o ? S t e 
Casas do iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas v 
n°enTeaS' á ^ y 40 Ct8- Por ^ r e s p S a ^ 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Julio do 1904* 
C-1517 26- 1 A 
e n o v a d o r A . G ó m e z , 
E L V E R D A D E R O , E L U N I C O L E G I T I M O prepaMo por el D R . M A R R E R O . 
r i/rU*"'rRmos ft publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con este RENO-
VADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
áirenl0s que cuantos recurren á él. aíectados de ASMA ó AHOGO, TISIS INCIPIEN-
T E , SUSPENaiOM MENSTRUAL, ESCROFULAS, ANEMIA. RAQUITISMO, catarros agu-
tí os C c omcod v-if .obeldes que sean y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto v 
í-adicalmente cn/ados. y 
V A D O Í M ' E V ^ ^ ninguna parte que el RENO-
D e p ó s i t o v ó r d e n e s : F a r m a c i a de S a n J u l i á n , M u r a l l a e s -
a m n a a V i l l e g a s . 
alt T-3 
COLESIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abierto por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Julio 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberín acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana Io. de Agosto de 1904.—J. M. BARRA-
QUE^ 9362 4-3 
S O C I E D A D ANONIMA 
s . 
CARDENAS. 
Se venden 7 acciones de este gran Cen-
tral, de brillante porvenir, cuyo Admi-
nistrador gerente es D. Gastón Rabel. 
San Ignacio 53, Habana, informarán. 
9402 4-3 
Comisión liquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p. m. 
á The Royal Bank of Canadá, pituado en la 
calle de Obrapía número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, pre-
via entrega de los títulos de las mismas. 
HaDana julio 28 de 1904.—Luciano Ruiz, Pre-
sidente, c 1476 lt-29 9m-30 
de Gas y Ejectrlcláal. 
ADMINISTRACION GENERA^. 
M O N T E 1. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o . 
Esta Compañía, correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva de hacer oportunamente otras conce-
siones importantes de economía positiva, re-
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservación de los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) cts. oro mensuales por cada 
foco en vez de un peso que ha venido cobrán-
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
á razón de cincuenta (50) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducción de precio rige desde el día 1° 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po-
drá esta Compañía ofrecer al público un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía, se llama la atención hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el público en la portada de la casa 
de la Administración de la Empresa, Monte 
núm. 1. 
El Administrador general, Emeterio Zorri-
lla. C 1478 10-30 
E L GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 » . 
CORREO: APARTADO 853.-BABANA, 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
Se vende l a l a u c h a de vela "Esperan-
za", antes propiedad del Gobierno Interventor; 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega de 
proa. Dady Co. Cárdenas. 9885 - 1 8-2 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Jefatura del Distrito dé Matanzas.— 
Matanzas Agostó1!" dé 1904.—Hasta las dos de 
la tarde del día 26 de Agóátó^ cte 1904, se r&(á^ 
birán en esta Oficina, cá'lié^ díi^ónétiftuclón 
n? 94, proposiciones en pliegos cerracfos, para 
la construcción de los kilómetros 8.3fe0 á 12.000 
de la Carretera de Cárdenas á Camarioca.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. E n 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Miguel C. Pal-
mer. Ingeniero Jefe, 
C-1555 alt 6t-l? 
X E G A T I O N D ' H A I T I 
Madame Isabelle Placé, Vve J. Alfred Deet-
jen est priée de passer au siége provisoire 
des bureaux de cette Legation, Amistad 1303̂  
et 132 entre 2 y 4 heures pour une communica-
tion la concernat. Habana, le 1er Juin 1904. 
9311 4-2 
F U E R A C A X A S 
La legítima TINTURA AMERICANA del 
químico francés Mr. Roig tiñe el pelo al m i -
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. Es la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tiñe 
á domicilio y en el depósito O'Reilly 44. 
La lozanía de los quince años aparece en el 
cutis del que usa EL AGUA MARAVILLOSA, 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado llgeramante con 
EL AGUA MARAVILLOSA. 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósito O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 13-2 
G A N G A 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20 caballos y un D I N A M O para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monte 65. 
8976 10-26 Jl 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26-8 Jl 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
^ ¿ p m a n n de C o » 
( B A N Q U E R O S " ! 
C-993 78-17 My 
0 
MEDICO-HOMEOPATA 
de las Sras. Especialista en enfermedad de los niños, 
in Cura h s dolencias llamadas quirürfficass necesidad de OPERACIONES 1Iluslca3S 
Consultas de una íi tres.-Gratis para los po-
br?s;—TS?tro í ^ e t , por Zulueta. 
t'-1430 15G-J119 
DR. ADOLFO REYES 
De regreso de su viaje ii los Estados 
Unidos vuelvo á hacerse eargo de 
su sabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es-
cluaivamente. , , , u 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem clel Hospital do San Antonio de Pana, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
OonGnltas do 1 á 3 de la tarde.-LamparUla71 
altos.—Teléfono 874. « 1387 10 j l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N . L 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de seBoras, 
y cirugía general. BanNiooláa 7á A. (bajos). 
c 1403 J1 
Josefa 1. * de Oifa 
C O M A D R O N A 
KEVILLAGIGEDO NUM. 100.—HABANA. 
8992 
26-26 Jl 
D R , F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1418 - I 26-15 J l 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 151 
c 1459 2S-24.il 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1397 26-12 J l 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
RAMIRO CABRERA 
(S&a ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De H 4 1. 
——CS-c 1463 26-21 j l 
Dr . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1486 1 A 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades d« los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 1495 1 Ag 
D R . F R A N C I S C O J , V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sí filis).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á L— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C14S8 1 A 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operacionee de 1 4 3 
- S a n Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 1489 1 A. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar lOS^.-Teléfono 824. 
O 1490 1 A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono'854. Egido núm, 2, altoa. 
C1491 1 A 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 311. 
O 1492 1 A 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C14S3 1 A 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2, 
C1497 1 A 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
O 1498 1A 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a 3 6 - r I e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 1499 1 A 
D R . G U S T A V O 6. D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á ?.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 1500 1 A 
O R , E . F O R T U N 
T> Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. cAT.TTn 
6889 Teléfono 1727. 26-8JÍ 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras.—Salud n. 7 4 . 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
8248 26-811 
m . GUSTAVO LOPEZ 
BNPEEMBDADBSdel CEREBRO y do IOS NERVIOS 
Consultan en Belascoaín 105^ próximo áRe i -
na, de 12 á, 2. Q n C—1384 
LABORATORIO CLINICO 
MART1EZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
P-^f'r?íc- v 8nálisi3 de química general. ' 
C0Nr^^AD0 95 TELEFONO 418 
C 1508 \ ^ 
M Í l e T M a t h M e E e a a é ~ 
Comadrona de la facultad de Paríá v de la Ha 
baña Consultas de 1 6 2 p. m., Obrapía 83, al-
los, Habana. 844o 26-14 Jl 
Dr. Gabriel Casm ~ 
Catedrático de Patolosía Quiranrica v 01n« 
^ ¡ k ^ f l ^ S del S p U a l M^ceiea ^ MV?AS Diá 12 A 2. V1KTüDES 37. C 14/1 2»jl 
DE. JOSE A. TABOADEU. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas dianas de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
' M 26-26 Jl 
G A B I N E T E D E N T A L 
de l o s D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 Jl 
DR. AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Je 7 á S.-GaMnete H a t a a 65 
asic esquina á O-REILLY. 1509 1 A 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A i > 0 NUM. 105 
C1510 1 Jl 
D O C T O R J . B . L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 9088 
8100 26-7 Jl 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 Jl 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cl3S5 9 Jl 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
01339 ' 26-7 A 
Dr. le 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o del Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especiaL 
CONSULTAS D E 11 á l>í.—Gratis solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L , NUM. 78, (bajos) 
esquina & San Nicolta. Telféono 9029. 
C 1458 26-¿4]l 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
P1417 
H A B A N A 55. 
16 j l 
Dr . ERASTÜS W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.- Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 J l 
D R - I G N A C I O P L A S E N G I A y 
D R . I G N A C I O V . P L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas dianas de 1 á 5. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl513 1-A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1464 26-24 j l 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 1163 26-jl26 
G . S a e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1450 22 j l 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31>¿ de 1 
á 4. c 2203 312-9 Db 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023, 
8386 26-13 Jl 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedadas de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael yn¡xn José. 
C142j 26 j l H 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2. La 
unas 68. Teléfono 1342. C 1461 24 j l 
^ V a / c i é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 1 , 
8084 26-6 J l 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
ABOGADOS,-
8601 
-JESUS MARIA NUMERO20. 
26-17 Jl 
Antonio L . Valverde 
Ahoqvdo if Notario 
HABANA NUM 66.-tELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Ag 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O JD K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinaS 
San Miguel,—Teléf. 122G. o 
D R R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sifctema nervioso y enfermedades mentales' 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
g> 32. cl}29 n JI 
Olí . A N G E L P. I M E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  nigado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlfioe. Consultas de 1 á 3. en su domioilío, 
Inquisidor 87. c 1462 21 jl 
D r . J o s é V á r e l a S e ^ u e i r a 
Catedrático do Anatomía do la Universidad 
AI a. f a1bíífí,a' Dir«^or y Cirujano de la (Jasa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Uall3?o" 
Consuljas de 3 á 4, Prado 34. Teléfono 531. 
C^'-il 28-1 A 
English Conver.satión 
por Mr. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y esorirbif IN-
«ofi í011 Perfección en corto tiempo. Agua-
cate uúm. 122. Q2ia 26-2 
Acaba de llegar une va remesa de 
cronómetros J. B O R f O L L A y Longi. 
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por P 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86. 
9348 26 ag 2 
" A C A D E M I A M A K T I " 
O'REILLY 78 (bajos) 
Escritura en máquina, hora 
diaria al mes $2-00 plata al mes 
Taquigrafía hora diaria $3-00 plata al mes 
Inglés ó francés hora diaria $5-40 plata al mes 
Piano hora diaria „.. $5-40 plata al mea 
José Pernández Ruiz, Director 
9269 4,3! 
A c a d e m i a M a r t í " 
O'REILLY 78 BAJOS 
El próximo día primero de Agosto, inaugu-
ra ohcialmente esta Academia, las clases de 
Piano y Taquigrafía, á cargo de las Señoritas 
* ellciana Iglesias y M ; Rodríguez, lo que hago 
público para que llegue á conocimiento de las 
personas que han pedido la creación de ambas 
clases. 
Habana 31 de Julio de 1904. 
José Pernílndez y Ruiz. 
9263 4-31 Director. 
Unascftora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 Jl 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n° 104. Precios módicos. 
Una señorita inglesa residente como 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 418 
Quinta de las Palmas. 8330 2&-12J1 
E S C R I T U R A G R I E G A 
POR ALFRED BOISSIB, á 15 cts. plata cua-
derno, ó | 1 americano docena. Coba 139. 
8377 26-12J1 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8150 26-8 Jl 
L I B E O S E DfPRKSO^ 
S E C R E T O S R A R O S 
de artes y oñeios, 12 tomos $4. 
100 Procedes industriéis, formules, recettes 
& $1. Obispo 86, librería. 9264 4-31 
APUNTES PARA LA HISTORIA BE CUBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentoa y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios certificado.^, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magnífico BIOGENO 
(Eujendrador de vida). Francisco Carrión Ló-
pez, H. B. 12. 8761 15J120 
C o p i a s y t r a d u c c i o n e s 
Copias á máquina de español, francés é in-
glés, á 10 centavos folio. Traducciones de di-
chos idiomas, 40 centavos folio. Trabajo es-
meradísimo no cobrándose no estando hecho 
á satisfección del interesado. 
Se reciben avisos por teléfono número 3014 y 
en las sucursales Monserrate 103]^, tienda 
Aguiar 86, Belascoain 10, Riela 5, Monte 473, 
Villegas 91, Salud 158, San José 136 y Oficios 54 
9297 4-2 
P E R I L L A R U I Z 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
número 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sus precios módicoa. 9323 4-2 
C O M E J E N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10. J. García. 8766 15-23 
G a r r a p a t a s , C h i n c h e s , 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
"EL UNIVERSO" del Ldo. Trémols, Estevez2. 
—Precio de la botella 0-60 plata. 
8765 15 20J1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cü.iv„ractor 
é instalador de para-rayos sistema nudo^no á 
edificios, polvorines, torres, panteouo.i y ba-
8ues,garantizando su instalación y matonaies. .eparaciones de los mismos, siendo reepuopí" 
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. SJ ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Jl 
Servicio particular de comida si do-
micilio para corta ó larga familia. Se sirve co-
mida tanto á la criolla c mo á la española. 
Aseo v puntualidad en la bora. Amistad 144, 
esquina á Reina, alto. 9256 ^-31 
j o ! A l e r t a a a . . ! 
A los propietarios de fincas urbanas. 
¿Necesitan construir fábricas ó repararlas? 
¿Desean hacer arreglos en sus casas? Esperen, 
tengan calma y no lo has-m sin antes consul-
tar con Manuel Andrés, inmejorable maestro 
albañil, que se compromete á l levará cabo 
todos los irabajos del ramo á PRECIOS NUN-
CA VISTOS. Garantiza sus trabajos. Informa 
en Villegas 42, Feliciano Ezcurra, á todas ho-
ras. 9235 4-30 
El único ó infalible remedio para matar la 
bibijagua es la inofensiva ceniza Morapele, 
que no necesita aparato de ninguna clase 
como es bombo, fuelle ni jeringa, puede usar-
lo un niño de 8 años sin temor á las enferme-
dades, no hace daño á las plantas y las mata 
al momento, En Obispo número 70 altos im-
pondrán. 9018 8-26 
M e s y M f e 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Duran. En esta *&f™* 
casa toda de marmol se alqui^n es lemlulae 
habitaciones y departamentos 
trimonios ó personas de mor.allSVnto nin-
do comer en sus habitaciones 
guno. Consulado 124. Teléfn? 230, p r w « » m 
dicos. ——— 
P é r d i d a . , 
A una señora se le ha extraviado el dia 28 un 
alñler ó sea una barra de oro con tres brillan-
tes Ja persona que lo entregue en Industria27 
baj'cTS, será gratiíicada eenerosamente, por ser 
un recuerdo de familia. Se suplica la repro-
ducción á los colegas. 9365 4-2 
Se lia extraviado un perro de cazaf 
color negro con manchas blancas en el 
cuello y la cara; la persona que lo entre-
gue en Monte 25, será gratificada gene-
rosamente. 9312 ltl-3m2 
Perdida.--En las inmediaciones de 
Peina y Manri-que, se ha extraviado un porta-
monedas con algftn dinero y una sortija anti-
gua con cinco brillantes, por la que se gratifi-
cará largamente al que la entregue en Reina 
u. 48 altos. (Es recuerdo de familia). 
8213 i 
I M A K K I u s s M A H I ' M A — ^ E r M á n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 d e 1 9 0 4 . 
BLANOA MITRAS—Casi todos los pe-
riódicos de la tarde de ayer han habla-
do de las obras que servirán para la pre-
Bentación ante nuestro páblico, en la 
coche del viernes, de la remombrada ti-
ple cómica Bhuica Matrás, equivocando 
BUS títulos. 
K i Caramelo ni E l mozo erúo — obras 
en que ha cimentado su popalaridad la 
nueva tiple de Albiss,—son las zarzue-
las en que se presentará. 
Las obras escogidas por ella son: L * 
Trapera y Venus Salón. 
Lo DE PAYaET.—Salgamos de dudas. 
L a Compañía dramática de Erange-
lina Adams permanecerá en Payr«t 
durante la semana. 
Semana que aprovechará para dar-
nos á conocer las siguientes obras: L a 
voz del corazón, el jueves; E l dédalo, ei 
viérnes; y Camino de presidio, el do-
mingo. 
Esa noche es despedida. 
Los mariónettes, que llegan á bordo 
del vapor Mobila, después de haber he-
cho furor en Saist Louis, no debutarán 
hasta la semana próxima. 
Estos marionettes, por las noticias que 
tenemos, harán fortuna e« la Habana. 
De que llegarán mañana ya no pool»-
mos abrigar duda de ningún género 
después de haber visto el telegrama que 
ee recibió en Payr«t dando cuenta de 
haber embarcado ayer la Compañía con 
rumbo hacia acá. 
Cuanto al estreno de mañana tese-
mos verdadera expectación ea coaecer 
la obra del simpático artista de Albisa. 
Y como nosotros, mucha parte del 
público habanero. 
OFÉLIDAS.— 
Ante una obstinación que nos arroya 
y en la que amor impera, 
la amistad verdadera, 
cuando no puede disuadir, apoya. 
¿Quó apague mi pasión cuando más ardo? 
Siempre los consejeros llegan tarde. 
Si de tu lado apartóme contento, 
después no ñjo en tí mi pensamiento; 
déjame una inquietud al separarte, 
y asi más pronto volveré á buscarto. 
M . S. Piohardo. 
E N ALBISU. —-La funci^a de la nocko 
consta de tres taadas. 
Y en cada tanda, una bonita zarzue-
la, de las que siempre son del agrado 
del espectador. 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a Vendimia. 
A las nueve: San Juan de L u s . 
A las diez: Toros de puntas. 
E n las tres toma parte la tiple de la 
simpatía, Carmen Sobejauo, la salerosa 
Car mita. 
Mañana, por vez líltima en la tem-
^perada, L a Guerra Santa, zarzuela de 
gran espectáculo que ha eido taa aplaa-
clida en las representaciones anterio-
res. 
CENTRO ESPAÑOL,—La fiesta de pen-
sión que para el próximo domingo 
anunciaba el Centro Español se reem-
X)laz.ará esa noche por un graa baile, 
con la orquesta de Felipe Valdés, en 
obsequio de los socios de tan florecien-
te instituto. 
La antedicha fiesta ha sido transferi-
da para el domingo 21 del presente. 
Así nos lo participa, para que lo ha-
gamos público, el simpático secretario 
del Centro Español, nuestro amigo don 
Julio Pérez Gofii. 
Los socios, como es natural, ganan 
con este cambio. 
PARA SALOMÉ CARRILLO. — Abre 
esta noche sus puertas el teatro de Pay-
ret para el festival organizado por E l 
Lazo de Unión en honor de la soprano 
y dama joven de su sección de Decla-
mación, la señorita Salomé Carrillo, 
aplaudida artista de la raza de color 
que es una de las alnmuas más aventa-
jadas del Conservatorio de Peyrellade. 
E ! producto del festival lo destinará 
la señorita Carrillo á costear los gastos 
que demanda la terminación de sus es-
| tudios artísticos. 
Tenemos á la vista el programa. 
Empieza con una parte de concierto 
cu la que figuran las niñas Lecontte, 
ejecutando un dúo de violin y piano. 
L a beneficiada cantará la bella ro-
manza Ayes del alma. 
Lns dos partes restantes del progra-
ma están cubiertas con la regocijada 
obra cómica Los martes de las de Gómez 
y la popular zarzuela Niña Pancha. 
En ambas tomará parte la distingui-
da artista señorita Caridad Chacón, 
además de la beneficiada, quien, en 
obsequio de la concurrencia, cantará 
una bonita guaracha. 
Deseamos para la señorita Salomé 
Carrillo, en su festival de esta noche, el 
más completo éxito. 
ABANICOS,—Xo pasa año sin que los 
propietarios de la Emulsión Creosotada 
de lifíhell hagan un obsequio á sus favo-
recedores. 
Esta vez consiste en un artículo de 
uso indispensable en la actual estación, 
¿Qué otra cosa podía ser sino un aba-
nico? 
Y un abanico sencillo, con el paisaje 
dorado, muchas flores, muchos pájaros 
y escenas en que aparecen idílicas figu-
ras. 
Se regala en todas las boticas á los 
consumidores de la Emulsión Creosotada 
de Eabell. 
LixMOSNAS. —Nuestro amigo el distin-
guido joven señor Gabriel de Cárdenas, 
cuyos caritativos sentimientos nadie 
desconoce, nos ha hecho entrega de un 
centén con destino al Dispensario L a 
Caridad. 
También, y coa igual objeto, hemos 
recibido un peso en moneda americana. 
En poder del Dr. Delfín se hallan 
desde ayer ambos donativos. 
L A MOTA F I N A L . — 
—¡Eureka! ¡Eureka!—exclama Gc-
deón. 
; —¿Ha hecho usted algún descubri-
inu • 
—Sí, señor, he descubierio el medio 
de pasarse días y días siu comer nada 
absolutamente. 
— i ver, expliqúese. 
=Comicndo de noche. 
Seccl ÍB W S Pera l 
A. los dobüitados. ¿ los neurastónioos. A los fntijrn 
dos por exceso Ae. trabajo, reooKiieudan los médicos 
más rcjnjtados del mumiu cnluro »1 uso «le la NKUUO 
BINE rUiUNUCll, ese maravilloso reconstituyente del 
iisteina nerviort). Deseoufiad de las falsificapioneg y 
de las imiUcionss y exigid la vordadera "XEUROS1NE 
PBLW-Etf" revestida dol sello de !a Unión de los 
Fabrioantus, obliterado por la firaia del inventor del 
producto. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
AnSeleü 28, á todas horas ó por teléfono nú-
tnero 1131. 9177 15-29 Jl 
DIA 3 D E AGOSTO D E 1904. . 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señera. 
E l Circular está, en Santa Catalina. 
L a Invención de San Esteban, proto-
mártir; Santos Nicodemo y Eufroaio, 
confesores y Santas Leidia y Cira, vír-
genes. 
Santa Cira, virgen. Nació enCicilia, y 
fué educada en IOÍ precepto» ev«njfélicos. 
Al cumplir los veinte añe* abandonó el 
mundo, la patria y la riqueza, partiendo 
á un lugar desconocido y lejaao. Allí fa-
bricó una pequeña y reducida celda, en 
la cual se encerró tabicándola, permitien-
do únicamente por toda comunicación 
una ventana de proporciones reducida» 
para recibir por allí, pau y agua, únicos 
manjares con que se alimentaba. Se cas-
tigaba con rudas penitencias y ayunos, 
hablaba solamente una vez al año, que 
era el día de la pascua de Petencostés. 
Vida tan ejemplar y penitente la con-
quistó la gracia del Señor, y coa ella una 
copiosa lluvia de rocío santo que la hacía 
experimentar espirituales delicias. Como 
un premio á su intachable santidad, el 
Señor la otorgó el privilegie de obrar mi-
lagros; así fué que sanó á muchos enfer-
mos y dió vista á ciego», haciendo otra 
porción de actos sobrenaturalee que reve-
laban el poder de Dios y la gracia de su 
fiel servidora Santa Cira. 
Así continuó viviendo por espacio de 
muchos años eantilcando su celda con la 
virtud y la gracia del Señor, hasta que 
voló al cielo el día 3 del mes de Agosto 
del año 450. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas «©lemnes. —En la Catedral la de 
Tercia & las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Un buen cocinero peninsular, desea 
colocarse en caga particular 6 establecimien-
to. Cocina i la francesa, española y cubana y 
tie«e la* Meiores referencias. Informan Vi-
lleíaa 82, bo^eea. 9303 4-3 
A viso. UM buen cociaero y repostero, con 27 
^ a ñ o s de práctica, conocedor de la cocina 
francesa, española, italiana y criolla, desea 
colocarse. Tiene cuantas recomenaaciones de-
seen y no tiene inconveniente en ir 6. cualquier 
parte de la Isla ó fuera. Informa el dueño f el 
hotel Universo, calle de San Pedro, frente a 
los vapores de Hsrreja, muelle de Luz 
9491 : 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de Mano 6 manejadora, entiende 
de costura í. mano y máquina, -llene 
recomiende. Informan Morro 
•411 4-3 
un poco 
familia que la 
núm. 24. 
Desea colocarse una cocinera vieja en 
el oficio, sabe cocinar bien y repostera, para 
eítablecimiento 6 casa particular. Informan 
en Aguila 86, la Matancera. 9409 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias. 
núm. 57. 9358 
O'Reilly 
4-3 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora. Ea cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. No tie ne 
inconveniente en ir al campo. Informan Mu-
ralla 111, fonda La Antigua Paloma 
8356 4-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero. Sabe servir á la 
americana y á la española y tione ptrsonas 
que respondan por él. Sueldo 3 centenes. E« 
exacto en su deber. Bornaza 61 9357 4-S 
ü o » peninulares desean colecarse: 
una de criandera de tres meses d« parida, coa 
buena v abundante lecke, á lecko entera, y la 
otra de criada dt mano. Sabon cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 5S, 
60STO E S MALO PARA L A V I S T A 
L o s d o l o r e s d e c a b e z a , a r d e n t í a e n l o s o jo s , d o l o r e s n e u r á l -
g i c o s e n l a p a r t e p o s t e r i o r d e l a c a b e z a , e l c a n s a n c i o d e s p u é s 
d e l e e r 6 c o s e r , e l i n s o m n i o ; t o d o e s t o e s o c a s i o n a d o p o r e l m a l 
e s t a d o d e l a v i s t a y s e c u r a u s a n d o e s p e j u e l o s q u e s e a n c o -
r r e c t a m e n t e e l i g i d o s . N u e s t r o m é t o d o d e h a c e r r e c o n o c i m i e n -
t o s ( p o r m e d i o d e l a e l e c t r i c i d a d ) e s m o d e r n o y e x a c t o . S o -
m o s f a b r i c a n t e s O p t i c o s , l o s ú n i c o s e n C u b a . 
M i i I S í i 
C-1556 Indr; 0-3 
Una Señora de mediana edad desea 
encontrar una familia con quien ir de criada 
& España: tieno referencias las que les exijan. 
Cuba 18 informan. 8275 8-2 
8380 4-3 
CORTE D E MARIA.-Dia 8.—CorreB-
pende visitar á Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre en Saa Nicolás. 
JHS. 
Un general cocinero d« color desea 
colocarse en casa particular 6 ostablecimiento, 
sabo cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas dond« ha servido Infor-
man Compoátela 35, altos. 9l¿i 4-3 
Se desea colocar de criada do mano 
una ioven peninsular, tiene buenas recomen-
daciones, en O'Reilly 30, cuarto 29. 
6423 
r e s a . 
E l viernes primero, Dios mediante, predlra-
r4 «1 P. Capellán. A. M. D. G, 
9369 It2-8m3 
l isia fls Saito Doiíio 
E l dia 4, fiesta de Santo Domingo do Guz-
man, á las i comunién gensral y a las 9 fun-
ción solemne con asistencia del Sr. Delegado 
Apostólico. 
Tantas indulgencias plenarias cuantas visi-
tas se hagan dicho dia al Santo Patriarca. 
9265 3m-31 It-lí 
Priiitíía M T ra I l ír5. ircMceMia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extrtordinaria de S. 8. el Papa 
León i i n , ka sido declarado " Prirllegiado" 
el altar de la Santísima Virgon de los Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento ds los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1525 l A 
Y A L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, & las cuatro y media de la 
tarde, sus hijos, parientes y de-
más amigos, ruegan á sus amis-
tades se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle de O'Rei-
lly, 83, (pajarería) para desde 
allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo; favor que 
agradecerán eternameate. 
Habana, Agosto 3 de 1904. 
Juan Criado Haro—Antonia 
Criado Haro — Angel Criado 
Haro—Esteban Arteche Angla-
da—Inés Costa Diaz — Felipe 
Pamié—Manuel Grillé. 
9438 1-3 
d e l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita ñ los se-
ñores asociados de este Centro para que se sir-
van concurrir á la Junta genei-al extraordina-
ria que se celebrará en el salón principal de 
esta casa á las ocho de la noche del día 3 del 
corriente, con objeto de dar lectura al Regla-
raento que fué discutido y reí'ormado en la 
Junta general efectuada los dia3 17, 18, 19, 20, 
12, 22 y 23 de julio ültimo. 
Habana Io de Agosto de 1904. 
El Secretario, 
J u a n G . P u i n a r i f r / a . 
C—1546 2D2-2t2 
m OalMo üs la HaMi 
SECRETARIA 
Por disposición dei seaor Presidente de la 
Sociedad, se anuncia por este medio, que el 
domingo 7 del corriente mes á las dose del día 
y en el salen principal de este Centro, tendrá 
lugar la continuación de la segunda Junta Gene-
ral ordinaria correspondiente al añó~en curso, 
que dió principio el domingo 31 del pasado 
Julio. 
Se advierte qae los señores asociados debe-
rán presentar el recibo correspondiente al ci-
tado mes de Julio para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 1? de Agosto de 1904. 
E l Secretario, 
J O S E L O P E Z 
C-1553 alt S lt-l?3m-2 
Se desea comprar en Reina míni. (> 
una lámpara de cristal que tenga por lo me-
nos cinco luces. Informarán Reina 6. 
9304 4-2 
Se (lesea comprar una casa por los 
alrededores de O'Reilly y Aguiar ó por el ba-
rrio de Colón, c¡ue no ascienda á mas de$3000. 
Sin intervención de corredor. InformanAguiar 
82 bodega 9273 4-3 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirijfirse á el Sr. Villaverde. Admi-
nistrador der"Diario". C-U79 lOmJIStt 
4-3 
Una joven española desea colocars© 
de manejadora para corta familia, tiene fuie» 
la recomiende. Su domicilio Monto B. 2S0. 
9364 *-8 
Desean colocarse un» señora me-
diana edad para cocinera de corta familia y 
una jovea para manejadora. Darán razón San 
Lázaro 321 esquina San Francisco, café. 
9415 i"3 
Un peuiasular de 40 año» desea 
colocarse do portero. SaWo cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Pra«io y Tenioato Bey, kiosco y Sol 27. 
§277 4-2 
Dos jóvenes penínsnlares, desean 
colocarse de criadas de mano, saben coser 
amano y maquina, bordar y marcar, tienen 
buenas referencia» informarán Inquisidor ná-
mero 29. 9316 4-2 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buen» y abundante lecko, 
desea colocars© álecke entera. Tiene quien la 
garantice, laformes Zulueta 6 ó Prado 50 café. 
9291 4-2 
Una buena cocinera desea colo-
carse en casa particular á establecimien-
to. Sabe deseiespeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garaatico, laiustria 85. 
9289 4-2 
Se solicita «na criada de mano que 
sepa cumplir bien su obligación ytraiga refe-
rencias de las casas donde ka estado. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. O'Reilly 88, altos, 
9416 4-S 
Se desea colocar una señora peamsu-
lar para manejadora 6 criada de mano de me-
diana edad para casa de poca familia. Infor-
man Industria 150, altos. 9418 4-3 
Una cocíaera peuiasular desea colo-
carse tiene referencias, sabe cocinar á la fran-
cesa, inglesa, criolla, espauola y es reportera. 
Informan.en Muralla 8, 9414 4-S 
Una criandera peninsular coa buena 
y abundante leche, desea colocarse á lech» 
entera. Tiene quien la garantice. Informan B«-
lascoaín 46. 1 9403 4-3 
C O S T U R E R A 
para casas particulares, corta por figurín lo 
mismo de color que b ianco; dirigirse 4 Inqui-
dor 23. 9406 4-S 
Se solicita una muchacha 
de 13 á 14 años para ayudar en los quekacexe,5 
de la casa. Baca trato y poco trabajo. Líal-
tad 27. 9389 ; -̂ 1-3 
Jesús del Monte 309 
se solicita una criada de mano blanca par» 
servir é un matrimonio y una niña. 
9394 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada para la limpieza de habitaciones 
ó para camarera ó manejadora. Sabe dése m-
penar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Prado 101, vidriera de ta-
bacos. 9337 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada de maso de color de mediana edad 
que sea formal y sepa su obligación. Consula-
do SO altos. 9i04 4-S 
Se nesecita una criada de mano que 
sepa coser á mano y á máquina, v limpieza do 
dos habitaciones. Baños nüm. 2 Vedado. 
9379 4-3 
Un cocinero catalán desea ooloearse 
en casa de comercio, tiene quie<i responda por 
él, San Miguel 109. 9372 4-3 
Neptuno 68 frente á la Fiio.'snfía se 
venden los armatostes con derecho al local. 
S373 4-3 
Se solicita una cocinera de color que 
sea aseada y tenga quien la recomiende, Lí-
nea 71 Vedado. 9374 8-3 
B A R B E R O S 
Se venden tres sillones americanos mur ba-
ratos, O-Reilly y San Ignacio. 
9367 4-3 
Una crfandera peninsular con imena 
y abundante leche desea colocarse, tiene muy 
buenas referenciaf! y en la misma una mane-
jadora que es cariñosa para los niños, Ville-
gas 55, 9429 4-3 
AVISO. Para hacer propaganda, se 
eoücitan agentes para informes, Quinta del 
Rey, de 7 á 9 a. m. 6 de 3 á 5 p. m. 
9383 ' 4-3 
Uaa joven peaiasular desea colocarse 
de criada 6 asanojadora. Es oariSosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan ¿.podaca 17, 
9278 4-2 
Se desea colocar un joven peninsu-
lar «c ien llegado, do caballericero 6 de por-
tero en almacéa ó de carretonero de fábrica 
de tabacos, sab* las calles de la Habana y leer 
y escribir. Tiene quisa lo recomiende. Infor-
man San Lázaro 22. 9321 4-2 
Dos peninsulares deseaa colocarse 
una de cocinera ea cas» particular ó estableci-
miento y la otra de criada é manejadora. Sa-
ben fiumplir coa su obligacióa y tienen quiea 
responda por ellaj». laforuan San Lázaro 22, 
9322 4̂ 2 
Un hombre de mediana edad desea 
colocarse par» el cuidado y encargado de un» 
quinta ó solar, caballericero y 2.'jardinero, 
tiene buenas referencias, daa razón Prado 112 
café de los 3 Heraasnos, 9352 4-2 
Se solicita un buen criado de man» 
de color que sepa bien su oficio y traiga bu»-
nas referencias, Cuba 61. §354 4-2 
Se desea colocar una señora,.peiiinsu-
lar de manejadora ó criada de mano y sabe 
coser á máquina y está aclimatada en el país 
y tiene quien respoada por su conducta. In-
formalí &aa Rafael 143, trsn de coches, 
9338 Hot. 4-2 
Una señara peninsular desea hacerse 
cargo de un niño p&r» caidarlo en su cuarto 
come si fuer» su hijo, a leche de vaca ó con-
densada como desee su mamá. Estrella 150, á 
todas horas, cuarto a. 7. 9349 4-2 
Una señor» peninsular desea colo-
carse de criada de nsano. Sabe desempeñar 
biea su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Habana 136, cuarto 34. 
9286 4-2 
Una señora de mediana edad y del 
país dése» colocars» para acompañar una 
señora ó señorita y limpiar 2 habitaciones 
interiores. Antoa Recio 29 de 12 á 6 tarde. 
9S«2 4-2 
Desea colocarse de criada de mano 
un» parda de mediaa» edad sabe su obliga-
ción y tieae quien garantice su persona bien 
para el campo ó 1» Habana. Darán razón en 
Salud 177. 9301 4-2 . 
Una criandera peninsular de cinco 
meses de parida dése» colocarse á leche ente-
j-a qua tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informa» Teniete Rey 81. 
93C0 4-2 
Un bitéa.¿cocincro 
dése» colocación ea csaa particulsir, tiene bue-
nas_ recomendaciones. Informan en Zanja 
D.i 7V> ¿! 9347 4-2 
Se soJ^iMS^^'^óciiier».. 
para cortft, f*«¿Ua y también una criad» de 
J^tR^xTae, traifir» recomendaciones. Refugio 
n.' i, ... _ 9338 . 4-2 
C O S T U R E R A 
Se solicita uaa para coser de 7 a 7, que no 
tenga pretensiones. Composte la 114 B. 
9350 4-2 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares bien de raanejadoroe ó de criadas do 
mano: tienen buenas referencias y saben cum-
plir con su obligación. Informan Habana 113. 
9351 4-2 
Operarios sastres que sean buenos y 
formales, se solicitan para darles trabajo cons-
tante. Antigua casa de J. Vallós, San Rafael 
n. UK. 9344 4-2 
Se solicita en Bernaza 46, altos, 
da de mano para la limpieza de habi-
. Sueldo 2 luises. 9337 4-2 
una en» 
taciones 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tieaen quien responda por ellas. 
Informan Cuba 16. 9335 4-2 
Criado de mano. Se ofrece uno que 
sabe su obligación, prefiere casa de huéspedes 
6 camarero de cuartos. Figuras y Lealtad, bo-
dega. 9285 4-2 
Aviso. Una señora peninsular recien 
llegada y de dos meses de parida, desea colo-
locarse de criandera á leche entera, tiene bue-
na y abundante leche y quien la garantice. 
Informan Inquisidor 19, de 10 á 3. 
9279 4-2 
í>e ;ea colocarse una general ís ima co-
cinera y repostera en casa de comercio ó en el 
campo.' Informan Teniente Rey 64. 
9419 4-3 
U N Q U I M I C O 
Una peninsular recién lleí?ada desea 
coloc.irse de criada de mana ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por ella. In-
forman Amargura 54, 9424 4-3 
Cf^trn-era. Desea colocarse una muy 
buer.a en taller ó casa particular. Sabe hacer 
to ia clase de costuras de señoras, caballeros y 
niños y tiene quien la garantice. No tiene pre-
tensiones. Empedrado 15. 9376 4-3 
Se solicita una manejadora para dos 
niños de 4 y 6 arios, que tenga experiencia 
y buenas referencias, Sra. de Romero, Villa 
Hermosa, Baños 13, Vedado. 
9378 4-3 
Se necesita en una casa comisionista, que 
sea entendido en tejidos, quincallería, papele-
ría, etc. Se da preferencia y buen sueldo á 
una persona que haya trabajado en igual po-
sición. Dirijan sus ofertas con referencias y 
pormenores al apartado 213. 9130 1 -3 
" A B O B A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 9395 4-3 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Darán raión San Lázaro 2ti9, 
bodega. 6396 4-3 
con la educación académica, práctico en la 
fabricación del azúcar de caña, desea encon-
trar un inger?io parala siguiente zafra, dando 
garantía de la capacidad y asegurando un 
rendimiento cenforme el local. Dirección Ad-
ministración del "Diario da la Marina". 
8750 alt 8-20J1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de camareros ó criado de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y tienen las 
mejores recomendaciones. Informan Habana 
n. 134. 9353 4-2 
Desea colocarse una joven peninsu-
Inr de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene las mejores recomendaciones.— 
También se coloca una cocinera. Aguiar 48, 
altos. 9331 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó camarera. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Zulueta 36. 
9284 4-2 
Se solícita una criada blanca que sea 
trabajadora y tenga quien la recomiende. Es-
trella 120. 9286 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias, en 
Animas 59. 0334 4-2 
Se solicita una cocinera 
peninsular, para un matrimonio ; olo y lim-
piar dos habitaciones, en Lamparilla n&ra. 26, 
altos. 9428 4-3 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTüN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 2o-Ag. 2 
Un buen criado desea colocarse con 
preferencia en casa de comercio, informes 
Obispo 103 antigua casa de Dubic. 
9370 It2-3m3 
C O C I N E R A 
sa necesita una para corta familia; sueldo $ó'30 
oro, Refugio 36 9295 5-2 
S E SOLÍCITA 
en Prado n. 7 una muchacha de 15 a 18 
para manejadora. 9281 
anos 
4-2 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora ó para coser. T ene buen trato 
y es cariñosa con los niños. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Joeé 103. 
9:̂ 27 4-2 
Desea colocarse una joven en una 
casado moralidad para la limpieza de unu 6 
dos habitaciones, coser á la mano y máquina, 
entiende bien de costura ó manejadorp tiene 
buenas referencias. Intorman Galiano 33. Tren 
de lavado. 9305 4-2 
Se solicita una criada tle manos que 
sepa su obligacióu en O'Rellv número 73 al-
tos. 932ü 4-2 
E n los altos de Refugio y Morro al 
lado del café, se solicita una cocinera de color 
casa nueva de portal sin nóuiero. 
9319 4-2 
3Iu< haeho. Se solicita uno blanco de 
14 a 16 años para criado de mano, precisa que 
sepa su obligación y tenga referencias. Haba-
na 90. 9310 _ 4-2 
Desea co1ocarf;e W*s% 
entera de cinco r -
Tejadillo 31. 
" leraá leche 
informan en 
4-2 
Scsolicit.. na.» ruciucra, 
que tenga quieu 1» recouiiead© ea Tejadillo 
19, 92ad 4-S0 
Una joven de color desea colocarse 
de crméft de mano, para coser á mano y 
máquiaa. Tiene muy buenas referencias, me-
nos de tres centeaes no SA coloca, informarán 
Habana 78. 9310 4-2 
Un excelente cocinero y repostero se 
©frece con buena referencia y persona que res-
pondan por su bueaa conducta darán razón 
Aguila nüaiero 114 A, encargado. 
9306 4-2 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad, ha de dormir en la co ocación, Gloria 
núm. 187. 9252 5-31 
Desea encontrar cotocación una sefto 
ra peninsular de buenas costumbres para acom-
pañar á una señora ó señoritas y repasar la ro-
pa ó para ama de llave. Tiene buenas reco-
mendaciones, latbraaan Oficios 10, entresuelos 
9270 4-31 
Un buen cocinero de color, desea 
colocarse en cosa particular ó establecimiento 
Cocina á la francesa y española y sabe lo que 
ee trae entro mano. Gervasio 117. 
9249 4-31 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de menos, prefiere 
la de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene las mejores referencias. Informan Amar-
gur 154, bajos. 9245 4-31 
Se solicita una cocinera 
con buena referencias, que sea de color. Infor-
marán Perseverancia i 6, de 11 á 12 y de 5 á 7 
noche. 9254 4-31 
Se solicita con buenas referencias un 
criado de mano para segundo, Galiano 43 es-
quina á Concordia, de 10 á 2, 
9246 4-31 
Se solicita una criada de mano pe 
ninsulaa. Tiene que fiegar suelos y traer re-
ferencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Mamique 73, bajos. 9216 4-39 
E n Mercedl08, se solicita una niña 
de 12 a 13 años para enseñarla á coser y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, se viste y se 
calza, no saldrá a la calle. 9210 4-30 
Un químico y maestro de azúcar 
práctico, que ha dado muy buenos rendimien-
tos con los cristalizadorts. Industria 136, cuar-
to n. 11. 9218 8-30 
Se solicita una criada de mano que 
tenga buen carácter con los niños. Sueldo 3 
pesos y ropa limpia. Gervasio 127, 
9209 4-30 
Y O F U M O . 
T C I R C O 
26-J124 
i í i i ffiiísi oí nmm 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J , B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 
0-1061 
5 3 , 
Una joven recién llegada de Madrid 
de 16 años, desea colocarse de manejadora y 
para ayudar á los quehaceres de la casa. E3 
cariñosa con ios niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana 134, La Flor de Ga-
licia. 9214 4-30 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para acompañar una señora 6 para 
manejar un niño; tiene quien respenda por 
ella. Plaza del Polsrorin, bod ga Los Maraga-
tos 20 y 21. T. 984. 9228 4- 30 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y sabe 
cumplir con su obligación. Aguila 116 A, ea 
la puerta informan. 9206 4-30 
Buena colocación para una criada do 
mano que sepa coser y cortar y presente bue-
na« referencias, sueldo 3 luises mensuales y 
ropa limpia. Informan San Lázaro 202 altos. 
9198 4-30 
L A V A N D E R A S 
Se solicita una formal para 3 ó 4 dias en 
Aguiar 13 9217 4-30 
Se solicita un dependiente que sepa 
el inglés, contabilidad comercial y llevar l i -
bros, dirigirse apartado 533 á L, B. 
9157 8-29 
CON ESTÁ FECIÍA NOS COMUNICAN 
los"Sres. Piedra y Casas que desde el próximo 
lunes, V. de Agosto, abrirán al público la anti-
gua y acreditada Agencia de Colocaciones y 
Negocios que perteneció al Sr. José Alcalde y 
que está situada en Aguila 126 entre Estrella y 
Maloja; en donde podrán encontrar toda clase 
de criados para la población y el campo y al 
mismo tiempo ofrecen á los propietarios de 
Casas, Establee;raientos. Fincas Rústicas y Ur-
banas, para el alquiler, hipoteca, venta y com-
pra de las mismas: toda clase de negocios y 
asuntos que se relacionen con sus propiedades. 
Los nuevos dueños, cumplirán cuantos pedi-
dos se sirvan hacerles con la mayor prontitud, 
equidad y honradez. 
¡Vista hace fó! 
No olvidarse que la Agencia de Colocaciones 
y Negocios está en Aguila 126, entre Estrella 
y^Maloja^ 9274 4-31 
Desea colocarse uu .joven peninsular 
de portero ó criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de las casas aonde ha estado. 
Informan Reina 48. 9238 4-31 
o A A r i Í2 Se toman con hipoteca de dos ca-O . U u U f(p saa mamp0stei.ja) puede dejar 
aviso en Genios 15 ó en San José 25, lechería. 
9253 4-31 
Desea colocarse de criandera á leche 
entera una peninsular, la que tiene buena y 
abundante, de 3 meses de parida, tiene quien 
responda de su buena conducta. Informan San 
Lázaro 317, 9221 a 4-30 
Criada peninsular, se solicita en Ger-
vasio 50, altos, entrada por Virtudes, que sea 
de mediana edad para los quehaceres de una 
familia corta. Se dá ropa limpia y sueldo., 
9232 4-30 
Se solicita una criada de mano de 25 
á 40 años de edad, que tenga quien la reco-
miende. Calzada n. 122, Vedado. 9234 4-30 
Se solicita una criada de mano que 
sea al mismo tiempo cariñosa con los niños.— 
Animas 60, altoŝ  . 9229 4-30 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, lo mismo 
se colocan en la Habana como para el campo, 
tienen buenas reierencias. Informan Aguila 
n. 158. 9223 4-30 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó estableo ¡miento, sabo 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Mercado de Tacón 
n. 65, café azotea. 9219 4-30 
Criandera peninsular aclimatada en 
el pais de cinco meses de parida, desea colo-
carse á media leche ó leche entera, no tiene 
inconveniente en ir para el Vedado ó Maria-
nao, presenta su niña y tiene bastante quien 
la garantice. Informan t.gido y Merced, Car-
nicería. 9200 4-30 
Desea colocarse un peninsular de 
mediana edad de portero, tiene buenas refe-
rencias lleva 4 años de portero en la Habana, 
es lormal y sabe cumplir con su obligación, 
también sabe de criado de mano. Informan 
Concordia 182, Teléf, 1722. 9202. 4-39 
Una criandera peninsular aclimata-
da en el pais, desea colocarse á media leche, 
sea en su casa ó ir á la casa que la solicite. In-
forman Ccídenas n. 5. 9188 8-29 
Se solicita un dependiente inteligente 
en tabaco torcido y tabaco en rama, que sena 
el inglés y entienda de embarques. Dirigirse á 
L. B. apartado 533, 9156 8-29 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, c&ballerieeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, erigidos, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. Sft.— 
Teléf; 486—Roque Gallego. 6132 23-2-ÍJ13 
UN FARMACÉUTICO 
solicita una Regencia. InformaráQ' Sol 20. far-
macia La Marina. , SOSO 8-27 
Un abog-ado con más de 25 años de 
práctica, se ofrece para defender los negocios 
de una casa ó Empresa por una retribución fi-
ja y módica. Dirigirse por correo á H. M. Mon-
te 44. 90(56 8-27 
S E O F R E C K A L C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamento 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan, Cuarteles 16. 
9075 * 8-27 
SE SOLICITA DN BUEN CRIADO BE 
mano que sepa cumplir con su obligación y 
traiga buenas referencias de las casas donde 
haya trabajado. También una criada que reú-
na iguales condiciones para la limpieza de ha-
bitaciones. Inquisidor núm, 15 informarán. 
9065 8-27 
E L D R . T R E M O E S 
Manrique 71, tiene á la disposición de las ma-
dres y de los médicos, CRIANDERAS esco-
jidas que garantiza, 8535 15-17 J[ 
~ S E S O L Í C I T A " 
en Monserrate 103, toda clase de 
precios moderado. 8994 
modistura, 
8-26 
Se desea saber el paradero de Antera 
Fernandez Fernandez, natural de Oviedo y do 
Juana Diaz Fernandez, para asuuto que le in-
teresa, ó alguno de sus parientes. Impondrán 
Cristina n. 18. 8065 8-26 
Agencia de colocaciones L a 1" de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clasea 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8923 26 24 JI 
B U E N F E G O C Í O . 
Se necesita un socio con tres ó cuatro mil 
pesos para un negocio altamente lucrati-
vo, referenteá una verdadera revolución 
en las Máquinas de Escribir. Dirigiise íi 
Juan Vidal, altos del caté Ambos Mun-
dos. Obispo y Mercaderes. 
8845 13-22 Jl 
Se alquila la casa Cádiz 5 , casi esqui-
na á Castillo, una cuadra de la calzada del 
Monte, con sala comedor. 5 habitaciones, buen 
patio, baño, cocina y todas las demás comodi-
des, la llave al frente, su dueño Jesús del Moa-
te 41S, Teléfono 6322, gana §26-50 oro, 
942 í 4-3 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perdo-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casaé informarse de sus pre-
cios. 9417 8-3 
Anioms í>8. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento da 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9397 8-3 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche. Tiene 
qaien respondapor ella. Informan San Miguel 
Wí, esquina á BfcyttaL m i 4-30 
Animas IOO. Se akimian lo? espacio-
sos aajos de la casa Animas 100, acabados do 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad, Informan San ig-
nacio 76. 9393 8-3 
Se alquila la seca y fresca casa Estre-
lla 3, sala, comedor, tres cuartos, dos mas pa-
ra criados en la azotea, baño 6 inodoro, pisos 
finos; llave é informan en Amistad esquina á 
Estrella, con buen fiador, se dá barata, 
9403 4-3 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requeríaa con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sa,la, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acoinetimieoto á la cloa-
ca' informa W. U. Reeding, Aguiar 100. 
9375 8-3 
Se alquilan muy baratos.--Los espa-
ciosos bajos d» la casa San Ignacio 46 cor. en-
trada indepeadiente y propios para almace-
nes de tabacas, escritones ú otras industrias 
por ser lugar céntrico de negocios. La llave el 
portero. Informan en la misma casa y en 
Cárdenas v Corrates, azucarería. 
9127" alt 4-3 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
''"'quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro,todo nuevo y acabado da 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. 9422 8-3 
Se alquilan los bajos de Campanario 
23, compuestos de zaguán, 2 ventanas, sa'a, 
antesala, 5 cuartos, comedor al fondo, 2 ino-
doros y gran patio. La llave en el 30 botica, 
su dueño Amargura 16. 9300 4-3 
Se alquila el piso bajo independíente 
de la casa de Compostela 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y demáí comodidades. La llave en los 
altos. Informan Refugio 22. 
9390 8-3 
Se alquila la casa Aguila 43 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, 
la llave en el 49, bodega. Informan Reina 121. 
9388 | g . 
Se alquila un departamento con d o » 
puertas á la cali», propia para ©aoritori», 
O-Reilly y Saa IgOMicw 
9364 4-3 
19 m a ñ a n a . — A g o s t o : j d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S 
Lorenzo era misántropo y hosco, por 
que sí; no sólo por instinto, por carác-
ter, sino porque le habían hecho así 
las circunstancias. A los misántropos, 
por regla general, suele incubarlos la 
tristeza; una tristeza repentina y gran-
de, consecuencia de una gran desgra-
cia ó una tristeza; una tristeza velada, 
sutil, crónica, heredada, de esas que 
persisten de generación en generación. 
Pues bien, esas dos clases de triste-
zas juntas hicieron misántropo á Lo-
renzo. 
A los quince afíos perdió á sus pa-
dres, que murieron los dos casi sucesi-
vamente, con una tregua de raes y me-
dio de una á otra defunción. Y como 
Lorenzo no heredó más que hambre y 
deudas el pobre, y no tenía pariente 
ninguno próximo, sino algunos lejanos, 
muy que maldito si le sirvieron nunca 
sino de estorbo, que es de lo que sue-
len servir—salvo raras excepciones— 
"cuantos parientes en el mundo han 
sido", Lorenzo se vió en el mundo ais-
lado y solo cuando aun no sabía luchar, 
porque los que habían luchado por él 
hasta lo presente habían sido los po-
brecitos viejos. 
Pero el instinto de conservación y la 
necesidad—maridaje engendrador de 
tanto ingenio,—le obligaron á bus-
carse el pan nuestro de cada día á 
fuerza de trabajar y maquinar con la 
memoria; ¡eso sí, siempre por procedi-
mientos honrados; Lorenzo había naci-
do con la conciencia de armiño! 
Pero el goipetazo de la muerte de 
gus padres—el más grande golpe que 
recibe el hombre en la vida—y las ho-
rribles vicisitudes y sofiones y hambres 
y decepciones que fué recibiendo des-
pués, á medida que iba luchando, le 
pusieron hosco el carácter; eternamen-
te serio el semblante; apenada el alma. 
Por añadidura hasta tuvo una fuerte 
decepción amorosa que por poco le in-
duce á cometer una locura: ¡los pocos 
años! 
Pero quedó hech ) un ogro, no tenía 
amigos, huía de la geute... 
• u 
Un día se enteró por un periódico de 
que se hallaba vacante la plaza de to-
rrero de faros en el islote X del grupo 
de las Filipinas. 
Lorenzo, ante esta perspectiva, vió el 
cielo abierto. 
—¡Si me diesen la plaza! 
Un destino así, conocido el carácter 
excepcional de Lorenzo, se comprende 
que era su ideal absoluto. 
A l día siguiente solicitó el empleo, y 
lo consiguió, pues aunque antes se ha-
bían presentado otros solicitantes, nin-
guno persistió en su propósito, una vez 
que se enteraron de las condiciones del 
cargo. Porque eran unas condiciones 
insoportables. Kl faro no tenía comu-
nicación con el muudo, sino cada tres 
meses, en que iba un vapor á reponer-
le de víveres y á llevarle correspon-
dencia. 
Lorenzo aceptó sin reparo y allá se 
fué, contento como apenas estuvo con-
tadas veces en su vida 
I I I 
—¡Oh! Esto es un mundo nuevo; el 
que yo necesitaba: aquí ya no se ad-
vierte el sarcástico bul l ic io de las po-
blaciones, de los hombres felices; aquí 
todo es ya trauquilio y melancólico. . . . 
Decía esto yendo á bordo. E l buque 
caminaba como por un estanque; el 
Océano Indico parecía un mar de acei-
te por la quietud de sus aguas en aquel 
momento, 
Y pensaba con alegría infinita en el 
faro, diminuta lengua de tierra en don-
de habría de quedar pronto cautivo vo-
luntariamente. 
—¡Sí, sí; el faro será mi Santa Elena! 
C Conclnirá) 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27, la llave é informan en Agui-
la 115. albos. 9382 4-3 
Se alquila una casita con sala; dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, etc. En el 
Vedado calle I entre 9 y 11, informan al lado 
núm. 5 ó en Cuba 47. 9366 8-3 
Aguacate 63 esquina á Muralla 
se alquilan 3 habitaciones con vista á la calle, 
para escritorios ó á hombres solos. 
9326 4-2 
Se alquilan unos bonitos altos com-
ÍmesLos de sala y una habitación con balcón á a calle. Son muy frescos é independientes. 
Con muebles ó sin ellos. Precio tres centenes. 
No se quieren niños. Colón 25 esquina á Cres-
po. 9392 4-3 
Se alquila la casa Campanario 14 
(altos) esquina á Lagunas, á una cuadra del 
Malecón, con persianas, p sos de mosaico, ba-
ño, inodoro, etc., etc. La llave en los bajos. 
Informes Virtudes 86. 9391 4-3 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S B A J O S 
B A R A T O S 
Hoy 3 de Agosto se desocupan los espaciosos 
bajos de Animas 3 con gran sala de marmol, 3 
habitaciones de pisos de mosaico, gran come-
dor y cocina, también se le proporciona comi-
da espléndida por el mismo arrendatario, de-
Beándola. El punto es el mejor de la ciudad. 
Animas 3, entre Consulado y Prado. 
9421 4-3 
Se alquilan los altos Reina 85 esqui-
¡aa á Manrique, Informan San Lázaro 241. 
9381 8-3 
Se alquilan las casas Salud 50, la 11a-
ÑTe en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 9412 8-3 
Se alquila la casa Villeíias núm. 82, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, de suelos 
fie mosaicos y una cocina muy espaciosa. In-
forman Belascoain núm. 36j^, altos. 
9399 4-3 
San Miguel 8 71i2, se alquila esta es-
paciosa y fresca casa, tiene comodidades para 
vana numerosa femilia. La llave en el Colegio 
del lado. Informes Animas 120. 
9386 8-3 
Habitaciones. E n casa de familia mo-
ral y decente se alquilan, exigiéndolas mismas 
circunstancias á sus inquilinos. Pueden verse 
á todas horas en Galiano 53, altos del café La 
Nueva Perla, entrada independiente para los 
mismos. ' 9425 4-3 
Qan Ignacio 45 se alquila una accesoria con 
^tres nabitaciones espaciosas, agua é inodo-
ro. Tiene su cocina. En la misma se alquila 
en los altos un saloncito con otro cuarteen 
frente para desahogo: tienen agua é inodoro, 
á señora sola ó matrimonio sin niños. 
9371 4-3 
Se alquila la magnifica, espaciosa y 
ventilada casa número 25S, calle de San M i -
guel. La llave al lado en el 255. Informes en 
Morro n. 46. "Antomóbiles' ' . 9407 8-3 
Se alquila un C í t .T to alto indepen-
diente en casa de famuís* respetable, a seño-
ras de moralidad ó matrimonio sin niños. A-
mistad 41. 9361 4-3 
SAN LAZARO 21 ALTOS, 
Be alquilan estos altos, con sala, 4 cuartos, co-
cina, etc. La llave en los bajos. Informan en el 
"Diario de la Marina" de 11 a 2 y de 8 a 11 no-
che. 9341 4-2 
E n cuatro centenes se alquila una 
hermosa sala, comedor y dos crartos con dos 
ventanas ála calle y una al zaguán, entrada 
independiente y demás servicio. En la misma 
hay habitaciones bajas. En Luz 97 esquina á 
Egido inforpaan. 9272 4-2 
E n 10 centenes se alquila un lujoso 
piso compuesto de sala, saleta, comedor; cin-
co cuartos, cuartos de criados, cocina, baño é 
inodoro. Tiene lavabos de agua corriente, es-
caparates y entapizados. Informan Carlos I I I 
n. 6. 9293 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 205. Informan Animas núme-
ro 84. 9299 4-2 
Se alquila la casa Gervasio núm. 170 
en el núm. 129 está la llave con seis cuartos, 
inodoro y suelo de mosaicos informarán en 
Keptuno 50. 9308 4-2 
A una cuadra de Prado, la casita 
Morro 2, con dos ventanas y dos cuartos. La 
llave en el núm. 1; informan en Carlos I I I nú-
mero 163. una cuadra de Belascoain. 
9317 8-2 
Se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar con servicio do-
méstico y comida, entrada á todas las horas en 
Ctahano 134. frente al mercado de Tacón. 
9333 4-2 
Se alquilan dos espaciosas habitacio-
nes con pisos de mosáico, a personas de mora-
lidad, iríe cambian referencias. Monte 38, altos 
casi esquina á Angeles. No hay papel en la 
puerta. 9232 f 4.2 
Se alquilan lo.s hermosos y ventilados 
altos de la casa Rayo 17, acabados de construir 
apropósito para iina familia de gusto. En la 
misma informarán. 9324 4.2 
Escobar 27 . -Se alquilan los altos de 
esta elegante y moderna casa, inmediata al 
Malecón, con entrada independiente de los 
bajos, la llave en el 29, informan Neptuno 56. 
9330 g_o 
IMS la calcada do, Jesús del Mc-nte n. 
253 esquina á Luyanó, se alquilan cuatro casas 
para establecimientos, una propia para bode-
ga por haber on el fondo una gran cindadela. 
La llave en la Habanera. Informan Campana-
, rio 32. 9343 
p'Iveilly 2.3. Se alquilan juntas dos 
Jbermosas habitaciones, con piso de marmol y 
balcón á la calle en 4 centenes. Otra muy ê -
'paciop.a y ventilada en 2 centenes. No se admi-
ten niños, 9332 4-2 
O B I S P O 75. 
Se alquila una habitación fresca. Barbería, 
entrada por el zaguam 9336 4-2 
Se alquilan muy baratos los hermo-
sos y elegantes altos Carlos I I I n. 209, esquina 
á Franco, propios para una familia larga. La 
llave en la botica. El dueño Prado 7. 
9280 4-2 
Escobar 120, casi esquina á San R a -
fael, pasa el carrito por el lado. Se alquila en 
precio módico una hermosa sala con dos cuar-
tos, juntos ó separados con uso al cuarto de 
baño é inodoro. Darán razón en la misma. 
9325 8-2 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
souas de moralidad. Teléfono 1039. 
9236 26-31 Ag . 
Con asistencia ó sin ella se alquilan 
una hermosa sala y una habitación, ambas 
con balcón á la calle, muy frescas. Se dan y 
toman referencias,Habana 42 altos, 
9260 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Riela 46, pro-
pios para una corta familia, 
9267 4-31 
Se alquilan dos preciosas casas R a -
yo 61 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedor 
y 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa La 
Rosita. 9201 8-31 
Se alquila un departamento alto 
de tres habitaciones con balcón a la calle y pi-
sos de mosáico. Habana núm. 75 entre Obispo y 
Obrapía. 9255 .4-31 
Fincas de campo, se arrienda una de 
más de 10 caballerías, empastado yerba Paral 
la mayor parte y en la línea del Oeste y Villa-
nueva Informes Infanta 50. Teléfono 1490. 
9247 4-31 
Se alquila la casa San Miguel n. 37, 
compuesta de sala con piso de mármol, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, inodoro etc. In -
forman en la fotografía de Otero y Colomina, 
San Rafael 32. 9239 4-31 
Línea esquina á Ooce, al lado de 
Villa Dominica. 
Se alquila en ^42.40. una casa con todas las 
comodidades apetecibles, pisos de mosaico, 
jardines, baño, agua, gas. En la misma infor-
man y en Muralla n. 3. Teléfono 294. 
9242 6-31 
110 SOL 110. —Habitaciones en el 
piso principal y en el entresuelo y algunas ba-
jas, frescas y cómodas y con el nuevo sistema 
yanitario, a personas acomodadas y sin niños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 13J131 
Se alquilan cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con cocina, comedor y azo-
tea. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 9199 4-30 
Se alquilan los altos de la casa Con-
cordia n: 39. Informan de los mismos en Ga-
liano 76, Mueblería. 9203 4-30 
Aginar 42, apersonas de moralidad;© 
matrimonio sin niños se alquilan dos bonitas y 
ventiladas habitaciones. 9207 4.30 
Para establecimiento se alquila muy 
barata la casa Manrique n? 81 esquina á San 
.lose. La llave en frente. El dueño Prado n ' 7 
9196 4-30 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
su duaño. 9211 s- 30 
E n el lugar conocido por Almendares, 
se arrriendau seis solares para hacienda. In -
fernará A. Pesant, Aguiar 92, 
C 1475 4-30 
Estando para desocuparse la casa 
calle de Rayo 21 casi esq. á Dragones, se al-
quila en 14 centenas, es de construcción anti-
gua, tiene sala grande, 4 cuartos seguidor, co-
cina, baño, 2 cuartos bajo:*, en el patio á la 
derecha y 1 alto. Para verla después de las 4. 
9185 S-29 
E n Riela 08 se alquilan unos hermo-
sos entresuelos con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño, con pisos de 
marmol y mosaico, alquiler módico. Infor-
man on la planta baja, almacén de sombreros. 
9174 8-29 
Se alquilan los altos Neptuno 93 esquina á Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina con tor-
no y zaguán independiente. La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 9167 8-29 
Casa de familia. Se alquiian frescas 
habitaciones con muebles y todo servicio, pu-
diendo comer en su habitación, baño, grátis, 
exigiéndose referencias y se dan; una cuadra 
defPrado. Empedrado 75. 9153 £-29 
Monte 298. se alquila un bcrmo.so 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades Ala moderna En el mismo infor-
man. 9138 10-23 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada cu la calle de Amis-
tad n'.', 90 esquina á S, Jo; é propia para alma-
cén establecimiento ú oficina En los altos de 
la misma informarán. 9113 r 15-28 Jl 
Alquilo una casa propia para estable-
cimiento en Monte n.' 152; y hermosas caballe-
rizas en Figuras próximo al Canalizo. Infor-
man Monte n? 150. 9111 ' 8-28 
Obrapía 14, esquina á Mercaderes, 
se alquilan una accesoria propia para estable-
cimiento ó escritorio y una cosina oon horno 
y comedor propia para tren de cantinas. 
9121 8-2S 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, con entrada aparte, 
los bajos y el entresuelo de la casa Reina 
n. 5. Los bajos, frescos y espaciosos, se 
componen de sala, antesala, 4 hermosos 
cuartos y 3 más para criados, comedor al 
fondo, baño, cocina, etc. Los entresuelos, 
muy ventilados, constan de sala, saleta, 
4 cuartos y 2 de criados, bailo, cocina, &. 
La llave en la misma casa. Informan A-
nimas 100. 9128 8-28 
Para un tren de cantinas 
se alquila una espaciosa cocina. Informan en 
Naptuno y Belascoain, barbería E l Guanche. 
9131 8-28 
Se alquila en $03.00 oro español, la 
casa Virtudes 75, con 4 cuartos bajos y dos al-
tos, 2 ventanas, pisos de mosaicos, todo el ser-
vicio sanitario, baño, etc., propia para una fa-
milia de gusto y media cuadra de Galiano. 
9008 8-28 
S E A L Q U I L A N 
la casa Sol n*. 77 y los bajos de la casa Tenien-
te-Pey n. 14, Informarán Aguacate n. 128 de 12 
a 3, 9101 8-27 
E n Monserrate 129 se alquila una 
planta baja con sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, inodoro, piso de mosáico, hay ducha en la 
casa, no se admiten niños, en los altos de la 
misma informarán. 9084 8-27 
Se alquila la casa Neptuno 151. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua é 
inodoro en el bajo y tres cuartos, agua y azo-
tea en el alto. Informan Neptuno 101, sastre-
ría. 9028 8-26 
Se alquila en 12 centenes la casa ca-
lle Villegas n. 88, compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio, cocina, dos inodoros y 
cuarto de baño, todos los pisos de la casa son 
de mosaico. 9010 8-26 
a m a DE IR mm. 
OQUENDO entre San José y Zanja, á una 
cuadra del eléctrico, se alquilan los,3preciosos 
altos acabados de fabricar compuestos do'sal^, 
saleta, cinco habitaciones, tíiiárto de baño, co-
cina é inodoro, todo con pisos de mosaico. 
Tiene además Una gran azotea y una bonita 
terraza. Entrada independiente cof̂  escalera 
de marmol. Solo sre recomiendan & las perso-
nas de gusto. 
También se alquilan los b-ajo^n|te^ten,^Qi<p»« 
tes á dichos altos compuestos de casas, chicas 
fabricadas con mucho gusto, muy cómodas, y 
con todos los requisitos que exige la Sanidad. 
Pisos también de mosaicos. 
En San Rafael n, 137 y 139, casa en construc-
ción, dan razón. 8991 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada Príncipe Alfonso 296 con sala, 
comedor^ zaguán, cinco cuartos, cocina, ino-
doro, baño y un espacioso patio, precio mó-
dico, tanto por el punto como por su capaci-
dad, propia para familia particular, como 
para establecimiento. La llave en la panade-
ría del lado. Informan Calzada del Cerro 550. 
9040 8-26 
Vedado.--Se a lqu í la la espaciosa ca-
sa Calle 16 n. 11, a media cuadra de la línea, 
î a llave en la bodega, para informes Neptano 
núms. 39 y 41, La Regente. 8904 8-25 
MERCADERES 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8899 13-23 Jl 
Guanabacoa, se alquila ó se vende 
una casa moderna de azotea, Martí núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
san i5-i9 JI 
Se alquilan los altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente. 
8652 15-19 Jl 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés v Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 Jl 
Ojo. E n la loma del Vedado. Se al-
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa-
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y servicio 
sanitario á la moderna y se da barata por de-
sear que nunca esté vacía. Informa su dueño 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas. 8741 15-20 Jl 
Dinero é Hipotecas, 
A L 8 P O R C I E N P O 
Todas las cantidades que se quiera con hipo-
teca de casas y lincas de campo en cantidades 
grande y chica en el Vedado, Habana, Cerro 
Marianao y con pagaré y alquileres. Habana 
66 de 12 á 4 Sr. Rufin y San José 25, lechería. 
9413 4-3 
Próximo á desocuparse, se alquila un chalet i 
de'2 pisos con portal en sus 4 fachadas y en 
sus dos pisos en la calle 6í y 5í con muebles 
sala, comedor con filtro Pasteur, lavabo, seis 
cuartos, cuarto de baño, bañadera de hierro 
esmaltada, agua caliente y fría, palangana em-
butida, cocina, cuarto de criado, caballeriza, 
cochera y jardines, lámparas, muebles, etc. Se 
guede ver de 2 a 4. Su dueño Dr. Giqucl, en años 2 de 12 a 1K ó de 7 a 8 de la noche 6 en 
Reina 91, 9203 8-30 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío (ó minado i hasta de media caba-
llería, en la calzada de Buenos Aires, con casa 
de vivienda, terrenos de primera, en San Lá-
zaro 202 informarln. 9227 4-30 
E n la casa má.s hermosa de la Haba-
na hay preciosas habitaciones con toda la co-
modidad que se deseen los inquilinos, hay 
lechería, cigarros, frutas de todas clases. Ca-
sa de esmerada amabilidad y orden: Aguacate 
136, entre Sol y Muralla, 9222 8-30 
Se alquila una sala toda de marmol y 
un zaguán, buen punto, Nept uno 58, en la mis-
ma está la cocina pariicular do Alvarez. 
Slfi3 8-29 
E n 7 centenes mensuales se alquilan 
los frescos y modernos bajos de la casa calle 
de Compostela n. 120 casi esquina a la calle de 
Jesús María. En la bodega de la esquina está 
llave e informarán. 0220 4-30 
liosa esquina íl Vista HernmsaTCerro 
Se alquila esta im^nífica casa de alto y bajo 
construcción americana. La llave en lá bode-
ga del frente. Infirman O'Relily 75 
9215 4.30 
Omero, todo el que se desee en hipo-
tecas, alquileres y pagarés, econonomía, efi-
cacia y honradez. De 11 á 1 y do 4 en ade-
lante. Habana número 114. Aguirre. 
9307 * 4-2 
Se desean tomar con módico interés, 
20 centenes sobre los alquileres de una casa si-
tuada en la calzada de Arroyo Naranjo. Di r i -
girsa & M. C, Calzada n. 27. C 1557 4-2 
Al 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar d i -
nero en segunda hipoteca, lo mismo que si 
quiere vender su casa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó pagaré, San José 10 y Dra-
gones 15 Platería. 9204 4-30 
CE vende un establecimiento á media cuadra 
^de Obispo, con 6 sin mercancías. Es un lo-
cal espacioso y tiene dos vidrieras á la calle, 
sirviendo para cualquier j i ro, veánlo, que se 
dá en mucha proporción. Informes sastrería 
La Emperatriz, Aguiar 73. 9377 8-3 
Se vende en el Cama^üey 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y arboles fru" 
tales, por la cantidad de 4000 pesos oro, pu-
diendo ser 2000 pesos dt contado y 2000 ídem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Piíñcioe, Soledad 1° 
B«fl 13.3 As 
P a r q u e C e n t r a l . 
Con vistas á este céntrico sitio y lindando 
con el "Diario de la Marina" se vende el espa-
cioso y gran solar donde se ponía el CIRCO 
PUBILLONES, con fachada á Neptuno y Mon-
serrate, cruce general do todos los carritos de 
la Habana y Vedado. ' '• 
Se puede hacer un eran edificio, casa de 
banca 6 dependencia del Estado, por su cén-
trica situación, . „e 
Se puede ver a todas horas y en el erran café 
EL CENTRAL informará el Sr. Gutiérrez, 
9131 alt Z I 2 _ _ 
Se vende un taller de lavado por tener 
su dueño que ir a España a arreglar un 
asunto do familia. Informan Dragones y Cam-
panario, café 9318 ^ 
Se vende una hodega sola y en huen 
punto, y se necesita un socio para un taller de 
lavado, ambos negocios ofrecen buen resulta-
da Informarin Inquisidorjg. 9314 4-2 
Cindadela.—Se vende á una cuadra de 
la Calzada del Monte, tiene dos accesorias á la 
calle, 14 habitaciones, agua, inodoro y aseguro 
produce una buena renta, precio 5,4.800 In-
formes Manrique 25, altos, 9 ..4i 
Colmenar á la americana.—Se vende 
uno de 250 cajas en muy buenas condiciones, 
con todo-í los aperos nececarios para, producir 
miel de secciones y de tracción, se da. en pro-
porción, Jesús del Monte 628. 
Ganga.—En Jesús del Monte 1 
Cuadra de Toyo, 6 accesorias 614 alto, agua 
y cloaca, gana S55 plata, la doy en $1,300 oro, 
Sitios 127, de 11 a 1. , 9248 4-31 
Se venden dos casasen Luz, Jesús 
del Monte, una en $3,000 y reconocer 1*100 y la 
otra en ?4,000 y reconocer J600, otra en Man-
rique de esquina en §5,500 oro, Iníorman l a -
cón 2 de 12 a 3, Valdés Bordas. 92J 9 
Aviso.—Se vende una lechería muy 
acreditada por s-i dueño no poder atenderla, 
pues tiene su contribución paga por un ano y 
el alquiler sale de balde y se dá muy barata. 
Informarán Desamparados n, 58 entre Habana 
y Compostela. 9241 4-¿1 
E n $20,000 y un censo, se vende 
gran esquina, gana onco onzas al mes, 800 va-
ras terreno y el punto mas comercial de la 
Habana, y en $14,200 gran casa moderna de al-
to y bajo cerca de la Plaza del Vapor. Reina 2 
Casa de Cambio de 11 a 2. 9231 4-30 
Se vende la casa en construcción ca-
lle B. n° 5, entre 5í y 3.1 en el Vedado, próxima 
á los baños de mar "Las Playas. Informarán 
Amistad n, 142, Notaría del Ldo, González Pe-
droso. 9224 8-30 
O J O I - G R A N N E G O C I O 
con mucha prosperidad, por tener que mar-
charse su dueño para España por varios asun-
tos de familia, se vende 6 se arrienda por un 
tiempo la carnicería y puesto de frutas situa-
do en lo mejor del Vedado, Calle 17 esquina á 
G, Vedado, así como también tiene mucha 
marchantería, darán razón en la misma. 
9212 4-30 
Por marcharse sil dueño á España 
por motivos de salud, se vende por §125 plata 
una lechería que tiene venta de pan, situada 
en una calle de mucho tránsito y céntrica de 
la Habana, es un regalo que se hace, aprove-
chad la opertunidad. Razón en la misma San 
José 25, 9205 4-30 
T A L L E R D E L A V A D O 
Para retirarse definitivamente del giro por 
motivos de salud, se vende un magnífico taller 
do lavado con todos los enseres nuevos, buena 
manchantería y mucha puerta, situado en 
buen punto. Se da par mucho menos de lo que 
vale, Al que no sea del giro se le ensfcña el 
tiempo necesario. Informa el Ldo. Peña, A -
guila y Maloja, botica. 9225 4-30 
Se vende ó arrienda la fínca Blan-
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
frente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan San Lázaro 332 
sin intervención de corredor. 
9226 4-30 
L E C H E R I A 
se vende una. Informan Empedrado 54, tren 
de lavado. 9166 5-29 
T>UEN NEGOCIO.—Se vende una magnífica 
•^jaula de hierro en el mercado de Tacón con 
capacidad para más de 300 pares de aves, si-
tuada en el mejor punto de dicho mercado,— 
Informan de 7 á 11 de la mañana en Florida 62 
9154 . • 8-29 
Se vende 6 arrienda la finca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la-cria de aves. 
Tiene un gallinero y parque de 25x200 varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 gall i-
nas y tres máquinas incubador as que actual-
mente funcionan, una casa de vivienda recién 
construida de madera y teja, otra de madera 
también para familia, buen chiquero propio 
f)ara ceba una buéna yunta de bueyes, un caba-lodos muías, c?vrro, t i lburi , sobre l.;0)0 varas 
cuadradas siembra de millo para semilla, unas 
12000 varas Idem de millo para corte y unos 
3000 varas ídem siembra de boniato, además 
unas 10000 Varas ídem tierra rompida, buen 
potrero en dos cañadas que todo el año tienen 
agua corriente, pozo inagotable, etc., se repi-
te que es una verdadera GANGA para el que 
desee poseer una finca para recreo y negocio 
á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. 
Para más informes Zanja 78 ó en la misma 
finca, 9152 6-29 
Fonda, se vende una en proporción 
cerca de varias grandes fábricas, por no po-
der atenderla su dueño ni ser del giro. Infor-
man Crespo 5 de 3 a 8 p. m. 9143 8-23 
Casas en el Vedado. Las personas que 
no quieran fabricar encontrarán en esta ofici-
na casas y chalets en la loma y en el llano. 
Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y del 
Monte, Habana 78, 9093 8-27 
V E D A D O . 
Solares en la loma y en el llano, en las líneas 
y cerca de ellas, los mejores. No ponemos so-
breprecio. Del Monte y Del Monte. Habana 78 
9094 8-27 . 
Vedado.--Se venden varios solares, 
en lo mejor de las calles 15 y 17, á precios muy 
moderador. Informan calle 2 núm, 17, de 9 á 
11 de la mañana. 9060 8-27 
E l balcón de la Habana, lo tenemos 
de venta en lo más alto de la Víbora. Domina 
la Habana y sus contornos, le pasa eléctrico 
por delante, 4000 metros. Del Monte y Del 
Monte, Habana 78. 9092 8-27 
Se vende en uno de los puntos más 
céntricos y comercial de esta capital una ele-
gante v surtida vidriera de tabacos y cigarros 
por necesidad de pasar su dueño á la penín-
sula, informan en Teniente Rey 49, barbería, 
V. García. 8975 8-26 
E n Marianao.-Se venden solares ba-
ratos. Informan Ldo, Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonte y Delmonte en Haba-
na 78. 9003 13-26 JI 
Se venden dos grandes y elegantes 
casas, ambas modernas, una en el barrio de la 
Salud inmediata á Reina, y la otra en el de 
Monserrate, próxima á los teatros y paseos. 
Informa el Sr. Bernardo Costales, notaría de 
Pereda, Reina 4. 9013 8-2o 
Ganga.—Fonda céntrica con mucho 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio Fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3, 
8916 13-23 Jl 
Se vendé una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n° 22; todos los p i -
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93, 8784 26-21 Jl 
OE AüIMALtS 
Se vende un mulo, buen marchador, 
de seis cuartas y media, cuatro años, y una 
vaca muy buena, recien parida. Tamarindo 
n. 1, Jesús del Monte, puente de Maboa á to-
das horas. 9400 8-3 
Cerro 420.—Se vende un caballo do-
rado de 7}4 cuartas, 4 años, de tiro, cosa de 
gusto para" particular. De las 4 de la tarde en 
adelante se puede ver. 9355 4-2 
o[ umm 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
oo de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n, 9, , 9410 26A3 
S E V E X D E 
un chivo con su coche y arreo. Informan An-
geles 11 9287 4-2 
Caballo criollo. —Uno buen camina-
dor de color alazán careto, 6% cuaitas de al-
zada, joven y sano, se vende en la calzada deP 
Monte n. 326, talabartería, 9340 4-2 
Se venden en proporción once vacas, con 
ocho crías y un carrito de cuatro ruedas de 
repartir leche. Informan fían Lázaro n, 40 v 
en la finca San Juan situada en el kilómetro 
ocho de la carretera de Arroyo Naranjo 
9:71 6-30 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos do 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 80 hasta cien 
centenes. Fac iónos de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
9393 83-
M U E B L E S 
Nueva remesa de columnas, esqui-
neros, escritorios para Sras., vitrinas 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si-
lias, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gnsto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
¡OJO! Se v e n d e n muy baratas en 
Habana 131 dos máquinas de escribir, una 
Smith Premier nüm. 4 y otra New Century. 
9191 8-29 
Se venden 4 carros en muy buen es-
tado, propios para cualquier industria, y un 
Príncipe Alberto francés casi nuevo con go-
mas nuevas y un milord medio uso con gomas. 
Zanja 68. 9329 8-2 
Se vende un elefante bogui faetón y 
se cambia por otro en cual sea el estado que 
este se encuentra ó por un caballo, puede ver-
so á todas horas, San José 93. 9103 8-30 
APROVECHEN LA GANGA 
Muy barato se vende un íaetón francés de 
vuelta entera en San Ignacio 21. 9137 8-28 
A U T O M O V I L 
Se vende barato uno de muy poco uso de la 
marca "Locomobile Co. de América", para dos 
p cuatro personas con su fuelle. Puede verse é 
informarán en Galiano 79, C—1466 8-27 
PARA PERSONA DE GüSTO 
SE VENDE un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8409 26J16 
BE I1BLEE Y P E E I M , 
SE CAMBIAN MUEBLE 
USADOS por N U E V O S en San ISa-
fael n. 1.—PIANOS de alquiler á tres 
pesos. Afinaciones g-rátis. Teléfono 
1522. 9405 8-3 
Se vende un juego de meple de cinco 
piezas: un aparador moderno y un escaparate 
de colgar vestidos de tres cuerpos. Carlos I I I 
número 6, Entresuelos, 9294 4-2 
S e v e n d e 
una maquina de escribir, en San Ignacio 49 
9292 4-2 
Una cama de lanza camera de hierro 
completamente nueva y un escaparate de cao-
ba para caballero, se venden en Lealtad 15 
9288 4-2 
Se vende en Neptuno 165, un juego 
completo de sala, de caoba on perfecto estado 
de Luis X V 9276 8-2 
Casa de préstamos y compra-venta 
Animas número 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas y máquinas de coser. Damos dinero so-
bre alhajas, compramos prendas y oro viejo. 
9298 13-2 
PIANOS R I C H A R D S 
de caoba maciza, San Rafael 14. Te-
léfono 1522. 9263 8-31 
P I A N O 
Se vende uno magnífico Chassaigne Freres 
de cuerdas cruzadas, madera refractaria al 
comején, y muy poco uso, con su funda y ban-
queta; seidá en la mitad de su valor, por te-
ner que embarcarse la familia, puede verse en 
Obispo 137, altos. 
9268 4-31 J l 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería.de lujo con tocadores y pila de 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra instala-
da, calle de San Ignacio número 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 Jl 
un piano por no necesitarse, Acosta 83. 
9266 4-31 
Pianos.—Se venden los nuevos de E s -
tela á pagarlos á $10.60 oro cada mes. Se alqui-
lan de varios fabricantes a $5.30, $4.24 oro y $4 
5lata al mes con afinaciones gratis. Casa de üqués. Galiano 106. 9261 8-31 
Se vende una bañadera de loza, aun-
que de uso en perfecto estado y una lámpara 
de doble uso, gas y electricidad. Reina 85 i m -
pondrá el portero, 9240 4-31 
MUEBLES EN GANGA 
Juegos de cuarto de majagua á $ 265 
,, „ „ „ cedro á $ 106 
,, ,, comedor ,, á $ 50 
„ sala ,, maiagua R. Rte á $ 212 
M „ „ ,, caooa Consuelo á | 53 
,, ,, ,, americanos de $ 40á74 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios detallados. 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, TELEFONO NUMERO 1131 
9176 15-29 Jl 
MUEBLES ANTIGUOS 
Y MODERNOS, 
Hay gran surtido en la mueblería de F. GA-
YON Y H;, en la misma se cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candelerosy candelabros de pla-
ta ó metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n. 168, 9170 15J129 
M U E B L E S A P L A Z O S 
en LA ESMERALDA, Angeles 28. Teléfono 
n. 1131. 9179 8-29 
ABAJO EL I0N0P0LI0 
nadie alquile muebles viejos que in-
festan las casas, los muebles viejos 
quemarles. S A L A S los dá nuevos con 
derecho á la propiedad por una corta 
cantidad mensual. SAN R A F A E L 14 
9091 8-27 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centones al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único .mportador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler 
PRECIOS MODICOS 
o 1532 alt 13-1 A 
L A P E R L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
de J O S E A L V A R E Z . 
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cos. En esta casa se relorman y componen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
Se compra oro y plata y piedras prer 
c i o s A ^ ^ ^ i ^ n i alt I g j j g g 
R f l U E B L E S F I N O S . 
Muebles corrientes —Muebles especiales de 
caoba, nogal, fresno, herable, palisandro, ce-
dro, majagua, fabricados en esta casa; hay 
para lodos los gustos, lo mismo para el obrero 
que para el opulento banquero. 
S A N R A F A E L 14 
9022 8-28 
SE CAMBIAN PIANO. 
VIEJOS POR NUEVOS.-SAN RAFAEL 14. 
TELEFONO 1522, 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S PESOS.-Alinaciones gratis. 
9023 8-26 
Franceses, Alemanes y Americanos á 
40 centenes, garantizados por 15 
años. Todo el que c o m p r e Piano en 
cstu casa se afinan siempre grát i s . - -
SAN R A F A E L 14. 1)024 8-2G 
Gramófono.--Se vende nno magnifico 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno IñS. 
88S3 * 15.23 Jl 
S T A U B & CO. B L Ü T H N E R , 
S H I E D M A Y E R , 
C. O E H L E R , H U N T I N G T O N , 
APAGARLOS POR MENSUALIDADES. 
ARMONIUMS ALEMANES, 
VARIOS MODELOS.-E. CUSTIN, HABANA 
NUM. 94 (entre Obispo y Obrapía) 
8796 ^ I5_ji2i 
NADIE ALQUILE 
muebles viejos, pues S A L A S los dá 
nuevos con derecho á la propiedad, 
por una corta cantidad mensual. SAN 
S A F A E L 14. 
PIANOS DE ALQUILER A 3 PESOS. 
9025 8-26 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
J y Gloria. 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
JZ^DINERO sobre aihaias y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VÍLLARINO Y COMPí 
8923 13-21 JI 
VDA. E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materialei para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8414 26-13 Jl 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. S413 26-13 Jl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo, 
Santa Clara 25, Habana. 
82S2 26-10 Jl 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos / 
usados. Especialidad en efectos franceses reoi-
bidos directamente para los mismos. Viuda í 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
(;0S1 78-25My 
S E V E N D E 
una p rensa de imprimir litografía con todos 
los enseres, se dá muy barata, Manrique 144, 
Habana. 9257 8-31 
Un;i secadora Adviance Backei /e n, S 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Arnat, Cuba 60, 
C 1530 alt 1 A 
D8 « s i l e s F líelas. 
Cliampagne.--Se realizan cuatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reims, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. En botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
no 153. 8SS2 8 82 
EEli Y PEÍ 
sufren lo que no es decible, su martirio es solo 
comparable al de los que se están ahogando. 
Sufren de asma ó ahogo porque quieren, pues-
to que la ASM ATINA (principio activo de p lau-
tas de los montes Everest de la India) produce 
su efecto en seguida que se toma y con su uso 
se cura de una manera segura tan terrible en-
fermedad. 
iLa Asmatina Impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos ó cardiacosi 
La ASMATINA se vende én todas las boticas, 
12-2 
P I L D O R A S D i T 
F E R R I - C O C A . 
Arresian los desarreglos de la mu-
jer, la vigorizan y la embellecen. 
Pídanse en todas las boticas. 
8883 15-J120 
Empléese en las cufennedades 
d el E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
a n d u l . 
at 26-1 A 
RHH 
c 1539 
Se realiza todo el marmol de la anti 
gua casa Obispo n, 24, losetas, panteón, colum-
nas y demás: seda en proporción por desocu-
par el local. Dirigirse á la misma de una á 
cuatro, «359 6-3 
Imprenta y Estereotipia del DURIO DE í,\ iUKLU 
